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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA  MEJORAR LOS ASPECTOS 
OPERATIVO Y FINANCIERO EN LA JUNTA AUTÓNOMA DE AGUA POTABLE DEL 
BARRIO  LALAGACHI ALTO, PARROQUIA RURAL DE CHECA, CANTÓN QUITO,  
PROVINCIA DE PICHINCHA. 
"PROPOSAL OF A STRATEGIC PLAN FOR IMPROVING OPERATIONAL AND 
FINANCIAL ASPECTS OF THE DRINKING WATER AUTONOMOUS BOARD OF THE 
COMMUNITY LALAGACHI ALTO, PARROQUIA RURAL DE CHECHA, CANTON 
QUITO, PROVINCE OF PICHINCHA”. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La finalidad de proponer el plan estratégico es ayudar a los Dirigentes de la JAAP de la 
comunidad Lalagachi Alto en un modelo de gestión exitoso que se pueda replicar en el resto del 
país. No es de extrañase que en las comunidades rurales los dirigentes no tienen conocimientos 
técnicos en temas de: Administración de recursos y coordinar los aspectos operativos; por lo 
que se considera  la propuesta del plan estratégico en una herramienta técnica que facilite  la 
gestión  comunitaria. 
 
La propuesta se basa en describir, analizar y estudiar la realidad de la JAAP, lo que permitirá 
aplicar la planificación y proponer el fortalecimiento de la JAAP en 3 aspectos: Sociales, 
económicos y medioambientales, permitiendo convertir a la JAAP en un verdadero modelo de 
gestión comunitaria organizada, sostenible económicamente, incluyente y  que respeta el medio 
ambiente. 
 
 
 
PALABRAS  CLAVES: JAAP / DESENVOLVIMIENTO/  / DESCRIPCIÓN /  SERVICIO 
/ APROVECHAMIENTO DE RECURSOS / DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The strategic plan proposals to make the community JAAP Lalagachi community management 
model that can be replicated elsewhere in the country, it is well known that rural community’s 
leaders have no expertise in issues regarding resource management and coordinate the 
operational aspects of what is considered the proposed strategic plane technical tool to facilitate 
the path to a successful community management. 
 
The proposals based on the description, analysis, and application of planning tools to strengthen 
JAAP in three aspects: social, economic and environmental, which will convert to a real JAAP 
community management model organized, economically sustainable, inclusive and that respects 
the environment. It has been considered that rural communities are able to properly manager 
sources using planning tools that take into consideration local aspects of their needs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: JAAP / DEVELOPMENT //DESCRIPTION/SERVICE/ RESOURCE 
MANAGEMENT /PROPOSALS/FINANCING. 
 
CAPÍTULO I 
 
PLAN DE TESIS 
 
1.1. ANTECEDENTES JURÍDICOS 
 
A continuación se destaca de manera cronológica las leyes, reglamentos  y demás instrumentos  
jurídicos que han servido de fundamento para la creación de las Juntas  de Agua Potable y 
Alcantarillado, JAAPs,  en las áreas rural y urbana. 
 
Mediante Decreto Supremo de Ley # 3327, publicado en el Registro Oficial # 802 del 29 de 
marzo de 1979, en el cual se crea la Ley y Reglamento de Juntas Administradoras de Agua 
Potable  y Alcantarillado para el área rural, facultándole al Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS), promover e intervenir activamente en el establecimiento y organización de 
las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, como entidades de Derecho 
Público con la suficiente autonomía para las funciones a ellas encargadas además de la 
Legalidad jurídica correspondiente. 
 
Destacando que mediante decreto ejecutivo # 1218 publicado en el registro Oficial # 317 del 16 
de noviembre de 1993, se adscribió al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 
El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias(IEOS), manteniéndose las mismas finalidades y 
atribuciones determinadas en su Ley Constitutiva. 
 
LEY DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DECRETO No 3327 
 
EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Salud Pública, a través del Instituto Ecuatoriano de Obras  Sanitarias, 
ejecuta el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural  el mismo que está orientado a solucionar 
los problemas sanitarios del sector rural del País. 
 
Que mediante Decreto Supremo No 448 en actual vigencia, corresponden al IEOS, entre una de 
sus finalidades, la de promover e intervenir activamente en el establecimiento y organización de 
empresas públicas de agua potable y alcantarillado, así como en aquellos existentes en la 
actualidad, en lo posible con aporte de capital, a fin de estimular las inversiones en obras de este 
tipo. 
 
Que el principal problema de los abastecimientos de agua potable y alcantarillado, ha sido el de 
lograr la continuidad de la operación y administración eficiente del sistema, debido a la 
inexistencia de organismos adecuados a cargo de ésta función y para el cabal cumplimiento de 
tales propósitos es conveniente constituir un organismo local en el ámbito comunitario, a fin de 
que se asuma en forma organizada y mancomunada estas responsabilidades. 
En uso de las atribuciones de que se halla investido, 
 
DECRETA: 
 
La siguiente Ley Constitutiva de las Juntas Administrativas de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Art.1 Autorizase al Ministerio de Salud Pública para que por medio del Instituto Ecuatoriano 
de Obras Sanitarias (IEOS), organice y constituya las Juntas Administradoras den Agua Potable 
y Alcantarillado en las comunidades rurales, donde se implementen estos servicios de 
infraestructura sanitaria, las mismas que serán entidades de derecho público con la suficiente 
autonomía para las funciones a ellas encargadas. 
Art.2 Esta ley y su reglamento regirán el funcionamiento de las Juntas Administradoras de 
Agua Potable y Alcantarillado que se crearen dentro de la jurisdicción parroquial del país. 
Art.3 Para fines de aplicación de la presente Ley, se entenderá por comunidad rural, todas 
aquellas poblaciones consideradas dentro de la División Territorial como: Cabeceras 
parroquiales, recintos, caseríos y/o anejos que no sean cabeceras de Cantón. 
Art.4 En el Cantón donde se halle funcionando la respectiva Empresa Municipal  de Agua 
Potable y ésta cubra los servicios que por ley le corresponde en toda su jurisdicción, no podrá 
constituirse Juntas Administradoras de Agua Potable, organizadas por el IEOS. 
Art.5 Las Juntas Administradoras contarán con personería jurídica y fondos propios 
que provendrán especialmente de préstamos que realice el Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias, de las tarifas que se recauden por la prestación de servicios, de subsidios 
concedidos por organismos secciónales, así como de donaciones y aportaciones que recibirá 
de particulares. 
Art.6 Las juntas estarán integradas por  moradores residentes en la Comunidad, de 
reconocida solvencia y designados a través del voto mayoritario de la Asamblea 
General convocada para el objeto por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 
Art.7  Los cargos directivos de la Junta serán honoríficos a excepción del Tesorero, 
quién percibirá una remuneración acorde con las disponibilidades económicas de la 
misma y para lo cual será caucionado. 
Art.8  Cuando la Junta Administradora no cumpla con los fines a los que fue 
destinada, debido a razones de orden o administrativo, financiero técnico, podrá 
intervenir el IEOS, para restablecer la normalidad de la misma. 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 
Art.9  Son deberes y atribuciones de la Junta, los siguientes: 
 
1. Firmar convenios para la construcción, reparación, administración, operación y 
mantenimiento del abastecimiento de agua potable. 
 
2. Adquirir y aportar los materiales que según se fijen  en el convenio proporcionará la 
comunidad para la construcción del sistema de agua potable, así como aquellos necesarios 
para la operación y mantenimiento del mismo. 
 
3. Determinar y llevar a cabo las actividades encaminadas a  recaudar los aportes 
monetarios, materiales destinados a la construcción, ampliación o mejoramiento del 
servicio. 
 
4. Colaborar con el IEOS y otras instituciones en las campañas de divulgación sanitaria, 
relativa al uso del agua. 
 
5. Responsabilizarse de la buena marcha administrativa y técnica del servicio. 
 
6. Fomentar la utilización adecuada del servicio, controlando periódicamente los 
desperdicios. 
 
7. Aplicar las sanciones a que se hagan acreedores los usuarios, por infracciones que 
cometan a esta ley, o a su Reglamento solicitando para hacer efectivas dichas sanciones el 
auxilio de la autoridad del lugar. 
 
8. Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento del sistema, evitar su contaminación y 
ayudar a la protección de las cuencas hidrográficas de la región. 
 
9. Contratar los servicios del personal necesario para la operación y mantenimiento de 
acuerdo con su presupuesto de gastos. 
 
10.- Cumplir y hacer cumplir esta ley, su reglamento y las normas que establezca el IEOS en 
lo relativo a la administración, operación y mantenimiento de los servicios. 
 
11.- Informar a la comunidad al final del año sobre el estado económico de las Juntas y enviar 
copia de dicho informe a la delegación del IEOS. 
 
12.- Realizar cualquier otra actividad, indicada por el IEOS, que tenga relación con el abasto 
de agua y el sistema de alcantarillado. 
 
13.- Aprobar y desaprobar solicitudes de conexiones de los sistemas de abasto de agua y 
alcantarillado, de acuerdo al criterio técnico de la delegación del IEOS. 
 
14.- Otorgar los certificados que acrediten a los futuros usuarios el haber cumplido con los 
aportes establecidos para la construcción, ampliación o mejoramiento de los servicios. 
 
Art.10   Las disposiciones del presente Decreto prevalecerán sobre las normas que se le 
opongan.               
 
El Ministerio de Salud Pública, a través del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 
Reglamentará la presente ley para su vigilancia. 
 
Art. final: De la ejecución del presente Decreto que regirá a partir de su publicación en el 
Registro Oficial, encárguese a los señores Ministros de Gobierno, Municipalidades y Salud 
Pública1.   
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Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable, IEOS (MIDUVI), Quito, año 1979 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
   
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art.1  El presente reglamento regula la aplicación de la Ley  Constitutiva de las Juntas 
Administradoras  de Agua Potable y Alcantarillado en el área rural, expedida mediante  
Decreto No 3327, publicado en el Registro Oficial No  802 del 29 de marzo de 1979. 
 
Art.2    Las Juntas Administradoras se organizarán con los propósitos siguientes: 
 
a. Lograr la participación efectiva de la comunidad en los estudios definitivos, 
construcción, reparación, operación, administración y mantenimiento de 
abastecimiento de agua potable y/o sistemas de disposición de excretas, de acuerdo 
con las normas, procedimientos y disposiciones administrativas del IEOS. 
 
b. Efectuar trabajos de Promoción y Educación Sanitaria entre los habitantes de la 
Comunidad para conseguir un buen uso y mantenimiento del sistema de agua  potable 
y/o disposición sanitaria de excretas. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Art.3  Las Juntas Administradoras entrarán en funciones, una vez que hayan quedado 
debidamente organizadas y posesionados de sus cargos los miembros elegidos. 
  Los actos de elección de la directiva de la Junta Administradora y su posesión serán 
considerados válidos únicamente con la presencia de un  Delegado del IEOS. 
 
Art.4  Las Juntas Administradoras se conformarán de acuerdo con lo estipulado en el Art.6 de 
la ley. 
 
Art.5 Toda Junta Administradora estará constituida por cinco miembros, cuyos cargos son los 
de: Presidente, Secretario, Tesorero, 1er vocal y 2do vocal; a excepción de las Juntas 
administradoras de sistemas regionales de agua potable, las que se conformarán por un 
presidente, un secretario, un tesorero y un vocal por cada comunidad integrante del 
sistema regional. 
 
Art.6 Los miembros de una Junta Administradora durarán dos años en sus funciones, pudiendo 
ser reelegidos por un periodo, luego de la cual la renovación quedará al criterio técnico 
del IEOS y la asamblea, conforme el análisis del cumplimiento de las funciones de cada 
miembro.  
 
Art.7  Para ser miembro de la Junta Administradora, se requiere: 
 
a. Estar en goce de los derechos de ciudadanía, 
b. Residir en la Comunidad y ser usuario del sistema. Para el caso de sistema de agua 
potable en construcción se considerará a los potenciales usuarios que demuestren 
afán de colaboración. 
c. Saber leer y escribir, 
d.  Encontrarse al día en los pagos correspondientes al servicio cuando éste ya  existiera 
en la localidad. 
 
Art.8  Una vez efectuada la elección, se elaborará el Acta respectiva, por triplicado. Una copia 
será remitida a la respectiva Jefatura Provincial del IEOS; la segunda será enviada a la 
Dirección Nacional de Saneamiento  Básico Rural y, la tercera, quedará para el archivo 
de la Junta. 
 
DE LAS REUNIONES: 
Art.9  Habrá dos tipos de reuniones: 
 
a. Las sesiones de la Junta Administradora 
b. La Asamblea General de usuarios 
 
Tanto las sesiones de la Junta Administradora, como las Asambleas de Usuarios podrán 
ser ordinarias y extraordinarias. 
 
Las sesiones ordinarias de la Junta se realizarán una vez al mes, el día que señale el 
presidente. 
Las sesiones extraordinarias de la Junta podrán ser convocadas por el presidente a pedido 
de tres miembros o por representantes del IEOS, cuando las circunstancias así lo 
requieran. 
 
La  Asamblea General de usuarios se reunirá ordinariamente dos veces al año en la fecha 
establecida en el reglamento interno y extraordinariamente cuando así lo ameriten las 
circunstancias. 
 
DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
Art.10  El orden de  los asuntos a tratarse, tanto en las sesiones de la Junta como para 
Asambleas de Usuarios, será el siguiente: 
 
a. Lectura y aprobación del orden del día. 
b. Lectura, aprobación y firma del acta anterior. 
c. Lectura de comunicaciones; 
d. Acuerdos y resoluciones; 
 
Para el caso de sesiones o asambleas extraordinarias, se tratará únicamente el asunto para lo que 
fue convocada. 
 
       Cualquier usuario podrá asistir a las sesiones de la Junta, salvo el caso que se acordase 
sesionar en forma reservada 
 
       El presidente podrá dar la palabra a los usuarios cuando lo considere conveniente, y para 
referirse únicamente a los asuntos que están tratando. 
 
Art.11 Durante  las reuniones de la Junta, será estrictamente prohibido abrir 
discusiones de tipo político, religioso o de cualquier otra índole, ajena a los 
intereses y finalidades de la Junta. 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA Y SUS MIEMBROS 
 
Art.12 A más de los deberes y atribuciones de las juntas Administradoras, 
determinadas en el Art.9 del Capítulo II de la ley, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
a.Convocar a asambleas generales de usuarios para tratar asuntos relacionados con la 
operación y mantenimiento del sistema de agua potable y/o alcantarillado, por lo 
menos dos veces al año. 
 
b. Aprobar las tarifas de acuerdo con la asesoría técnica del IEOS y ponerlas en 
vigencia. 
 
c.Autorizar o suspender los servicios intradomiciliarios conforme al artículo 9 numeral 
13 de la ley y Art. 38  de este reglamento. 
 
d. Realizar un balance mensual de ingresos y egresos y enviar una copia a la Jefatura 
Provincial del IEOS y otra a la Dirección Nacional de Saneamiento Básico Rural; 
en igual forma, prestar las facilidades para la supervisión trimestral que le 
realizará un delegado del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 
 
e.Nombrar colaboradores sin remuneración, para efectuar trabajos temporales que 
vayan en beneficio del mantenimiento del sistema de agua potable. 
 
Art.13   Son atribuciones del presidente: 
 
a. Representar jurídicamente a la Junta y suscribir a nombre de ella, todo tipo de 
actas convenios y contratos. 
 
b. Presidir sesiones 
 
c. Firmar con el secretario la correspondencia de la Junta. 
 
d. Responder solidariamente con el Tesorero, del manejo y custodia de los fondos. 
 
e. Dirigir y controlar la administración de servicio de agua potable y/o alcantarillado, 
de acuerdo a la asesoría técnica del IEOS. 
 
f. Elaborar y presentar el informe financiero del ejercicio anual de la Junta. 
g. Realizar otras labores propias del cargo que le sean encomendadas por la Junta. 
 
Art.14   Son funciones del Secretario: 
 
a. Elaborar las actas de sesión de la Junta y registrarla en el libro respectivo. 
 
b. Encargarse del archivo  y de la correspondencia de la Junta. 
 
c. Informarse permanentemente del estado de conservación y funcionamiento de las 
diferentes partes del abastecimiento y comunicar al presidente de las deficiencias 
que hubiere, para tomar la acción que se requiera. 
 
d. Realizar otras labores propias del cargo que le sean encomendadas por el 
presidente de la Junta. 
 
 Art.15   Del Tesorero. 
 
a. Organizar y mantener al día la contabilidad, registrando ingresos y egresos de los 
fondos. 
 
b. Recaudar y administrar los fondos provenientes del servicio, de contribuciones y 
otros ingresos destinados al abastecimiento. 
 
c. Conjuntamente con el presidente, autorizar con su firma los pagos y adquisiciones 
de la Junta. 
 
d. Responder solidariamente con el presidente del manejo y custodia de los fondos, 
los mismos que serán depositados en forma obligatoria en una cuenta bancaria o 
libreta de ahorro. 
 
e. Llevar un registro de los ingresos y egresos de materiales. 
 
f. Llevar un inventario de los bienes de la Junta. 
 
g. Presentar a la Jefatura Provincial del IEOS, informes mensuales  y estados de 
cuenta. 
 
h. Realizar otras labores propias del cargo, que le desean encomendadas por la Junta. 
 
Art.16  En cumplimiento de lo dispuesto en el Art.7 de la Ley. El tesorero rendirá 
caución mediante una letra de cambio, girada a nombre del IEOS y firmada por 
dos garantes reconocida solvencia moral y económica. 
 
   El monto de la caución será en la siguiente escala: 
 
De 10 conexiones domiciliarias a 100....           S/. 10.000,oo 
 
De 101 conexiones domiciliarias a 200....        S/.  20.000,oo 
 
De 201 conexiones domiciliarias a 300....        S/.  40.000.oo 
 
De 301 conexiones domiciliarias a 400....        S/.  60.000,oo 
 
De 401 conexiones domiciliarias en adelante    S/. 100.000,oo 
 
Art. 17    De los vocales: 
 
a. El primer  vocal reemplazará al  presidente en sus funciones en ausencia de éste. 
 
b. Intervenir en las sesiones de la Junta con derecho a voz y voto. 
 
c. Realizar labores específicas encomendadas por el presidente de la Junta. 
 
 
Art.18  Los Libros y Registros indispensables para ser llevados por  la Junta son los 
siguientes: 
 
a. Un libro de actas. 
b. Plano de la Red y conexiones domiciliarias el mismo que será suministrado por 
el IEOS a la entrega de la obra. 
c. Un archivo de solicitudes de conexiones domiciliarias. 
d. Registro de usuarios. 
e. Estado de cuenta de los suscriptores. 
f. Libro de ingresos y egresos (Libro de caja o contabilidad). 
g. Un Archivadores de las hojas de lectura de medidores. 
h. Un archivo de los informes trimestrales. 
i. Un archivo de los informes diarios de la lectura de cloro residual. 
j. Planilla de cobro del servicio. 
k. Talonario de recibo para el cobro de servicio. 
l. Planilla de movimiento de caja mensual. 
 
 
Art. 19   Para los fines de financiar la construcción de un abastecimiento, la comunidad 
aportará con el 20% del valor de las obras. Este aporte puede hacerse en mano de obra, 
materiales locales y/o dinero, o en una combinación de los tres rubros. 
 
Art.  20   Cuando una comunidad no pueda aportar con el 20% con el costo del proyecto y 
bajo el número de familias, se aceptarán el porcentaje real de participación y la diferencia 
la cubrirá el IEOS. 
 
La aportación en efectivo de la comunidad para la construcción de la obra será recaudada 
por el tesorero de la Junta y servirá para el pago de los jornales que sean necesarios para 
terminar el proyecto. 
Los proyectos que se realicen por contrato en los cuales no participen la comunidad, se 
cobrará un derecho de conexión que lo fijará el IEOS, cuyos fondos serán recaudados por 
la Junta y servirán para el equipamiento de la oficina, taller de mantenimiento y otras 
obras complementarias, que se estimen convenientes. 
 
Estas inversiones serán autorizadas por el IEOS. 
 
Art.21   Antes de iniciar cualquier construcción, la Junta debe cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
a. Firmar el convenio con el IEOS, en el cual se asegure la participación comunitaria 
por su parte la Junta hará firmar a los futuros usuarios su compromiso de aportar 
con el número de jornales que corresponda o su equivalente en dinero. 
 
b. Haber legalizado: Las donaciones, derecho de servidumbre etc. 
 
c. Entregar el aporte en dinero y materiales locales en el lugar que se les haya 
indicado. 
 
d. Haber organizado los grupos de trabajo así como la distribución de ellos. 
 
e. Estar de acuerdo con el pago de las tarifas que se establezcan para el uso del 
servicio y para el pago de las conexiones domiciliarias. 
 
 
DE LOS TIPOS DE ABASTECIMIENTO Y LAS INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS. 
 
Art.22    En lo posible el servicio será  con conexión intradomiciliarias. A pedido de la Junta y 
de acuerdo con el criterio del IEOS, se podrán instalar llaves públicas en aquellas zonas 
marginales a la red. 
 
Art.23 Toda conexión intradomiciliaria o llaves de servicio público, OBLIGATORIAMENTE 
ESTARÁ PROVISTA DE MEDIDOR, regulador de gasto o cualquier otro dispositivo de 
control de consumo que el IEOS, adoptare para el proyecto. 
Art.24    Toda conexión al servicio consta de dos partes: 
 
a. La conexión domiciliaria que es aquella que saliendo de la red de distribución 
llega hasta la línea de fábrica o medidor. 
 
b. La instalación intradomiciliaria es aquella que se extiende desde la línea de 
fábrica o medidor hasta el sitio de consumo. 
 
Art.25 El IEOS efectuará la conexión domiciliaria, aportando con 10 metros de la red incluido 
el medidor. Desde este punto hasta el sitio de consumo, la conexión,(tubería, accesorios y mano 
de obra) serán de cuenta del usuario. 
 
El procedimiento anteriormente citado tendrá vigencia hasta los tres meses posterior a la entrega 
oficial del abastecimiento a la Junta; transcurrido este plazo la conexión efectuará la Junta 
Administradora con el pago por parte del usuario de los materiales y mano de obra utilizados en 
ella. 
 
Art.26 Toda avería de la conexión externa será reparada por la Junta, sin gravamen alguno para 
el propietario, salvo los daños causados intencionalmente en cuyo caso la reparación será de 
cuenta de la persona responsable de dichos daños sin perjuicio de la acción legal 
correspondiente. 
 
DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO: 
 
Art.27   Para fines de conexión del servicio, el usuario hará la petición a la Junta mediante la 
suscripción del formulario “Solicitud de conexión” que este le proporcionará. Dicha solicitud 
será aceptada o negada por la Junta previo al criterio técnico del IEOS. 
 Art.28  Todo usuario está obligado a mantener las instalaciones interiores en perfectas 
condiciones. La Junta vigilará su estado de conservación, para evitar que desperfectos pongan 
en peligro la calidad del agua o la eficiencia del servicio. 
Las reparaciones de las instalaciones internas serán de cuenta del usuario. 
 
Art.29  Está prohibido el uso del servicio intradomiciliarios para fines que no sean los 
requerimientos domésticos. El incumplimiento de esta disposición será sancionada conforme lo 
previsto en el capítulo IX del reglamento. 
 
Art.30  El valor de la tarifa de agua se cobrará mensualmente, dentro de los primeros días del 
mes siguiente. 
 
Art. 31 Todo usuario que adeudare dos meses de servicio caerá en mora, por lo tanto será 
acreedor a las sanciones estipuladas en el capítulo IX del reglamento. 
 
Art.32  Está absolutamente prohibido comerciar con el agua de la conexión domiciliaria, es de 
carácter intransferible, excepto que se venda con el inmueble. 
 
La infracción de esta disposición dará lugar al corte inmediato de la conexión y a la multa 
correspondiente, la misma que estará regulada en reglamento interno de la Junta. 
Art.33  Toda conexión no autorizada será considerada clandestina y se encontrará sujeta a las 
sanciones establecidas en el capítulo IX del reglamento. 
 
DE LAS CONEXIONES Y LAS PRESTACIONES ESPECIALES. 
 
Art.34  La persona que solicite la prestación del servicio debe abandonar un derecho de 
conexión, conforme a lo siguiente: 
 
a. Para el caso de que el solicitante hubiere prestado el aporte comunitario destinado a 
financiar parte del presupuesto de construcción de la obra, dicha contribución será 
considerada como pago del derecho de conexión, siempre y cuando su aporte haya 
sido cumplido en su totalidad y la conexión de servicio se lo haya realizado antes de 
la inauguración del sistema. 
 
b. En supuesto que formado parte de la comunidad, en la fase de construcción de la 
obra, no hubiere participado en su financiación, al solicitar la conexión deberá pagar 
un derecho que fijará el IEOS y la Junta que será por lo menos equivalente al doble 
de la participación que le hubiere correspondido. 
 
c. En el caso de que el solicitante se incorpore a la comunidad con posterioridad a la 
realización de la obra, o construya una nueva unidad de vivienda, al solicitar la 
conexión deberá pagar un derecho de conexión conforme a lo establecido en el 
literal anterior. 
 
d. El propietario de un terreno que no ha construido su vivienda puede participar en la 
construcción del sistema, en cuyo caso la Junta lo reservará el derecho a la conexión 
correspondiente, pero esta no se hará efectiva mientras no se comience la 
construcción de la vivienda. 
 
En los casos (c y d) La Junta podrá otorgar al solicitante facilidades para el pago del 
derecho de conexión; quedando exentos de este beneficio los usuarios comprendidos en 
el caso  b. 
 
Art.35  En el supuesto de que un vecino u ocupante de un inmueble ubicado fuera del 
radio del servicio, solicite la conexión, la Junta someterá el caso a consideración del 
IEOS, a efectos de que determine si las condiciones técnicas hacen posibles que se acceda 
a la solicitud. 
 
En caso afirmativo, se procederá a suscribir con el interesado, un contrato especial en el 
que se determine las condiciones de financiación de la obra y el pago de las mismas. 
 
DE LA DETERMINACIÓN Y REAJUSTE DE LAS TARIFAS: 
 
Art.36  La tarifa por consumo de agua potable será determinada por el IEOS y la Junta 
Administradora de Agua primando naturalmente el criterio técnico del IEOS y cubrirá los 
siguientes rubros: 
 
Gastos de operación y mantenimiento del sistema, como: Bonificación al operador, 
recaudador, pago de energía eléctrica, combustibles y lubricantes, gastos de administración, 
cloración y un fondo de capitalización, el mismo que será utilizado para reparaciones 
futuras y ampliaciones del sistema. 
 
Art. 37  Las tarifas serán reajustadas anualmente según las variaciones de los salarios 
costos de materiales, combustibles, lubricantes, etc. 
 
DE LAS SANCIONES: 
 
  La Art.38  Junta está facultada para aplicar a los usuarios las siguientes 
sanciones: 
 
a. Amonestación por escrito que se aplicará por sanciones leves a los usuarios no 
reincidentes. 
 
b. Suspensión temporal del abastecimiento del agua que se aplicará en los casos 
siguientes: 
 
 Incumplimiento en el pago de tarifas 
 Mal funcionamiento de las instalaciones internas que permitan el derroche de 
agua; y 
 Conexiones clandestinas. 
 
c. Suspensión definitiva del abastecimiento de agua en caso de daños intencionales a las 
instalaciones del servicio o de sucesivas reincidencias en las demás infracciones. 
 
d. Recargo de las tarifas por mora en el pago de las mismas, equivalente al 10% de la 
suma adeudada por cada mes de retraso, el cobro de la morosidad se operará 
automáticamente sin necesidad de apelación alguna. 
 
Art.39   En los casos de suspensión temporal se procederá a rehabilitar     
 Automáticamente el servicio, una vez pagadas las tarifas y los recargos 
correspondientes y eliminados las transgresiones restantes. 
 
En caso de suspensión definitiva, solamente se procederá a la reconexión 
cuando además de suprimidas las causas de la infracción, se abone el derecho 
equivalente al valor de una conexión nueva. 
 
Art.40  De toda infracción comprobada, se sentará un acta y se procederá a anotar la 
sanción  impuesta en el registro de usuarios.                   
 Art.41  Sin perjuicio de lo que se establece en los artículos. 38 y 39, la Junta queda 
facultada para: 
 
a. Proceder al desmantelamiento, por cuenta del usuario, de las conexiones e 
instalaciones clandestinas y el secuestro de los materiales y elementos usados en 
las mismas. 
 
b. A revisar por cuenta del usuario las obras necesarias para colocar las instalaciones 
en condiciones reglamentarias. 
 
c. Las acciones legales pertinentes para el cobro compulsivo de las deudas contraídas 
por los usuarios y obtener la reparación de los daños y perjuicios. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Art.42  Las reparaciones mayores que requieran el sistema o posibles ampliaciones deberán ser 
autorizadas   por la Jefatura Provincial del IEOS. 
 
Art.43 El incumplimiento del presente reglamento, por parte de la Junta Administradora causará 
la destitución de los miembros culpables y la incapacidad permanente de volver hacer 
miembros de la misma sin perjuicio de la acción legal correspondiente a que hubiere 
lugar en caso de malversación de fondos. 
 
Art.44 De acuerdo al capítulo 1, artículo 8 de la Ley, el IEOS podrá intervenir en los 
siguientes casos. 
 
a. Para remover directamente a uno o más miembros de la Junta, cuando esta no 
cumpla las funciones para la que fue designado. 
b. Para fiscalizar a las Juntas por intermedio de Auditoria del IEOS, cuando se 
presuma malversación de fondos, para lo cual se procederá de acuerdo con la ley. 
c. Para asesorar y corregir fallas técnicas que se produzcan en la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado las mismas que se 
realizarán con los fondos propios de la Junta. 
 
Mediante Decreto Supremo de Ley No 3327,  publicado en el Registro Oficial No 802 del 29 de 
marzo de 1979, en el cual se crea la Ley  y Reglamentos de Juntas Administradoras de Agua 
Potable  y Alcantarillado  para el área rural, facultándole al Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS), promover e intervenir activamente  en el establecimiento  y organización de 
Las JAAPsy Alcantarillado, como entidades de derecho público con la suficiente autonomía 
para las funciones a ellas encargadas  además de la legalidad jurídica correspondiente. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No 1218 publicado en el Registro Oficial No 317 del 16 de 
noviembre de 1993, se adscribió al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  (MIDUVI), El 
instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias  (IEOS), manteniéndose las mismas finalidades  y 
atribuciones en su Ley Constitutiva. 
La Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable  y Alcantarillado.  Decreto  No 3327 
promulga  la siguiente Ley  Constitutiva de la Juntas Administradoras de Agua Potable y 
Alcantarillado. 
 
Art.1 Se autoriza al Ministerio de Salud Pública  para que por medio del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, organice y constituya Las JAAPs de  Agua Potable y 
Alcantarillado en las comunidades rurales, donde se implemente estos servicios  de 
infraestructura sanitaria, las mismas que serán entidades de derecho público  con la suficiente 
autonomía  para las funciones  a ellas encargadas. 
 
Art.2 La Ley y su Reglamento regirán el funcionamiento  de Las JAAPs de Agua y 
Alcantarillado que se crean dentro de la jurisdicción  parroquial del país. 
 
Art.3 Para fines de aplicación de la presente Ley, se entenderá por comunidad rural, todas 
aquellas poblaciones consideradas dentro de la división territorial como: Cabeceras, 
parroquiales, recintos, caseríos, y /o  añejos que no sean cabeceras de cantón. 
 
Art.4 En el cantón donde se halle funcionando la respectiva Empresa Municipal  de Agua 
Potable y esta cubra los servicios que por ley le corresponde en toda su jurisdicción, no podrá 
constituirse Juntas Administradoras de Agua Potable, organizadas por el (MIDUVI). 
 
Art.5 Las Juntas Administradoras contarán con personería jurídica y fondos propios que 
provendrán especialmente de préstamos que realice el MIDUVI,  de la tarifa que se recauden 
por la prestación de servicios, de subsidios concedidos por organismos seccionales, así como de 
donaciones y aportaciones que recibirá de particulares. 
 
Art. 6 Las Juntas estarán integradas por moradores residentes en la comunidad, de reconocida 
solvencia y  designados a través de votos mayoritarios de la Asamblea General con cocada para 
el objeto por el MIDUVI. 
 
Art. 7 Los cargos directivos de la Junta será honorifico a excepción del tesorero, quien percibirá 
una remuneración acorde con la disponibilidades económicas de la misma y por lo cual será 
caucionado. 
 
Art. 8 Cuando la Junta Administradora no cumpla con los fines a lo que fue destinada debido a 
razones de orden Administrativo. Financiero o Técnico, podrá intervenir el MIDUVI, para 
restablecer la normalidad de la misma2. 
 
1.1 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL ÁREA RURAL 
 
La Constitución de la República de la República del Ecuador
3
establece que los Gobiernos 
Municipales tienen la competencia exclusiva para prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley (Artículo 264, numeral 4), y que el 
servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego, serán prestados 
únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias (Artículo 318, inciso segundo).  
 
La Ley de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado4 dispone: que el 
MIDUVI
5
 es la entidad que organiza y constituye las JAAPs en las comunidades rurales
6
 donde 
se implementen estos servicios de infraestructura sanitaria; y que en el cantón donde se halle 
funcionando la respectiva Empresa Municipal de Agua Potable y ésta cubra los servicios que 
por ley le corresponde en toda su jurisdicción, no podrá constituirse JAAPs.  
 
En Ecuador la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el área rural la 
realizan los Gobiernos Municipales de manera directa, o a través de Direcciones o Unidades 
Municipales de Agua Potable y Alcantarillado y, entidades bajo diversas formas comunitarias 
como cooperativas, asociaciones de consumidores o usuarios, comités pro-mejoras, comunas, y 
                                                          
2
Reglamento General de Juntas Autónomas de Agua Potable y Saneamiento Básico,  IEOS ( MIDUVI), año 1989   
3 Publicada en el Registro Oficial del Ecuador # 449 del 20 de octubre del 2008 
4 Decreto Supremo # 3327, Publicado en el Registro Oficial # 802 el 29 de marzo de 1979 
5 En el Ecuador por Decreto Ejecutivo No. 3, publicado en Registro Oficial 1 de 11 de Agosto de 1992, se crea el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y se adscribe el 
IEOS al nuevo Ministerio. Por Decreto Ejecutivo No. 1820, publicado en Registro Oficial 461 de 14 de junio de 1994 se fusiona el IEOS al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. Por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1218, publicado en Registro Oficial 317 de 16 de Noviembre de 1993, dispone la "reorientación de las funciones del 
IEOS", como Departamento Administrativo del MIDUVI. 
6 Según la  Ley de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, por comunidad rural se entenderá todas aquellas poblaciones consideradas dentro de la División 
territorial como: cabeceras parroquiales, recintos, caseríos y/o anejos, que no sean cabeceras de cantón. 
Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado; existen a nivel nacional alrededor
7
 de 
ocho mil organizaciones comunitarias que prestan los servicios de Agua potable y 
Alcantarillado en las áreas rurales, de éstas, se encuentran legalmente constituidas, como Juntas 
Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, ante el MIDUVI alrededor de tres mil 
novecientas (MIDUVI, 2011). 
 
La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el área rural no es regulada ni 
controlada técnicamente, no existe un ordenamiento claro de leyes, reglamentos y normas que 
regulen a los entes que operan el sector; no existe legalmente en el país una definición de 
variables estandarizadas que permitan obtener información de las actividades de los prestadores 
de servicios de agua potable y saneamiento que proveen los servicios en las áreas rurales, ni 
indicadores que permitan medir su gestión, cada actor del sector realiza mediciones con 
metodologías propias o que adopta de instituciones u organizaciones que trabajan en temas de 
agua y saneamiento a nivel nacional o internacional.   
 
En el país el organismo rector de la prestación de los servicios de agua potable y el saneamiento 
a nivel nacional es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el cual diseña e implementa 
la política pública sobre el tema y cuyas acciones para su cumplimiento y para el mejoramiento 
continuo de los servicios están orientadas a brindar capacitación, y asistencia técnica y 
financiera a los prestadores de servicios; el MIDUVI incorpora dentro de su misión 
institucional, regular
8
 los servicios de agua potable y saneamiento en términos de calidad, 
cobertura, costo, recuperación de inversiones y buen trato al usuario.   
 
En el MIDUVI no existe una base de datos que permita conocer por municipios, provincias, 
regiones o a nivel nacional, ni la calidad ni las tarifas de la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado que se está proveyendo a las comunidades rurales del país, los datos que 
existen son los obtenidos cuando se desarrollan programas institucionales de agua potable y 
saneamiento y cuando se realizan capacitaciones y asistencias técnicas de manera directa a las 
JAAPs, los mismos no están incorporados en una base de datos institucional (MIDUVI, 2011). 
La información oficial que permite aproximarse a la realidad de la situación de la prestación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas rurales del país (es la referida a las 
coberturas de viviendas a nivel nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial,  que se 
proveen de agua por diferentes sistemas y medios, o que conectan o descargan el servicio 
higiénico o escusado a algún sistema de evacuación de las aguas residuales), es la que provee el 
                                                          
7 De las investigaciones realizadas se concluye que en el Ecuador No existe un catastro actualizado de prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas 
rurales del país. 
8 Estatuto  Orgánico de Gestión Organizacional por  Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda publicada en el R.O 
No 120 de Febrero del 2010 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, INEC, en base a los resultados del 
censo de población y vivienda realizado en el país a fines del año 2010.  
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deben planificar y operar la gestión 
integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y coordinar con los 
gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas 
hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, pueden establecer convenios 
de mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en cuyos territorios se 
encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población. 
Sobre la provisión de agua, la información suministrada permite conocer el porcentaje de 
viviendas que se proveen de agua, mediante red pública; de pozo; de río, vertiente, acequia o 
canal; de carro repartidor; o de otro sistema (Agua lluvia); y al medio por donde la vivienda 
recibe el agua, indicando si es por tubería dentro de la vivienda;  por tubería fuera de la vivienda 
pero dentro del edificio, lote o terreno; por tubería fuera del edificio, lote o terreno; o si la recibe 
por otros medios.  
 
1.1.1. CREACIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL 
BARRIO LALAGACHI ALTO 
  
La Junta Administradora de Agua Potable del barrio Lalagachi Alto,  fue fundada el 20 de mayo 
de 1995, el barrio de Lalagachi Alto se halla localizado al noroccidente de la provincia de 
Pichincha,  perteneciente a la parroquia rural de Checa, cuenta con un número de habitantes que 
bordean los 780. En el año de 1995 contaba con alrededor de 110 usuarios. En cuanto a la tarifa 
básica por consumo se estableció en 3.500 sucres otorgándoles 10 metros cúbicos como base 
para solventar los gastos de mantenimiento y tratamiento del líquido vital, los usuarios por 
consumo adicional por metro cúbico cancelaban 150 sucres. 
 
La presidencia fue delegada al Sr. Ermenegildo Farinango en el año de 1995 hasta el año 2000, 
el segundo presidente fue el Sr. Luis Lanchimba presidio en el  los años 2000-2004, el tercer 
presidente fue el Sr. Amable Cóndor iniciando su periodo en el año 2004 hasta el 2008, 
retomado la presidencia el Sr. Ermenejildo Farinango desde el año 2008 hasta enero de 2012. 
Actualmente la presidencia se encuentra a cargo del Sr. Segundo Farinango hasta enero del 
2014. La posesión de los nuevos dirigentes le corresponde realizar al representante Jurídico 
delegado por el  MIDUVI siendo quien valide elección, extendiendo su respectiva acta de 
nombramiento. 
 
En cuanto a la estructura física del sistema de Agua Potable del barrio Lalagachi Alto, los 
tanques de tratamiento y abastecimiento se encuentran ubicados en el vecino barrio de la  
comuna de El Carmen; Las fuentes de captación se localizan en las faldas del Cerro el Puntas 
que se extiende desde la Parroquia de El Quinche hasta la parroquia de Pifo.  
 
El primer tanque de tratamiento utiliza 1.8L/s que pasa inmediatamente al  proceso de 
sedimentación eliminación de residuos como arenas y hojas, posteriormente pasando al  proceso 
de filtración, aireación, distribución,  el agua tratada se la conduce al tanque de reserva  ubicado 
a 2,5kilometros a la cabecera del barrio Lalagachi, Este Tanque permite brindar el servicio  a los 
barrios de la comuna de El Carmen, Lalagachi Alto y la Tola. 
 
En la actualidad la JAAP del barrio Lalagachi Alto cuenta con 240 usuarios, en cuanto a las 
tarifas no se han ajustado desde el año 2000 se continúa pagando por los servicios actualmente 
$2,50 dólares por 10m³ de agua consumida,  adhiriéndole un valor extra de 0,50 centavos por  
metro cúbico   consumido por exceso. El ingreso por recaudación promedio mensual haciende a 
1200 dólares cuyo ingreso permite comprar los insumos, pago de sueldo al  Operador del 
Sistema,  y pago de energía eléctrica. 
 
El financiamiento  para las adecuaciones y nuevos proyectos se los obtiene por medio de la 
autogestión y a través de los organismos gubernamentales y no gubernamentales tales como: 
Consejo Provincial, Municipio de Quito, Junta Parroquial de Checa, ONG  Plan Internacional 
Quito 
 
1.2.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las JAAPs tienen una importante representación principalmente en las localidades rurales ya 
que en ellas se centra el poder de convocatoria y adhesión de los moradores y usuarios que 
hacen uso del Servicio de Agua Potable; todos los usuarios que hacen uso de los servicios  se 
hallan sujetos a la Ley y su  Reglamento General de Juntas Administradoras de Agua Potable.  
 
De acuerdo a la Ley General de Juntas Administradoras, las JAAPs tienen ingresos provenientes 
de las tarifas que cobran por el  servicio de Agua y Alcantarillad, de subsidios concedidos por 
organismos secciónales, así como de donaciones y aportaciones que recibirá de particulares. La 
tarifa por consumo de agua potable será determinada por el IEOS y la Junta Administradora de 
Agua primando naturalmente el criterio técnico del IEOS (MIDUVI) y cubrirá los siguientes 
rubros: 
Gastos de operación y mantenimiento del sistema, bonificación al operador, recaudador, pago 
de energía eléctrica, combustibles y lubricantes, gastos de administración, cloración y un fondo 
de capitalización, el mismo que será utilizado para reparaciones futuras y ampliaciones del 
sistema. 
 
1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La presente investigación se centra en el estudio del funcionamiento operativo y financiero de la 
JAAP  del barrio Lalagachi Alto,  que se halla ubicado en la parroquia rural de Checa. Para el 
estudio se ha identificado algunos problemas medulares que se les debeestudiar y proponer una 
altenativa de solución debido a la importancia en el desarrollo de la comunidad. Los problemas 
detectadosen la JAAP de Lalagachi Alto mencionamos los siguientes: La falta de conocimientos 
gerenciales, operativos y técnicos para manejar una empresa comunitaria de servicios básicos 
por parte de los  directivos anteriores y presentes, por lo que el investigador propone palantear y 
desarrollar  una propuesta de un Plan Estratégico para la JAAP del barrio Lalagachi Alto el 
mismo que considera le permitirá  mejorar su operatividad yel manejo financiero bien 
direccionado. 
 
De acuerdo a las reuniones mantenidas con los ex directivos y usuarios del Sistema se ha  
considerado que el manejo financiero no está bien direccionado, debido a la falta planificación 
de un presupuesto, ya que todos los ingresos generados son gastados en la mantención del 
Sistema y otros menesteres, siendo necesario un ajuste en las tarifas fijándolas a un valor real, 
en cuanto a la atención que recibe el usuario es limitado nulo por la falta de un medio de 
comunicación oportuno. Finalmente se ha mantenido un acercamiento con los directivos de La 
JAAPy se ha hecho conocer de fraudes cometidos en administraciones anteriores por la  falta de 
un control de fondos. 
 
Otro problema identificado es el de no contar con indicadores de gestión administrativa, ya que 
en la actualidad se puede observar que no se cuentan con documentos de respaldos, número de 
beneficiarios, nivel de cobertura,  proyecciones de consumo, nivel de ingresos generados, 
reinversión, nuevas inversiones,  imposibilitando la planificación de trabajo a corto, mediano y 
largo plazo; considerando mejorarlo incorporando herramientas de planificación  en base a 
objetivos, políticas y estrategias. 
 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar la propuesta de un  plan estratégico para  mejorar los aspectos Operativo y Financiero 
de la Junta Administradora de  Agua Potable del barrio  Lalagachi Alto (JAAP). 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar la caracterización y el diagnóstico de la situación actual de la Junta Administradora de  
Agua Potable del barrio  Lalagachi Alto (JAAP), determinando los lineamientos básicos que 
contribuyan al desarrollo de un plan. 
 
 Determinar el Direccionamiento Estratégico para la Junta Administradora de  Agua Potable 
del barrio  Lalagachi Alto (JAAP), definiendo hacia dónde queremos ir, tomando como 
punto de partida la misión por la cual fue creada la organización y donde estamos ahora. 
 
 Construir el Plan Táctico, Planes Operativos e Indicadores de Gestión para la Junta 
Administradora de  Agua Potable del barrio  Lalagachi Alto (JAAP), construyendo estrategias 
a mediano plazo que al considerarlos en un plan, permitirá la consecución de los 
objetivos, definiendo líneas de acción, en áreas específicas de la organización. 
 
 Proponer la implementación del Plan Estratégico en la Junta Administradora de Agua 
Potable del barrio Lalagachi Alto. 
 
 
 
 
 
 
1.5.  HIPÓTESIS 
 
1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La propuesta de un  plan estratégico para la Junta Administradora de  Agua Potable del barrio  
Lalagachi Alto (JAAP), es una herramienta que le permitirá orientar la empresa  comunitaria 
de servicios básicos hacia oportunidades económicas atractivas para ella y para la sociedad, 
precisando su misión y visión, definiendo sus objetivos, elaborando sus estrategias de 
desarrollo y manteniendo una estructura racional del servicio. 
1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
  
 El desarrollar la caracterización y el diagnóstico de la situación actual de la JAAP, 
permitirá determinar los lineamientos básicos que contribuirán a la construcción del 
plan estratégico. 
 
 El determinar el Direccionamiento Estratégico para la JAAP, permitirá responder de 
forma clara y precisa a preguntas: Qué se debe hacer? ¿Hacia dónde vamos? y ¿Cómo 
se debe llegar hasta allá? 
 
 El contar con el Plan Táctico, Planes Operativos e Indicadores de Gestión para la JAAP, 
que identifique programas, proyectos y actividades realizables en el espacio y en el 
tiempo, se  constituye en un válido instrumento para la acertada dirección de la empresa 
comunitaria de servicios básicos. 
 
1.6. MARCO DE REFERENCIA 
 
La Planificación estratégica, es el proceso administrativo de desarrollar y de mantener una 
relación entre los objetivos, recursos de la organización y las cambiantes oportunidades que se 
presentan en el mercado. El Objetivo de la planeación estratégica es diseñar planes estratégicos  
para los logros de sus objetivos y metas planteadas, dichos planes pueden ser a corto plazo, 
mediano, y largo plazo según la amplitud  y magnitud de la empresa. 
Planificar es estudiar anticipadamente  para contemplar diferentes aspectos  que fijan las metas 
de la organización. Permite obtener el debido conocimiento de la situación interna y externa, y 
posibilita la elección de una propuesta o plan. 
PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN 
La planificación tiene ciertas normas básicas que los conocemos como principios considerando 
los principales los siguientes: 
CONTRIBUIR CON LA EMPRESA 
La Planificación debe apoyar a conseguir las metas de una empresa, es decir está al servicio de 
la empresa y nunca al revés. O se la empresa jamás debe estar al servicio del Plan. 
FUNCIÓN INICIAL 
La Planificación es la primera función de la empresa, por lo que ejerce la primicia sobre el resto 
de tareas, pues facilita la organización, dirección y control, al servir de base a estas actividades. 
PROMOVER Y MOTIVAR 
Los ejecutivos de alta gerencia son los que deben iniciar, promover, y motivar el proceso de 
planificación  es responsable del proceso mismo como de los resultados que se obtengan con la 
ejecución del plan. 
PARTICIPATIVO 
La Planificación debe abarcar a todos los miembros  de la empresa, los que así aportan a la 
elaboración, pero también son motivados a identificar con sus objetivos. 
FLEXIBILIDAD 
Los planes no son  leyes de obligatorio cumplimiento ya que debido a diversas circunstancias, 
en ocasiones se hace necesario hacer cambios para adaptar al plan. 
SINCRONIZACIÓN 
Todos los planes de organización deben estar adecuadamente sincronizados,  y tanto los de 
largo plazo como los de mediano plazo y de corto deben estarlo para facilitar  una coherencia y 
eficiente ejecución. 
 
 
COMENZAR POR LO QUE SE TIENE 
La elaboración de los planes debe considerar los factores con los que se cuenta como lo son los 
de mano de obra, dinero, maquinarias, administración  y materiales. 
Un plan estratégico indica que este debe marcar  las directrices  y el comportamiento  para que 
una organización  alcance las aspiraciones  que ha plasmado en su plan. 
La Planificación estratégica conlleva a: 
 Un proceso integral de reflexión y evaluación de deseos y posibilidades 
 Un proceso de decisión sobre lo que se quiere hacer  y al final lo que se debe hacer  
 La definición de la visión y la misión 
 La definición del posicionamiento del mercado y del consumidor 
 Una repuesta a las debilidades  y fortalezas internas  y a las oportunidades y amenazas. 
 Una respuesta a las debilidades y fortalezas internas y a las oportunidades y amenazas 
existentes. 
 
CONCEPTUAL 
 
Agua potable9: Es el agua apta para consumo humano, agradable a los sentidos, libre de 
microorganismos patógenos y de elementos y sustancias tóxicas en concentraciones que puedan 
ocasionar daños fisiológicos a los consumidores. 
 
Alcantarillado sanitario: Sistema de disposición de residuos líquidos, conformado por una red 
de colectores (normalmente tuberías), que recolectan las aguas servidas de las viviendas y las 
conducen hasta un sistema de depuración y un cuerpo receptor. 
 
Sistema de agua potable: Conjunto de obras necesarias para: captar, conducir, potabilizar, 
almacenar y distribuir agua apta para el consumo humano. 
 
Conexión domiciliaria: Derivación que conduce el agua desde la red de distribución hasta la 
vivienda. 
 
                                                          
9 Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, (disponible en: 
http://www.bvsde.ops-
oms.org/tecnologia/glosario.htm).
 
Sostenibilidad10: “La habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de 
beneficios a través de su vida económica, la cual se puede expresar en términos cuantitativos y 
cualitativos”. 
 
Sistemas sostenibles de los servicios de agua11: Se definen como tal a los sistemas que cuentan 
con una infraestructura en óptimas condiciones y brindan un servicio con calidad, cantidad y 
continuidad. Su cobertura evoluciona según el crecimiento previsto en el expediente técnico. 
Dichos sistemas cuentan con una directiva de administración que incluye a una o varias 
mujeres, y que muestra capacidad de gestión y eficiencia de los servicios prestados. Los 
usuarios manifiestan estar satisfechos y brindan apoyo a la directiva responsable de los 
servicios. 
 
Parroquia rural: Es el último nivel de la división político administrativa del país, su jurisdicción 
está formada por la cabecera parroquial y el resto de la parroquia. La cabecera parroquial casi 
siempre es el centro del poblado amanzanado más importante de la jurisdicción parroquial. El 
resto de la parroquia son los recintos, anejos, comunas, barrios, colonias, asentados en el ámbito 
jurisdiccional de la parroquia. 
 
Población (habitantes): Número total de habitantes según la División Político Administrativa.  
De red pública12: Cuando existe un sistema de captación, tratamiento y conducción del agua 
hacia la vivienda.  
Consumidor: Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice o 
disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al 
Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 
 
Oferta: Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que efectúa el 
proveedor al consumidor. 
Proveedor: Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 
actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 
comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se 
cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 
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Valadez Joseph and Bamberger Michael.World Bank. 1994. Monitoring and evaluating Social Programs in Developing Countries. 
A handbook of Policymakers, Managers, and Researchers. EDI. 
11 Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento, Perú, 2003, Estudios de base para la implementación de proyectos de en el área 
rural. 
12INEC: Glosario de términos censales, (disponible en: http://www.inec.gob.ec/estadisticas) 
integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios 
públicos por delegación o concesión. 
Indicadores de Procesos: Estos contienen información sobre si y cómo una empresa lleva a cabo 
ciertos procesos, tales como  planificación, dirección de personal o relaciones con los clientes. 
Están en forma de respuestas si/no o elección entre un número de opciones. 
 
1.7. METODOLOGÍA 
 
1. 7.1. MÉTODO DEDUCTIVO 
Bajo el principio de la inducción, una vez que se han establecido las tendencias y principios  
generales estas pueden ser aplicadas al estudio o conocimientos de  hechos particulares  a fin de 
confirmarlas  o desecharlas  o para realizar alguna explicación. 
1.7.2. MÉTODO INDUCTIVO 
Consiste en estudiar la mayor cantidad de situaciones, hechos o aspectos particulares, 
observando sus características esenciales a fin de determinar  sus regularidades, permitirán 
establecer comportamientos y funcionamientos de parámetros  estudiados. 
1.7.3 PROCEDIMIENTOS 
Para el estudio utilizaremos bibliografía especializada sobre: la normativa de las JAAPS 
actualizada. 
Entrevistas a los actores claves de nuestra investigación: 
Lic. Julio López, Presidente de Junta Parroquial de Checa. 
Sr. José Farinango, Presidente de La JAAPde la comunidad  Lalagachi Alto. 
Dr. Elio Guerra, Delegado del MIDUVI para las JAAPS. 
Realización de una encuesta a los usuarios y tabulación de las mismas. 
Análisis de datos estadísticos 
Cálculo y análisis de los índices, utilizados en el desarrollo de la tesis. 
 
 1.8. VARIABLES E INDICADORES 
 
Las variables  e indicadores a utilizarse son los siguientes. 
 
Tabla 1: VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE  INDICADOR 
Ingresos Monto de ingresos mensuales 
Costo Monto 
Infraestructura Capacidad operativa 
Calidad  del servicio Clientes satisfechos/insatisfechos 
Tarifa Básica/exceso 
Número de metros cúbicos 
consumidos mes. 
POA Nivel de cumplimiento 
Capacitación   a directivos de 
la JAAP 
Número de horas 
Elaborado por: David Guagrilla 
 
1.9. RECURSOS 
 
1.9.1 RECURSOS HUMANOS 
Investigador  y un ayudante para recopilar y aplicar la encuesta. 
 
1.9.2 RECURSOS MATERIALES  
2 resmas de papel bond A4 
1 Computador 
2 Cartuchos de color Hp d67 
2 Cartuchos de Tinta negra Hp d68 
2 Apoya manos 
10 Libros técnicos 
 
1.9.3. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Se ha estimado el monto de 3900 dólares en efectivo. 
 
1.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 2: Cronograma 
Elaborado por: David Guagrilla 
 
 
 
 
 
 
 
No 
ACTIVIDADES 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMRE OCTUBRE 
1 
Entrevista a los 
gobiernos locales 
                  
                  
2 
Análisis situacional 
de la  JAAP 
                  
                  
3 
Aplicación de 
encuesta,  análisis 
de indicadores de 
gestión 
                  
                  
4 
Implementar el plan 
de Trabajo 
                  
                  
5 
Trabajar con la 
dirigencia para  
diseñar el modelo 
de presupuesto  
Certificación de 
calidad,  Diseño del 
plan  estratégico 
                  
                  
6 
Ajuste del Plan 
Estratégico 
programas y 
proyectos                   
Diseño de Matrices 
sobre líneas 
estratégicas                   
7 
Corrección del 
borrador del 
proyecto 
                  
                  
8 
Presentación del 
proyecto en 
departamento de 
Tesis 
                  
                  
1.11. PLAN ANALÍTICO 
 
CAPÍTULO I  PLAN DE TESIS 
 
1. Base Legal de las Juntas Administradoras de Agua Potable 
1.2. Planteamiento del problema. 
1.3. Justificación del tema. 
1.4. Importancia del tema. 
1.5. Delimitación espacial y temporal. 
1.6. Marco Teórico. 
1.7. Marco de las teorías. 
1.8. Marco conceptual. 
1.8.1. Objetivos. 
1.8.2. Objetivo general. 
1.9. Objetivos específicos. 
1.10. Hipótesis. 
1.10.1. Hipótesis general. 
1.10.2. Hipótesis específicas. 
1.11. Métodos de investigación. 
1.12. Variables e indicadores. 
1.13. Técnicas e instrumentos de investigación. 
1.14. Cronograma. 
Bibliografía 
 
CAPITULO  II: ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PARROQUIA RURAL  DE 
CHECA. 
 
2.1. Parroquia rural de Checa. 
2.1.1 .Historia de la parroquia de Checa 
2.1.2 .Condiciones geográficas ambientales 
2.1.3. Turismo 
2.1.4. Contexto socioeconómico 
2.1.4.1. Empleo  e ingresos 
2.1.4.2. Educación 
2.1.4.3. Salud 
2.1.4.4. Servicios básicos e Infraestructura 
 
 
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ESTUDIO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA JUNTA 
AUTÓNOMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LALAGACHI ALTO 
 
3.1. Descripción y análisis del Sistema de Agua Potable 
3.2. Análisis FODA 
3.3 .Estrategias FODA 
3.4. Árbol de problemas 
3.5 .Análisis de involucrados 
3.6. Priorización de problemas  
 
CAPÍTULO IV: PLAN ESTRATÉGICO PARA  MEJORAR LOS ASPECTOS  OPERATIVO 
Y FINANCIERO EN LA JUNTA AUTÓNOMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO  
LALAGACHI ALTO (JAAP). 
 
4.1. Objetivos  
4.2 .Líneas de acción 
4.3 .Metas e indicadores 
4.4. Actividades y tiempos de cumplimiento 
4.5 .Responsables y Costos 
4.6. Arreglos operacionales  y logros 
4.7. Alianzas estratégicas 
4.8. Evaluación Costo/ Beneficio 
 
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
5.2. Recomendaciones 
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CAPITULO II 
 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PARROQUIA RURAL  DE CHECA. 
 
2.1. PARROQUIA RURAL DE CHECA 
 
Fotografía 1: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA DE CHECA 
 
  Fuente: Junta Parroquial de Checa. 
  Elaboración: Ilustre Consejo Provincial de Pichincha. 
 
La parroquia Rural de Checa se halla localizada al noroccidente de la provincia de Pichincha, su 
cota de ubicación es de 2.567 msnm. Su superficie es de 88,33Km2. La  fecha de fundación data 
el 03 de Diciembre de 1913, sus límites son: Al norte La quebrada Urabia, por el Sur la 
Quebrada Lalagachi y la de Cartagena, por el Este el cerro Puntas, y por el Occidente el rio 
Guayllabamba. La parroquia de Checa está dividida en 16 barrios rurales y uno urbano, 
correspondiente al Barrio Central en donde se encuentra localizado el edificio del Gobierno 
Parroquial de Checa.
13
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Fuente tomada del Plan de Desarrollo Checa 2002-2012 del Ilustre Consejo Provincial de Pichincha 
 
2.1.1. HISTORIA DE LA PARROQUIA DE CHECA 
 
Los primeros habitantes de los que se tiene vestigios en la zona de Checa  pertenecen  a los 
cacicazgos de la parroquia de Yaruquí, cuya tribu principal fue la de Los Tupizas, en el 
transcurrir de los tiempos recibieron la influencia de los Caras que dejaron como recuerdo 
algunas Tolas, la última de ellas derrocada a principios del siglo XX,  como relevante se ha 
encontrado vestigios y osamentas del Cacique Tupiza  y la del indio Chilpe. Con la llegada de 
los Incas se construyó el Camino Real existente hasta hoy. Cuando los españoles llegaron a 
estas tierras en pos de evangelización construyeron 2 hermosas haciendas: “Chilpe Grande” 
demolida por la búsqueda de tesoros y la denominada “La Tola” una verdadera joya histórica  
salvada de la destrucción y remodelada por la familia Correa-Crespo conservando su estilo 
colonial
14
. 
2.1.2. NOMBRE DE LA PARROQUIA. 
 
En 1913 se nombró a esta jurisdicción el nombre de Checa con la categoría de parroquia Civil, 
en honor a uno de los preclaros próceres de la Independencia el coronel Feliciano Checa. Se 
afirma que el Prócer fue dueño de la Hacienda Chilpe Grande, La casa de la hacienda se 
convirtió en  escenario de constantes reuniones que mantenían los próceres  para liberarnos del 
yugo español, el implacable tiempo y los buscadores de tesoros han sido  los  destructores de la 
Joya hoy desaparecida. 
 
Feliciano Checa nació en Quito el 09 de junio de 1779, hijo de una distinguida familia militar de 
la época, su compromiso de servicio le llevo a participar como miembro en la gesta libertaria 
iniciando el 10 de agosto de 1809 con el Primer Grito de Independencia, fallece a los 67 años de 
edad en el año de 1846,  tras cumplir con el objetivo de los patriotas,  el de liberarnos del yugo 
español. 
 
2.1.3. BARRIOS QUE CONFORMAN LA PARROQUIA DE CHECA 
 
A continuación se detallan las jerarquías de los dirigentes del  barrio central y del barrio 
Lalagachi Alto, comprendiendo que el barrio central  es el centro de la parroquia, allí se ubica la 
Junta Parroquial de Checa, el Cuerpo de Bomberos, los centros educativos, Curia, Tenencia 
Política.  También se resalta los dirigentes del barrio Lalagachi Alto porque allí se encuentra la 
Junta Administradora de Agua Potable que es la institución de estudio. 
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Fuente tomada de Moscoso Cordero, Lucia. FONSAL año 2008. Alcaldía Metropolitana de Quito 
Tabla 3: CATEGORIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA PARROQUIA DE CHECA 
BARRIOS  CATEGORÍA 
EL CARMEN, BARRIO CENTRAL, LALAGACHI ALTO, LA 
TOLA, SAN AGUSTÍN, GUADALUPE, CHILPECITO, SAN 
RAFAEL, LALAGACHI BAJO, SELVA ALEGRE, LA DELICIA, 
PATA HACIENDA, SAN JUAN, BUENA ESPERANZA, 
CUSCUNGO, ZAMORA, AGLLA. 
SON BARRIOS RURALES CON 
EXCEPCIÓN DEL BARRIO 
CENTRAL QUE ES 
CONSIDERADO URBANO. 
Fuente: Junta Parroquial de Checa. 
Elaboración: David Guagrilla.  
 
Es una de las 52 parroquias de Pichincha, activa en el proceso de desarrollo participativo del 
Gobierno Provincial. Una hora 30 minutos en transporte público toma llegar a Checa, antes de 
encontrarla, algo escondida como está. Es la séptima de las ocho parroquias de la zona Quito 
valles norte, entre Tumbaco, Cumbayá, Yaruquí, Puembo, Pifo, El Quinche y Tababela, es 
eminentemente productiva y rural. 
Se destaca por el cultivo de rosas de exportación, sus características climáticas de los 1200 
metros sobre el nivel del mar y los estados del tiempo de frío, calor y templado favorecen su alta 
producción. Estar alejada de la ciudad, así como su aire de campo y tranquilidad la hacen 
diferente. 
La pila antigua que se ubica en el centro del parque de la parroquia la retrata típica, simultánea 
con la historia de los 10 mil y más habitantes que forjaron su vida ahí. Con 97 años de 
parroquialización, Checa está dedicada a fortalecer su identidad. 
Julio López, presidente de la Junta Parroquial de Checa, enfatizó la necesidad de las parroquias 
de tener un movimiento socio – económico que las identifique y las impulse al desarrollo como 
actores protagónicos. 
Un progreso que ha recibido el apoyo de Desarrollo Comunitario del Gobierno Provincial, 
Dirección que les facilitó la construcción de su primer plan de desarrollo parroquial, así como 
los presupuestos participativos han permitido que la población planifique las obras y su 
financiamiento. 
El presidente de la Junta Parroquial invita a visitarla, a degustar de su tradicional fritada, del cuy 
asado, las empanadas y el dulce de zambo. A participar en las dos fechas festivas, el 3 de mayo, 
fiesta del santo patrono de la Buena Esperanza y el 3 de diciembre, cuando celebran su 
parroquialización. 
 Tabla 4: DIRIGENTES DEL CENTRO DE LA PARROQUIA Y EL BARRIO LALAGACHI 
ALTO. 
LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  
JERARQUÍA 1 JERARQUÍA 2 
PRESIDENTE DIRIGENTE DIGNIDAD 
BARRIO 
CENTRAL JUNTA PARROQUIAL LIC. JULIO LÓPEZ     
BARRIO 
LALAGACHI 
ALTO 
COMITÉ PRO MEJORAS  
SR. SEGUNDO 
FARINANGO 
SRA. MARUJA  
CHICAIZA VICEPRESIDENTA 
LIGA DEPORTIVA 
LALAGACHI ALTO 
SR. DIEGO 
RODRÍGUEZ 
SR. ANÍBAL 
CHICAIZA TESORERO 
JUNTA 
ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE DE 
LALAGACHI ALTO 
SR. JOSÉ 
FARINANGO 
SR. CARLOS 
GUAGRILLA TESORERO 
ASOCIACIÓN 
GANADERA DE 
LALAGACHI ALTO 
SR. GONZALO 
LANCHIMBA 
SR. ANTONIO 
CHICAIZA VICEPRESIDENTE 
    Fuente: Junta Parroquial de Checa. 
    Elaboración: Ilustre Consejo Provincial de Pichincha año 2002 
   Actualizado por: David Guagrilla, año 2011 
 
2.2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS AMBIENTALES 
 
La parroquia de Checa goza de un clima privilegiado al igual que el resto de las parroquias del 
valle de Tumbaco, su clima oscila entre  los 13ºgrados centígrados, se encuentra cerca de la 
Línea Equinoccial lo que le permite una alta luminosidad solar  y por tanto le garantiza  
inmejorables condiciones para la producción agrícola  especialmente del cultivo de flores. 
 
Las características físicas de la Parroquia son las siguientes: se trata de una planicie delimitada 
por grandes y profunda quebradas, la cual se extiende a las faldas del cerro Puntas en la 
cordillera oriental, a una altura superior a los 3950m.s.n.m. Esta planicie concluye en los ríos 
Urabía y Cartagena. 
 
2.3. TURISMO 
 
VOLCÁN EL PUNTAS (CERRO) 
TIEMPO APROXIMADO DE LA ASCENSIÓN: 8 horas 
NIVEL FÍSICO: Medio - Bajo  
ALTURA MÁXIMA: 4.460 msnm 
ALTURA MÍNIMA: 3.140 msnm 
El cerro Puntas se encuentra en una zona muy poco visitada en la cordillera oriental de los 
Andes al borde de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. Esta singular montaña tiene varias 
cumbres de incomparable belleza, cuyo pico más alto llega a los 4.460 m. Se viaja por 2 horas 
aproximadamente hasta la Hacienda de Checa desde donde se inicia la caminata de 
aproximación a través del páramo hasta la base de la roca, desde donde se escala los últimos 20 
m para alcanzar su cumbre. 
 
Saliendo de Quito se pasa por Tumbaco y Pifo, rumbo al Quinche. Al llegar a la población de 
Checa se debe tomar una desviación hacia la derecha luego de un paso desnivelado, se sube por 
una calle empedrada que pasa junto a la Escuela Loyola de Fe y Alegría. Luego de transitar por 
una cuchilla durante una hora y pico, se llega a la Hacienda Santa Teresita, es importante pedir 
permiso para atravesarla.  
 
La flora del sector es propia del páramo,  se encuentran chuquiraguas, existe ganado en todo el 
sector y hay que tener mucho cuidado con el mismo. También hay chorlitos, Curiquingues, 
Quilicos y el majestuoso Cóndor. 
 
Los turistas que visitan  la parroquia de Checa  son de procedencia nacional y extranjeros para 
presenciar las festividades de San Pedro y San Pablo que  se lo festeja en la zona céntrica y en 
sus diferentes barrios, la bebida típica del lugar es la “Chicha de Jora” y la tradicional fritada de 
“Doña Marianita”. 
 
Algunos visitantes prefieren visitar la reserva ecológica “El Puntas” ubicada en  la Cordillera 
Oriental, según la entrevista mantenida con el Presidente de la  Junta Parroquial de Checa, Sr. 
Julio López, el estima en un rango de 300 a 400 visitantes al año,. 
 
el ascenso se lo realiza a caballo  y a  pie por el sendero empinado hasta llegar a la cumbre, en 
su alrededores se puede apreciar animales silvestres como: venados, conejos, pájaros,  y  la 
majestuosidad del  volcán Cayambe. La travesía es gratuita sin embrago si se lo realiza a galope 
el precio puede oscilar entre los 20 a 30 dólares. 
 
El clima del páramo es frio seco  la temperatura oscila los  9º grados, en los riachuelos 
circundantes se puede realizar la pesca deportiva  cuya principal especie presente es la Trucha 
Arco Iris. La casa indiscriminada de especies ha originada la desaparición de los venados y 
lobos. 
 
Fotografía 2: RESERVA ECOLÓGICA  “EL PUNTAS” 
 
 
Fuente: Junta Parroquial de  Fotografía de Archivo año 2010. 
 
2.4. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 
Tabla 5: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL  DE LA PARROQUIA 
DE CHECA  AÑO 2011 
POBLACIÓN 
NÚMERO DE 
HABITANTES 
PORCENTAJES 
(%) 
URBANA 1.400 11% 
RURAL  11.600 89% 
TOTAL  13.000 100% 
Fuente: Junta Parroquial de la parroquia de  Checa. 
Elaboración: David Guagrilla. 
De acuerdo al  VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado  por el INEC en el año 2010, 
arroja como resultado datos de la población  de  la parroquia de Checa, su población alcanza los  
13.000 habitantes15,el 89% de la población se encuentra en la periferia parroquial; y el 11%  de 
la población  localizada en la zona urbana de la parroquia. En la distribución de la población por 
sexo la diferencia es mínima considerando que las mujeres representan un número de  6.630 
personas representando el 51%;  mientras que la población masculina es de 6.370 habitantes.  
La dinámica económica que ha demostrado la parroquia  en las últimas dos décadas es gracias a 
la inserción de la producción agrícola en el comercio internacional, principalmente  por la 
producción de flores y frutas frescas, esta dinámica ha ocasionado  el aumento en la demanda de 
empleo y por tanto un importante flujo migratorio.  
La producción agrícola de la parroquia se destina a la exportación; Aproximadamente existen 25 
florícolas que producen rosas, que es  el principal producto de exportación de la parroquia. 
Además existen   5 empresas agrícolas que se dedican a producir  hortalizas y frutas para el 
consumo local principalmente: tomates, frutillas, papas, brócoli y champiñones. 
A su vez la tendencia al urbanismo está ocasionando un impacto regresivo en el uso del suelo, 
en razón que Checa y el resto de parroquias orientales paulatinamente observan procesos de 
urbanización que podría afectar negativamente la producción agrícola local.  
 
2.5  EMPLEO E INGRESO 
 
Población Económicamente Activa (PEA).- La PEA está conformada por las personas de 10 
años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero 
tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban 
disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados). 
Población en edad de trabajar (PET).- Comprende a todas las personas de 10 años y más16. 
De acuerdo a  la zonificación del Ilustre Municipio de Quito se  ha tomado en cuenta a las 
siguientes parroquias rurales como Grupo Aeropuerto: Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa 
y El Quinche; Según el Censo del 2010 la parroquia de Checa tiene 13.000 habitantes más 
población flotante, la Unidad de Proyectos de la Administración Municipal del Valle de 
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Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda elaborado por el INEC el 28 de noviembre de 2010. 
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 Crecimiento Poblacional en el Valle de Tumbaco año 2011, Administración Municipal  Zonal  Valle de Tumbaco, porcentaje del  1.43% para calcular el 
índice de crecimiento poblacional en el Valle de Tumbaco. 
Tumbaco maneja un  índice de crecimiento poblacional  del 2,3% anual para  hacer 
proyecciones y estimaciones  de la parroquia de Checa17. 
La población económicamente activa de la zona se dedica principalmente a la agricultura, y 
construcción, este último repuntándose, debido  a la alta demanda de mano de obra requerida 
por los contratistas que actúan en la construcción del  nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, 
véase tabla #6  de empleo e ingresos de la parroquia de Checa año 2010. 
Seguidamente se puede apreciar la PEA correspondiente a la Zona Aeropuerto bordeando un 
total de 33.981 personas y una tasa de desempleo del 3.3% considerándose menor a la tasa de 
desempleo proyectada por el Banco Central del Ecuador a diciembre de 2011 del  5.7% a nivel 
nacional.  
Tabla 6: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA  EN LA ZONA AEROPUERTO 
POBLACIÓN GÉNEROS 
ZONA 
AEROPUERTO                                        
POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 
HOMBRES 16.214 
MUJERES 17.767 
TOTAL 33.981 
TASA DE 
DESEMPLEO  
ESTIMADA AL AÑO 
2011% 
HOMBRES 1.8% 
MUJERES 1.5% 
TOTAL 3,30% 
     Fuente: Administración Valle de Tumbaco. Unidad de Proyectos año 2011 
     Elaboración: David Guagrilla. 
  
 
Según el VII Censo del  año 2010 el 69, 5% de la población de Checa cuenta con bajos ingresos, 
tomando en cuenta que la canasta básica se ubica en los $574.71 dólares  al mes de junio de 
2012.  
Tomando en consideración  al estudio socioeconómico realizado en la parroquia de Checa, se ha 
procedido ajustar el salario básico de 264 dólares a  292 dólares con el último incremento, los 
ingresos mensuales por familias en el área rural de la parroquia de Checa en promedio pudiendo 
apreciar que aquellos no superarán los $364,20 dólares mensuales a mayo de 2012. 
Para el presente caso se revisó el  estudio socioeconómico realizado por la PUCE,  y se procedió 
ajustar  el valor del salario, para efecto de cálculo resultando de la siguiente manera: Se sumólos 
ingresos de los 5 grupos y se dividió para los 5 grupo;  obteniendo el ingreso promedio  de  
364.20 dólaresdetallado en el  Tabla#  además de los 7 los grupos de los indicadores de la PEA 
considerados en la parroquia de Checa. 
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 Fonsal, Administración Municipal  Zonal  Valle de Tumbaco, nueva zonificación  año 2008, “Zona Aeropuerto” Parroquias: Puembo, Pifo, Tababela, Yaruqui, 
Checa y El Quinche. 
Tabla 7: EMPLEO E INGRESOS DE LAS FAMILIAS  DE LA PARROQUIA 
DE CHECA AÑO 2010 
ÍTEM INDICADORES PEA PORCENTAJE 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL  
1 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS  
45,60% 294 DÓLARES FIJO 
2 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
CONSTRUCCIÓN 
39,80% 340 DÓLARES PROMEDIO 
3 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
ASALARIADOS MANUFACTUREROS  
1,30% 264 DÓLARES VARIABLES 
4 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
PÚBLICOS  
0,90% 689 DÓLARES PROMEDIO 
5 
PORCENTAJE DE NO ASALARIADOS  
DEL SECTOR SERVICIOS   
12,40% 264 DÓLARES VARIABLES 
Fuente: PUCE, Estudio Socioeconómico de la parroquia de Checa año 2010. 
Elaboración: David Guagrilla. 
 
2.6.  EDUCACIÓN 
 
En el Ecuador se considera analfabeta a las personas mayores de 15 años que no saben leer y 
escribir. El promedio nacional de analfabetismo bordea el 6.8%. El 75,4% de la población 
utiliza celular, el 48,2% internet y el 54,3% computadora. Así el cantón Quito registra una 
analfabetismo digital del 16,3%18. 
La parroquia de Checa, presenta un reducido número de establecimientos educativos en el 
formativo inicial, medio y técnico.Se detalla a continuación los barrios y los establecimientos 
educativos de la parroquia: El barrio Central, cuenta con un establecimiento pre primaria, 2 
escuelas primarias y un colegio; La Tola (Sector El Redondo)un Centro de preprimaria, El 
Carmen y Aglla una Escuela primaria respectivamente. Por sostenimiento 4 establecimientos 
son fiscales, dos laicos y dos fisco-misionales.  
La población presenta un importante nivel organizacional en cuanto a la cultura y el deporte 
existen grupos de mujeres y hombres nucleados en diferentes grupos, y a su vez en ligas 
deportivas especialmente de futbol, entre otras que podemos mencionar las  organizaciones de 
rescate cultural tanto femeninas como masculinas de danza y música. 
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Tabla 8: CENTROS EDUCATIVOS QUE FUNCIONAN EN 
LA PARROQUIA DE CHECA 
CENTROS EDUCATIVOS 
TIPO DE PLANTEL NIVEL DE ENSEÑANZA SECCIONES 
PÚBLICO PRIVADO FISCOM. PRE-BÁSICA BÁSICA BACH. DIURNA  VESPERTINA  NOCTURNA 
UNIDAD EDUCATIVA SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 
 - -  1 1 1 1 1 -  -  
UNIDAD EDUCATIVA SANTA 
CATALINA LABOURÉ 
 -  - 1  - 1 1 1  -  - 
CENTRO EDUCATIVO 3 DE 
DICIEMBRE 
1 -  -  -  1 -  1 1 -  
COLEGIO DR. CAMILO PONCE 1  -  -  - 1 1  - -  1 
ESCUELA VÍCTOR EMILIO 
ESTRADA 
1  -  - -  1 -  1 -  -  
COLEGIO CHECA HIGH SCHOOL  - 1  - 1 1 1 1 -  -  
Fuente: Administración Zonal  Valle de Tumbaco año 2010. 
Elaboración: David Guagrilla 
 
2.7. SALUD 
 
La población de la parroquia de Checa debe trasladarse  al hospital de la Parroquia vecina de 
Yaruquí para atenderse,  se ha podido apreciar el  insuficiente número de centros de atención 
médica en la parroquia de Checa, es evidente la importancia que se atribuye a  la medicina 
tradicional considerando que existen 2 curanderos y una comadrona, para atender las dolencias 
de la población. 
 Además en la Parroquia de Checa  existen 2 profesionales de la salud, un médico general y una 
enfermera, limitándose atender en la infraestructura de la única farmacia existente en el lugar 
actualmente. 
En el año 2008 el Ministerio de Salud Pública  dotó a la parroquia con un sub centro de Salud 
que funciona los días lunes y martes. El hospital cercano al cual acude la población de Checa es 
el Hospital rural de Yaruquí, considerado por el Ministerio de Salud Pública como Área de 
Salud Nº  14 según las estadísticas19.  
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Se ha realizado un recuento de casos según la información de casos atendidos de las 
enfermedades de tipo gástricos,  en la  década, entre los años 1990-1993 antes de la llagada de 
las JAAPs. La población en el periodo de 1990-1003 padecía de enfermedades 
gastrointestinales.El Director del  hospital de la parroquia de Yaruquí entrego al investigador 
datos sobre los casos atendidos en el Hospital de la parroquia sobre las principales 
enfermedades presentes en los niños, para el efecto se detalla  a continuación la siguiente 
información acerca de los casos atendidas de las  poblaciones infantil de la parroquia de Checa, 
pudiendo evidenciarla  en la tabla # 9. 
 
Tabla 9: PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE ADOLECE LA POBLACIÓN INFANTIL 
DE 0 A 12 AÑOS 
LOCALIDAD ENFERMEDADES 
CASOS ATENDIDOS      
AÑOS 1990-1993 
CASOS ATENDIDOS 
1990-AÑOS 1990-1993 
EL CARMEN INFECCIONES DE LA PIEL 20 4 
BARRIO 
CENTRAL 
LARINGITIS 5 8 
LALAGACHI 
ALTO 
LARINGITIS 15 6 
LA TOLA VARICELA 5 2 
CHILPECITO PARÁSITOS 8 4 
TOTAL   53 24 
Fuente: Hospital Alberto Correa, estadísticas de casos atendidos años 1990-1993 
Elaboración: David Guagrilla. 
 
 
En la tabla # 10. Se explica el número de casos atendidos en el centro de Salud N: 14 
encontrando importante información sobre las principales enfermedades que la población adulta 
padecía antes de la llegada de las JAAPS en Checa, las principales detectadas son: Infecciones 
intestinales e infecciones a la piel debido a la insuficiente cobertura de agua potable  y la falta 
de educación sanitaria. 
 
 
 
 A continuación se  presenta la información de los centros especializados para atender  en temas 
de salud a la población como: Farmacias, Hospital, Ubicación y Distancia a los centros 
próximos.  
Para el efecto es necesario conocer las enfermedades que la población de la parroquia adolece 
por la falta de agua potable y saneamiento para el caso de estudio se identificó los casos 
reportados de los 5 barrios incluido el de Lalagachi Alto, en el cuadro # 10 podemos apreciar los 
casos antes del aparecimiento de las JAAPs en el área rural desatendido por  la empresa pública. 
 
Tabla 10: PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE ADOLECE 
LA POBLACIÓN  DE 13-75 AÑOS 
LOCALIDAD ENFERMEDADES 
CASOS ATENDIDOS      
AÑOS 1990 
CASOS ATENDIDOS 1990-
AÑOS 1993 
EL CARMEN GRIPE 4 10 
BARRIO CENTRAL GRIPE 0 0 
LALAGACHI ALTO GRIPE 2 3 
LA TOLA PARÁSITOS 5 4 
CHILPECITO 
INFECCIONES 
INTESTINALES 
4 4 
TOTAL 58 40 
Fuente: Hospital Alberto Correa, estadísticas de casos atendidos años año 1990-1993 
Elaboración: David Guagrilla 
 
En la Tabla #11 se puede apreciar la limitada oferta de servicios médicos en la parroquia de 
Checa, la población debe movilizarse 4 kilómetros hasta el hospital cercano  ubicado en  la 
Parroquia de Yaruquí, también se pude apreciar el limitado número de profesionales de la salud 
en la parroquia para atender  a la población, además pudiendo apreciar que en la parroquia aún  
se conserva la medicina tradicional y ancestral. 
 
Tabla 11: RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD AÑO 2011 
LOCALIDAD 
Nº DE 
FARMACIAS 
LUGAR PARA  
DAR A LUZ 
MEDICAMENTOS EN 
BOTICA 
ACCESO A 
MEDICAMENTOS 
GRATUITOS  
LOCALIDAD EN LA 
QUE SE ATIENDE 
TIPO  
DISTANCIA 
EN KM. 
EL CARMEN 0 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
NO SI YARUQUÍ HOSPITAL 3 
BARRIO 
CENTRAL 
2 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
SI NO YARUQUÍ HOSPITAL 6 
LALAGACHI 
ALTO 
0 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
NO SI YARUQUÍ HOSPITAL 3 
LA TOLA 0 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
NO SI YARUQUÍ HOSPITAL 2 
AGLLA 0 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
NO SI YARUQUÍ HOSPITAL 2 
SAN AGUSTÍN 0 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
NO SI YARUQUÍ HOSPITAL 8 
GUADALUPE 0 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
NO SI YARUQUÍ HOSPITAL 3 
CHILPECITO 0 
HOSPITAL 
YARUQUÍ 
NO SI YARUQUÍ HOSPITAL 7 
Fuente: Hospital Alberto Correa, estadísticas de casos atendidos años 2009-2010 
Elaboración: David Guagrilla. 
 
Tabla 12: ATENCIÓN MÉDICA EN LA PARROQUIA 
LOCALIDAD MÉDICOS ENFERMERAS COMADRONA CURANDERO  FARMACIA 
EL CARMEN 0 0 0 1 0 
BARRIO CENTRAL 2 1 1 0 2 
LALAGACHI ALTO 0 0 0 0 0 
LA TOLA 0 0 0 0 0 
AGLLA 0 0 0 0 0 
SAN AGUSTÍN 0 0 0 0 0 
GUADALUPE 0 0 0 0 0 
CHILPECITO 0 0 0 0 0 
Fuente: Junta Parroquial de Checa. 
       Elaboración: David Guagrilla. 
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA JUNTAADMINISTRADORA  DE AGUA 
POTABLE DEL BARRIO LALAGACHI ALTO. 
 
3.1 ANTECEDENTES 
El abastecimiento de agua potable en el sector rural del Ecuador es muy deficiente.  Pese a que 
algunas comunidades ya se han organizado y han conformado las JAAP para satisfacer esta 
necesidad, son muchas las que aún carecen del suministro de agua potable o tienen un mínimo 
acceso a él, por lo que se han visto obligadas a obtenerla de pozos, ríos, lluvia o tanqueros.  
 
Sin embargo, algunas de las JAAP presentan múltiples problemas tanto administrativos como 
operativos, situación que provoca que su servicio no sea óptimo. ¿De qué depende su buen o 
mal funcionamiento? De acuerdo a la normativa legal, el COOTAD establece que es 
competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales abastecer del servicio 
de agua potable a las parroquias rurales de cada cantón. No obstante, debido a la distancia con el 
área urbana éstas suelen administrar el agua por cuenta propia. Es así, que de todos los 
operadores que prestan el servicio de agua potable en el área rural, el 60% son JAAP  
 
un estudio realizado por la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del 
MIDUVI, las JAAP que cuentan con personería jurídica y están legalmente registradas 
representan apenas el 48%. La informalidad es un problema que no termina en el aspecto legal, 
sino que trasciende al tema financiero. Por ejemplo, una JAAP sin constitución legal podría no 
acceder a programas de organizaciones que financien mejoras de infraestructura, saneamiento y 
temas relacionados con la provisión de este servicio.  
Además, la existencia de un reglamento interno que establezca -entre otras cosas- las 
condiciones de rendición de cuentas, es primordial. Esto aporta a la legitimidad de las JAAP y a 
la vez, fomenta una cultura de pago en la comunidad, ya que permite que los usuarios participen 
como miembros activos de la gestión y conozcan el destino de sus aportaciones. Según el 
mismo estudio, el 45% de las JAAP carece de un reglamento interno oficial.  
 
Otro aspecto fundamental es el soporte técnico para su funcionamiento. Apenas el 29% de las 
JAAP posee manuales de operación y mantenimiento, con lo cual es poco probable que su 
desempeño en el abastecimiento del servicio sea eficiente. A esto se suma el hecho de que 
tampoco han concesionado los caudales que administran, lo que podría implicar una escasa 
supervisión sobre su uso. Al respecto, la JAAP no solo cuenta con los manuales señalados, sino 
que operan bajo control técnico permanente.  
 
Adicionalmente, el estudio muestra que solo el 20% de las JAAP cuenta con Registro Único de 
Contribuyentes, lo que implica que el 80% restante no realiza una facturación efectiva,  
En otro aspecto, la elaboración y control del presupuesto es también una característica 
importante. Según el diagnóstico del MIDUVI, el 80% de las JAAP no elabora un presupuesto, 
lo que indicaría que no llevan control ni registro adecuado de sus cuentas. Esto reduce aún más 
su nivel de eficiencia, ya que si no conocen sus fuentes de ingreso y egresos, es difícil 
programar proyectos de adecuación o expansión de sus instalaciones. Como resultado, las JAAP 
no alcanzan a cubrir sus costos y mucho menos a realizar mejoras en su servicio.  
 
2.8. COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
En la provincia de Pichincha,  se encontró que el 21% de los servicios de agua potable están a 
cargo de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado (JAAPs), el 9% a cargo 
de los Municipios, el 38% a cargo de una Empresa Municipal y el 32% restantes a cargo de las 
Juntas Parroquiales.. Es importante mencionar que en el cantón Quito, la información con la que 
cuenta el INEC y la SSAPyS (MIDUVI), han permitido identificar que un importante porcentaje 
de sistemas estáadministrado por el Municipio de Quito y las Juntas Parroquiales. 
 
Gráfico 1: TIPOS DE OPERADORES DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
 
  Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda,  año 2010 
  Elaboración: David Guagrilla. 
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En el gráfico # 1., podemos apreciar que el 94% de los pobladores de las cabeceras parroquiales 
rurales de la provincia, tienen acceso a red pública de agua y el 6% restante lo hacen por medio 
es de las  en su mayoría JAAPs. 
 
Gráfico 2: MEDIOS QUE UTILIZA LA POBLACIÓN PARA ABASTECERSE DE AGUA 
PARA CONSUMO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MIDUVI, Análisis del Estado de los servicios Básicos Año 2010 
 Elaborado Por: SSAPyS año 2010. 
 
En el garfico # 11 El MIDUVI reporta que a nivel de la provincia un 11,58% de conexiones 
domiciliarias se encuentran en mal estado, deduciéndose  que un 88,42% están en buen estado. 
Por otro lado, se menciona que  el 96,44 % de las conexiones cuentan con medidor y se leen 
periódicamente, deduciéndose que el 3,56% no cuentan con medidor.  . En promedio el 
volumen base para consumo domiciliar a nivel de la provincia está en 20,72 m3,  el promedio es 
alto considerando que en varias parroquias del cantón Quito, se reportan consumos mínimos de 
30m³ por mes. La tarifa base a nivel domiciliario en promedio, está en 2,89 dólares según la 
SSAPyS en su análisis de tarifas. 
 
2.8.1. SISTEMAS DE AGUA POTABLE: ESTADO TÉCNICO 
 
En la provincia de Pichincha, solamente el 29 % de sistemas son parte de un sistema regional, 
deduciéndose que el 71% restante, se abastece de sistemas que brindan servicio únicamente a 
nivel parroquial. 
Por otro lado se ha identificado que el 84% de los sistemas captan el líquido vital a gravedad, el 
6% a bombeo y el 10% en forma mixta. 
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En lo referente a temas ambientales, en el gráfico# 3, se presentan los resultados en cuanto a dos 
variables de especial importancia, es así que a nivel de la provincia el 40% de los sistemas de 
agua de las cabeceras parroquiales rurales reportan tener adjudicación de caudales y solamente 
el 56% indican que han realizado acciones de protección de sus fuentes de agua. 
 
Gráfico 3: PORCENTAJES DE ADJUDICACIONES DE CAUDALES Y PROTECCIÓN DE 
FUENTES EN PICHINCHA 
 
Fuente: MIDUVI, Análisis del Estado de los servicios Básicos Año 2008 
 
3.2 ANÁLISIS  INTERNO 
 
3.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
La Administración de la JAAP lo lleva a cabo el Presidente de la Junta Administradora de Agua 
Potable, quien es elegido en la Asamblea General de Usuarios por un periodo de dos años, 
simultáneamente se desdigan un tesorero, secretaria, tres vocales  y dos fiscalizadores  de la 
gestión de los directivos.  A continuación se detalla  en el esquema  la estructura organizacional. 
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Figura 1: ESQUEMA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   DE LA  JAAP DEL 
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       Fuente: JAAP, año 2011. 
       Elaboración: David Guagrilla. 
 
 
3.2.2 CAPACIDAD DIRECTIVA 
Cada uno de los directivos elegidos tiene  atribuciones y deberes con la JAAP. No se cuenta con 
indicadores para medir la gestión. Apreciando la falta de preparación  técnica en temas de 
gerencia. A continuación se detalla las atribuciones de los dirigentes comunitarios: 
Las atribuciones del  Presidente son las siguientes: 
1. Representar jurídicamente a la Junta y suscribir a nombre de ella, todo tipo de actas 
convenios y contratos. 
2. Presidir sesiones 
3. Firmar con el secretario la correspondencia de la Junta. 
4. Responder solidariamente con el Tesorero, del manejo y custodia de los fondos. 
5. Dirigir y controlar la administración de servicio de agua potable y/o alcantarillado, de 
acuerdo a la asesoría técnica del  (MIDUVI). 
6. Elaborar y presentar el informe financiero del ejercicio anual de la Junta. 
7. Realizar otras labores propias del cargo que le sean encomendadas por la Junta. 
 
Las atribuciones del  Tesorero son las siguientes: 
8. Organizar y mantener al día la contabilidad, registrando ingresos y egresos de los 
fondos. 
9. Recaudar y administrar los fondos provenientes del servicio, de contribuciones y otros 
ingresos destinados al abastecimiento. 
10. Conjuntamente con el presidente, autorizar con su firma los pagos y adquisiciones de la 
Junta. 
11. Responder solidariamente con el presidente del manejo y custodia de los fondos, los 
mismos que serán depositados en forma obligatoria en una cuenta bancaria o libreta de 
ahorro. 
12. Llevar un registro de los ingresos y egresos de materiales. 
13. Llevar un inventario de los bienes de la Junta. 
14. Presentar a la Jefatura Provincial del IEOS, informes mensuales  y estados de cuenta. 
15. Realizar otras labores propias del cargo, que le desean encomendadas por la Junta. 
16. Tiene la atribución particular de percibir  una remuneración acorde con las 
disponibilidades económicas de la misma y para lo cual será caucionado. 
 
Las funciones de los vocales son las siguientes: 
 El primer  vocal remplazará al  presidente en sus funciones en ausencia de éste. 
 Intervenir en las sesiones de la Junta con derecho a voz y voto. 
 Realizar labores específicas encomendadas por el presidente de la Junta. 
 El operador es la persona encargada de llevar a cabo el proceso técnico del Sistema, 
mantener informado sobre anomalías, llevar un control de insumos, realizar la limpieza, 
y cumplir con los requerimientos de los directivos. 
 
El Secretario tiene la competencia de llevar al día la información del JAAP, realizar informes, 
archivar actas y documentos.  
 
 
 
3.2.3 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
 
3.1- DESCRIPCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
Figura 2: ESQUEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LALAGACHI 
ALTO 
 
Fuente: JAAP  2011. 
Elaboración: David Guagrilla 
Colaboración: Ing. Marco Zúñiga (MIDUVI) 
Paquete informático: Epanet. 
 
 
El sistema de Agua Potable del Barrio Lalagachi Alto cuenta con nueva planta de tratamiento 
que  distribuye el líquido vital a gravedad a  las comunidades de la Tola, El Carmen y 
Lalagachi, la  fuente de captación  se encuentra ubicada en la cuenca hidrográfica del Rio 
Urabía del sector denominado Tahurichupa, la planta se halla localizada en las siguientes 
coordenadas: 0°10'25.20"S  - 78°16'50.19"O  altitud 3.082 m.s.n.m. 
En el esquema se puede apreciar la fuente de captación del Sector Tahurichupa, en dicha 
captación se halla una estructura de hormigón de 3 por 3,5mts que sirve como desarenador; Una 
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Redondo  la Tola” 
vez eliminados los residuos el caudal de 8.5 L/s es conducido por medio de tubería PVC  hasta 
el reservorio del sector Habastarpuna  con capacidad de almacenar 2.000m³ de agua. 
 
Fotografía 3: RESERVORIO DEL TANQUE DEL SECTOR HABASTARPUNA. 
Guagrilla D., enero de 2012. 
 
La planta de tratamiento del sector  El Carmen, anteriormente distribuía el servicio de agua 
potable  a las comunidades de la Tola, Lalagachi y parte del barrio  El Carmen; La Planta dejo 
de operar el 20 de noviembre de 2010 manteniéndose el uso de los dos tanques a continuación 
se detalla: El primer tanque con capacidad de almacenamiento de 150m³  utilizado como tanque 
de reserva y el segundo con capacidad de provisión  de 150m³ utilizado como tanque de 
distribución, se mantienen las cámaras de válvulas  para la distribución del líquido vital  a las 
comunidades de la Tola, Lalagachi, y El Carmen. 
En la actualidad los directivos de la comunidad lo han arrendado los el sistema de filtración, 
aeración a la población del barrio la Tola, para dotar a esta comunidad de agua ligeramente 
tratada con el afán de precautelar la salud, previo a la construcción de su propio sistema. 
Fotografía 4: VISTA GENERAL  DE LOS TANQUES DEL SECTOR  EL CARMEN. 
 
 
Guagrilla D., enero de 2012. 
 
3.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SECTOR  “HABASTARPUNA” 
 
La planta de tratamiento de agua potable nuevo ubicado en el sector Habastarpuna se encuentra 
dotada de la siguiente infraestructura: cuenta con un reservorio con capacidad de 
almacenamiento de 2.000m³, serpentines, caja de filtración, caja de válvulas, tanque de 
distribución. 
El agua tratada es distribuida a pequeños caseríos cercanos y luego a los tanques de reserva 
ubicados en el sector “El Carmen” cuya capacidad de distribución bordea los 150m³. 
Del reservorio se utiliza 1.8L/s de agua cruda para el tratamiento. El agua tratada es conducida y 
distribuida por medio de tubería P.V.C. de “Presión” hasta los tanques de reserva ubicados en el  
sector de El Carmen para su segunda distribución a los beneficiarios barrios: La Tola (Sector El 
Redondo)(Sector El Redondo)  sector el Redondo, Lalagachi Alto y  El Carmen.  
 
TANQUE DE RESERVA CAPACIDAD 150M³ TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CAPACIDAD 
150M³ 
Fotografía 5 VISTA GENERAL DE  LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 
SECTOR HABASTARPUNA. 
 
 
Guagrilla D., enero de 2012. 
 
La planta se encuentra en buenas condiciones, es de tipo de floculación y filtración. En la 
fotografía #5 se puede apreciar el ingreso del agua a los serpentines, filtración, cloración y 
distribución.  
 
3.2.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 
SECTOR HABASTARPUNA. 
 
Las características de la planta de tratamiento del sector Habastarpuna se ha explicado en el 
siguiente esquema componentes, número y las observaciones correspondientes, los datos 
técnicos fueron recopilados  por el técnico del MIDUVI  Ing. Edison Badillo detallados más 
adelante. 
 
 
 
 
  
Tabla 13: CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SECTOR  
HABASTARPUNA. 
COMPONENTES NÚMERO OBSERVACIONES 
INGRESO DESDE EL 
RESERVORIO. 
1 DIRECTO 
CANAL MEZCLA DE 
QUÍMICOS 
1.8 L/S SE DOSIFICA SULFATO DE 
ALUMINIO Y CARBONATO DE 
CALCIO, 35 MG X MÍN./U. 
FLOCULADORES ZONAS A Y B, 70 PLACAS 
FIBROCEMENTO 
N/N 
SEDIMENTADORES 2X DE 3 X 2 M 34 PLACAS 
CADA UNO DE 
FIBROCEMENTO 
FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 
FILTROS DE ARENA 1  DE 3 X 2 (M) DESCENDENTES Y RETROLAVADO. 
DESINFECCIÓN 1 TANQUE DE CLORO 
HIPOCLORITO CALCIO, 
CON DOSIFICADOR 
CONTINUO. 
DOSIFICACIÓN, 0,7 A 1 
MILIGRAMO POR LITRO  
DISTRIBUCIÓN A 
GRAVEDAD 
3 TANQUE DE RESERVA 
DE 150M3 
ALMACENAMIENTO 
Fuente: MIDUVI, Informe Técnico SSAPyS 257 Ing. Edison Badillo enero de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla. 
 
 
3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE 
“HABASTARPUNA” 
 
A continuación se detalla los datos técnicos  y operativos de la planta de tratamiento del sector 
Habastarpuna en base a la Norma Técnica de Diseño CPE INEN # 5. 
 
 
 
Tabla 14: CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
HABASTARPUNA. 
CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
CAUDAL DE INGRESO 8.6 L/S (RESERVORIO) 
CAUDAL UTILIZADO PARA EL 
TRATAMIENTO 
1.8 L/S(PLANTA DE TRATAMIENTO) 
ESTADO DE PLACAS 90% BUEN ESTADO 
PERIODICIDAD DE LOS ANÁLISIS 1 C/ 3 MES 
CLORO 0.300 KG/DÍA DOSIFICACIÓN 
SULFATO DE ALUMINIO 0.6KG/DÍA DOSIFICACIÓN (INVIERNO) / 0,20KG 
(EN ÉPOCA DE VERANO) 
Fuente: MIDUVI, Informe Técnico SSAPyS  256 año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
Para determinar el consumo anual  se reforma en consideración al periodo de  facturación de la 
JAAP que inicia el 01 enero al 31 de diciembre permitiendo recopilar información para el 
análisis obtenido los siguientes valores: 
 
Tabla 15: PRODUCCIÓN ANUAL DE AGUA POTABLE EN LA JAAP DE LALALGACHI 
PRODUCCIÓN M³ 
PRODUCCIÓN ANUAL DE AGUA TRATADA 56.764,80 M3 
PRODUCCIÓN MENSUAL PROMEDIO 4.730,40 M3 
PRODUCCIÓN DIARIA PROMEDIO  157,68 M3 
Fuente: JAAP,  Sr. José Farinango año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla 
Colaboración: Ing. Marco Zúñiga MIDUVI. 
 
 
El Sistema de Agua Potable  cuenta con  3 tanques distribuidos de la siguiente manera: El 
primer tanque de distribución ubicado en el sector Habastarpuna con capacidad  de 150m³ de 
almacenamiento de agua, el segundo tanque ubicado en el sector El Carmen recibe el agua 
tratada del primero y el tercer tanque ubicado junto al segundo tanque que sirve como tanque de 
distribución a continuación se lo resume en la Tabla #16 
Tabla 16: CAPACIDAD DE LOS TANQUES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 CANTIDAD 
CAPACIDAD 
(M3) 
LOCALIZACIÓN 
1 150 M³ SECTOR  HABASTARPUNA          (TANQUE DE 
DISTRIBUCIÓN 1) 
1 150 M³ SECTOR  EL CARMEN                        (TANQUE DE 
RESERVA) 
1 150 M³ SECTOR  EL CARMEN                            (TANQUE 
DE DISTRIBUCIÓN 2 ) 
3 450 M³ TOTALES 
Fuente: JAAP, año 2011.  
 Elaboración: David Guagrilla 
 
La operación está a cargo  del operador contratado por la JAAP que brinda mantenimiento a los 
diferentes circuitos de la red de los barrios para cubrir las exigencias de la comunidad. Revísese 
la capacidad de los tanques del Sistema de Agua Potable de Lalagachi en la tabla #18. 
 
2.2.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
3.2.4.1. COMERCIALIZACIÓN 
 
La tarifa por consumo de agua potable es determinada por el IEOS (MIDUVI) y la Junta 
Administradora de Agua primando naturalmente el criterio técnico del IEOS y cubre los 
siguientes rubros: 
 
Gastos de operación y mantenimiento del sistema, como: Bonificación al operador, recaudador, 
pago de energía eléctrica, combustibles y lubricantes, gastos de administración, cloración y un 
fondo de capitalización, el mismo que será utilizado para reparaciones futuras y ampliaciones 
del sistema
20
.. 
 
Las tarifas son reajustadas anualmente según las variaciones de los salarios costos de materiales, 
combustibles, lubricantes, pero en el caso de la JAAP no se las han ajustado hace 4 años. 
 
3.2.6. DETERMINACIÓN DE LA TARIFAS 
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 Reglamento de Juntas Administradoras de Agua Potable  de 1979,  Art. 37 y 38 Tarifas. 
Es evidente el desconocimiento de Herramientas Administrativas y de Gerencia  de los 
Directivos para realizar un análisis técnico antes de  fijar las tarifas, a continuación se detalla la 
metodología utilizada por los directivos para determinar las tarifas: Proceden a sumar todos los 
gastos generados por la compra de químicos y la remuneración del Operador del Sistema y lo 
dividen para el número de usuarios,  no consideran los rubros como el pago al recaudador, pago 
de servicios básico para fijar las tarifas y proyectar los ingresos que se podrían obtener en el año 
para cubrir gastos administrativos, gastos operativos. Se ha podido determinar la necesidad 
trabajar bajo un plan de trabajo y de contar con un presupuesto en la JAAP y para conseguir la 
el objetivo es importante fijar correctamente las tarifas y efectivizando la recaudación.  
 
3.3. DETALLE DEL GASTO DE LA JAAP 
 
Para el efecto del análisis se procedió a dividir el rubro gasto en dos tipos, el gasto de operación 
y el gasto administrativo. 
 
3.3.1. GASTOS OPERATIVOS 
 
Los gastos operativos se los detalla a continuación: El rubro por compra de  insumos químicos 
representa el rubro más alto que mantiene la JAAP, otro importante rubro es la compra de 
materiales para el mantenimiento del Sistema, el pago al Operador del Sistema es importante 
revisarlo porque su ingreso no alcanza a cubrir el salario básico unificado al permanecer 
congelado en los últimos 4 años. En cuanto al pago por servicio básico lo han reducido en un 
50% por las mejoras realizadas en el Sistema. El Investigador propone revisar las tarifas para 
cubrir las obligaciones de Seguridad Social del Operador y mantener un fondo de capitalización 
para que realicen  futuras inversiones en el Sistema de sean estas por deterioro de la Red, u otras 
eventualidades. 
 
 
 
 
 
Tabla 17: DETALLE DE GASTOS OPERATIVOS PERIODOS 2008-2011 
DETALLE DE GASTOS JAAP LALAGACHI ALTO 2008 2009 2010 2011 
ENERGÍA ELÉCTRICA 220,00 240,00 200,00 120,00 
SALARIO DEL OPERADOR 1.920,78 1.920,00 1.920,00 1.920,00 
COMPRA DE QUÍMICOS 2.580,54 2.600,65 2.680,00 2.300,00 
PAGO AGRÍCOLA BAQUERO ACCESORIOS 1.062,00 890,00 650,00 1.500,00 
PAGO FLETE (QUÍMICOS) 216,08 240,00 280,92 260,56 
TOTAL 5.999,40 5.890,65 5.730,92 6.100,56 
Fuente: JAAP, año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
3.3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
La segunda división del gasto de la JAAP le corresponde a los gastos Administrativos, 
encontrando un alto rubro por pago a peones para realizar adecuaciones en el edificio que 
funciona la Unidad Administrativa., en el año 2010 se ha elevado el rubro de la remuneración 
del Recaudador, de los restantes se los ha considerado moderados. 
 
Tabla 18: DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PERIODOS 2008-2011 
DETALLE DE GASTOS JAAP LALAGACHI ALTO  2008 2009 2010 2011 
PAGO A PEONES (ADECUACIONES EN EL EDIFICIO ) 1.600,00 1.200,00 1.800,72 2.600,00 
COMPRA MATERIALES DE OFICINA 42,00 50,00 75,10 120,00 
PAGO A RECAUDADOR 300,00 300,00 540,00 540,35 
GASTO MOVILIZACIÓN 240,00 150,18 140,13 189,00 
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES( CONTADOR) 120,00 160,00 120,00 120,41 
PAGO X COMPRA DE TARJETA PARA EL CELULAR 240,00 150,00 180,00 120,00 
AYUDA ECONÓMICA 180,00 200,12 120,00 120,00 
TOTAL 2.722,00 2.210,30 2.975,95 3.809,80 
Fuente: JAAP, año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
 
 
 
3.4. INGRESOS 
 
3.4.1. INGRESOS POR TARIFAS 
 
Los Ingresos de la JAAP se los ha dividido en dos rubros: Ingresos por tarifas y otros Ingresos. 
La JAAP percibe ingresos provenientes de la facturación por tarifas, donaciones realizadas por 
ONGs amigas. A continuación se detalla los ingresos de los últimos 4 años. Es importante 
indicar que la tarifa básica está fijada en $ 2,00 dólares por consumo básico de 10m³, el valor 
que paga el usuario por metro cubico adicional es de $0.50ctvs de dólar. 
 
En la JAAP en cuanto al tema tarifario no lo han revisado durante los últimos cuatro años, los 
directivos de la JAAP expusieron que no se ha revisado las tarifas en los últimos 4 años se debe 
a la construcción del nuevo sistema de agua potable localizado en el sector de Taurichupa, lo 
que les ha permitido obtener un importante ahorro en la compra de insumos químicos necesarios 
para el tratamiento del agua. 
 
En la Tabla #23 se puede apreciar la adhesión de nuevos usuarios a la JAAP para beneficiarse 
del líquido vital, también se ha detallado los valores de la facturación efectiva en los años de 
acuerdo al consumo, a continuación se  detallado el ingreso recaudado en los años 2008  hasta el 
año 2011 reflejando la diferencia entre lo facturado y recaudado  una diferencia  de lo no 
recaudado un porcentaje poco alentador para la JAAP, debido a que supera el 25%  de efectivo 
que la JAAP no logra cobrar efectivamente, pudiendo ser la causa   el poco conocimiento de la 
Ley de Juntas Administradoras y su Reglamento de los Directivos. 
 
Es preciso efectivizar la recaudación utilizando nuevos procesos proponiendo alternativas de 
pago ágil como: Pago electrónico con tarjeta de débito, pagos por medio de  la banca privada, u 
otros alternativos. 
Se puede recalcar que 4 horas al mes no son suficientes para atender a los 245 usuarios 
considerando, el recaudador acude a la tesorería un sábado al mes de 14:00 a 18:00 pudiendo 
derivarse de este detalle del 30% en promedio la morosidad en la JAAP. 
 
Tabla 19: TARIFAS FACTURADAS, VALORES RECAUDADOS 
Y NO RECAUDADOS EN LOS AÑOS 2008- 2011 
AÑOS 
NÚMERO DE 
USUARIOS 
INGRESO ANUAL 
FACTURADO  
VALOR RECAUDADO DE LA 
FACTURACIÓN 
VALOR NO 
RECAUDADO    
(MORA) 
VALOR NO 
RECAUDADO  
(MORA) % 
2008 195 12887,58 8598,99 4288,59 0,33% 
2009 222 15190,41 11308,3 3882,11 0,26% 
2010 238 13945,32 8652 5293,32 0,38% 
2011 247 12178,1 8675,99 3502,11 0,29% 
Fuente: JAAP, año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
3.4.2. OTROS INGRESOS 
 
Se los considera ingresos eventuales, aquellos que ingresan a la tesorería de la JAAP por 
conceptos de multas y alguna donación que realiza la ONG Plan Internacional Quito. 
 
3.4.3. COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Los ingresos que genera la JAAP permiten apenas cubrir los gastos de operación del Sistema de 
Agua Potable, anteriormente se detalló que es importante la revisión de las tarifas del servicio 
adhiriéndole un fondo de capitalización. 
 
Tabla 20: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  ANUALES GENERADOS POR LA JAAP 
DEL BARRIO LALAGACHI ALTO PERIODO 2008-2011 
EXPRESADOS EN DÓLARES 
AÑOS 2008 2009 2010 2011 
INGRESOS ANUAL DE LA JAAP 
DEL BARRIO LALAGACHI ALTO 
12.887,58 15.190,41 13.945,32 12.178,10 
EGRESOS ANUALES  DE LA JAAP 8.721,40 8.100,95 8.706,87 9.910,32 
SALDOS 4.166,18 6.469,01 5.223,92 3.456,70 
Fuente: JAAP, año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla. 
  
Cabe recalcar que las tarifas en la JAAP no se las ha modificado hace 4 años, es importante 
tomar en cuenta que para calcular las tarifas se las debe hacer técnicamente, de acuerdo a la 
subida de los precios de los insumos químicos, elevación salarial. 
Es importante que se prepare el presupuesto anual para planificar los gastos en que incurre la 
JAAP, se dispone la información necesaria para plantear y proyectar el fuljo de ingresos y 
gastos para los siguientes años. 
En tales condiciones es recomendable necesario elevar las tarifas técnicamente y de corregir  las 
falencias administrativas y gerenciales, de continuar con la situación actual la JAAP no será 
capaz de mantenerse operando en el mediano y largo plazo. 
4.5. ANÁLISIS DE LOS OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD LALAGACHI ALTO 
 
Es preciso determinar quién es oferente y quien es demandante de los de servicios de agua 
potable en la comunidad Lalagachi, la oferente es la JAAP quien abastece a los 245 usuarios, y 
los demandantes los usuarios del sistema. En el año 2011 la JAAP de Lalagachi  produjo un 
total de 29.400m³ medidos como consumo básico + 12.348m³ como consumo adicional; 
dándonos como resultado  una producción anual de 41.748m³ luego de haber sumado  la 
medición del agua producida y entregada a la red de distribución, la cual nos indica que en el 
año 2011 estaba 92% medida. Igualmente reportó 245usuarios facturados (consumos medidos) 
y por consiguiente un volumen de agua no contabilizada de un 8%  que se pierde por 
inconsistencias y fugas en la red. 
 
La Medición en el Consumo 
 
A partir del año 2010 se ha venido realizando un esfuerzo importante para aumentar el número 
de conexiones con medición efectiva al 99% en el 2011,  considerando que el año 2010 el 
número de usuarios llegaba a 198 usuarios los dirigentes han informado que desde sus inicios se 
ha manteniendo una medición efectiva, con la construcción de la nueva planta de tratamiento 
del sector Habastarpuna  se incrementó a 245 usuarios todos aquellos con micro medición.  
 
El impacto del incremento en la medición en los consumos medidos en los dos últimos  años y 
en la producción total ha sido importante tanto en el agregado total como también en los 
consumos en cada categoría de usuario. 
 En el período 2008-2011, la producción se elevó considerablemente (19%) debido a la apertura 
de nuevas conexiones en zonas que antes no fueron atendidas por el GAD de Quito, los costos 
se han reducido considerablemente debido a la reducción del costo por pago de energía eléctrica 
que se la usaba para que funcionen dos filtros rápidos. 
 
A pesar del gran esfuerzo realizado por la JAAP para aumentar los nuevos usuarios, persisten 
algunos problemas debido al desgaste de  los instrumentos de micro medición ya que desde el 
año 1995 no se  ha realizado la reposición de los mismos, causando graves perjuicios a la JAAP 
y al usuario. 
 
Tabla 21: ANÁLISIS DEL CONSUMO 
Usuario Consumo M³ 
Doméstico e institucional 41.748m³ 
Total 41.748m³ 
Fuente: JAAP, año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla. 
 
La demanda unitaria medida es de 10 m3/mes con periodo ininterrumpido de 24:00 horas  para 
todas las comunidades de El Carmen, la Tola (sector el Redondo) y Lalagachi siendo 
privilegiadas aquellas comunidades en comparación al resto de parroquias y barrios debido a la 
insuficiente cobertura y caudal que dispone  la EMAAPQ debiendo racionar en algunos sectores 
de forma permanente. 
 
El consumo residencial  e institucional son aquellos cuadros tarifarios que la JAAP maneja para 
definir sus tarifas, a continuación se detalla a los beneficiarios en categoría de institucional 
establecimientos  como la Escuela fiscal  Emilio Estrada de la Comuna de el Carmen y la Liga 
Deportiva de Lalagachi que lo usa los feriados y fines de semana. 
 
El consumo de las conexiones clandestinas no puede estimarse. Vale la pena recordar, sin 
embargo, que experiencias en otras JAAPs  señalan que el consumo unitario medido es menor al 
no medido por lo que es indispensable un control periódico. 
 
3.2.5. CAPACIDAD LOGÍSTICA 
 
3.2.3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE. 
 
En el Sistema de Agua Potable de Lalagachi  existen 2 redes de distribución, la primera que 
nace de la Planta de Tratamiento de Habastarpuna que en primera instancia distribuye el 
servicio a los caseríos cercanos, la segunda que se encuentra ubicada en el sector El Carmen 
siendo la principal por que brinda el servicio a los tres barrios que concentran el mayor número 
de usuarios La Tola, Lalagachi y El Carmen.  
 
Con respecto a las pérdidas por instalaciones clandestinas y otros se ha indicado  por el 
presidente de la JAAP que se han detectado 2 casos y la penalización aplicada fue  un pago de 2 
salarios mínimos vitales 
 
Es importante mantener una programación anual  para realizar controles aleatorios en  los 
domicilios que presenten anomalías en el consumo mensual para detectar posibles anomalías 
acompañado con una campaña de educación y concientización sobre el  buen uso y ahorro del 
agua, actualmente existen 247 conexiones domiciliarias tomadas en los tres barrios (Lalagachi 
Alto, La Tola, El Carmen) 
 
 
Tabla 22: CATEGORIZACIÓN DE LAS CONEXIONES. 
 
TIPO DE SERVICIO NO DE USUARIOS 
RESIDENCIAL  245 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 0 
INSTITUCIONAL 2 
TOTAL 247 
Fuente: JAAP, año 2011.  
 Elaboración: David Guagrilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6. CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
3.2.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
La Dirigencia de la JAAP que depende administrativamente de su autogestión,  tiene a su cargo 
y responsabilidad el manejo total del sistema de agua potable, para lo cual cuenta con el 
siguiente personal. 
 
Tabla 23: PERSONAL QUE GERENCIA LA JAAP. 
CARGO/FUNCIÓN NUMERO 
PRESIDENTE 1 
TESORERO  1 
SECRETARIA 1 
VOCALES 1 
COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 
3 
OPERADOR  1 
TOTAL 8 
Fuente: JAAP, año 2011.  
    Elaboración: David Guagrilla 
 
La Directiva de la JAAP es elegida por la Asamblea General de Usuarios a, los directivos no 
reciben ninguna remuneración, a excepción del tesorero que percibe una remuneración de 40 
dólares por el servicio de recaudación. 
 
3.2.3. MICROAMBIENTE 
3.3.1.1. Usuarios 
La JAAP de Lalagachi actualmente cuenta con  240 Usuarios, cada uno de ellos tiene una 
conexión domiciliaria con micro medición, las quejas de los usuarios lo recepta el presidente, de 
existir averías en el sistema el Operador del Sistema es el encargado de solucionar los 
problemas, los usuarios cancelan sus planillas en la Casa Social del barrio, los pagos lo realizan 
el segundo sábado de cada mes en el horario de 15:00 a 18:00. La recaudadora es la Sra. 
Tesorera. 
 
3.3.1.2. PROVEEDORES 
El proveedor de los productos químicos es la empresa TEMAQUIM, que lo gerencia el Ing. 
José Solano, la empresa se encarga de realizar el análisis químicos del agua tratada 
trimestralmente, luego la comparación lo realiza el laboratorio del Centro de Salud No. 14 de la 
parroquia de Yaruquí.El gasto promedio anual que realiza la JAAP de  Lalagachi por la compra 
de insumos químicos es de 250 dólares actualmente. 
3.3.1.3. COMPETENCIA 
Según la Constitución Política del 2008 del capítulo  quinto, Art. 314 El estado será el 
responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, 
energía eléctrica, telecomunicaciones, viabilidad,  infraestructura portuaria y aeroportuarias  y 
los demás  que determine la  Ley. 
En el país  los gobiernos autónomos descentralizados municipales son los responsables de   
proveer agua potable a toda la población, sin embargo en el área rural  las JAAPs cumple con la 
misión. 
La provisión del servicio de agua potable le corresponde al Municipio de Quito en el caso del 
barrio Lalagachi Alto, ubicado en la parroquia rural de Checa,  sin embargo en las localidades 
existen empresas comunitarias que  brindan el servicio de agua potable las mismas que son 
monopólicas al igual que la empresa municipal de agua potable y saneamiento. 
 
3.3.1.4. ORGANISMOS DE CONTROL 
De acuerdo a la Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable le correspondía al ex IEOS la 
competencia de regular y vigilar el buen funcionamiento de las  juntas administradoras así  
como sus sistemas en el área rural. Actualmente le corresponde regular y controlar  la 
administración y operación de  las JAAPs al MIDUVI por medio de la Subsecretaria de 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento. 
La empresa municipal también tiene la competencia de intervenir en una JAAP al comprobar 
que aquella no tiene una administración apropiada, o porque la JAAP no brinda un servicio de 
calidad y comprobar  que afecta a la salud de los usuarios, y finalmente por que más del 60% de 
los usuarios aprueban el traspaso de la administración de la JAAP a la empresa municipal de 
servicios básicos, cediendo la competencia al  Municipio de Quito previo el visto bueno de la 
SSAPyS. 
3.3.2. MACROAMBIENTE  
3.3.2.1. FACTORES ECONÓMICOS 
Los  GADs cuentan con empresas  de servicios públicos monopólicos,  correspondiéndoles  
macro ingresos lo que les permite hacer una reinversión en los diferentes campos. En  el caso de 
la empresa comunitaria  de servicios básicos (JAAP) sus ingresos apenas les permiten cubrir los 
gastos de operación,  implicando una limitada capacidad de reinversión en el sector. 
Las empresas de servicios públicos  por su capacidad económica, puede  gestionar  préstamos 
externos para mejorar sus sistemas de operación y distribución, mientras que las JAAPs 
dependen de su propios ingresos y gestión. Los GADs no apoyan a las JAAPs  y se han 
convertido en amenaza a las pequeñas JAAPs. 
3.3.2.2. FACTORES SOCIALES 
Las  JAAPs a nivel nacional fueron creadas con el objetivo de llegar atender a las familias del 
sector rural desatendidas por los GADs y que mantenían altos niveles de enfermedades 
gástricas, parasitosis y enfermedades de la piel  en su mayoría producidas por el consumo de 
agua cruda y contaminada. La empresa pública no llega a estos sectores por el  difícil acceso 
que le representa. 
 Por ende el MIDUVI por medio de sus programas de agua y saneamiento básico  llega a 
brindar soluciones construyendo sistemas de agua potable y alcantarillado en las comunidades 
apartadas del área urbana. Como nos demuestra el estudio a nivel nacional el 21%  las JAAPs 
son prestadoras de servicio de agua potable en el Ecuador. 
Las comunidades rurales han asumido con responsabilidad el reto que corresponde la gerencia 
de las JAAPs, la integración de este modelo de gestión es convertir a las comunidades en 
gestoras de su propio cambio social y confiar en sus capacidades para no depender de recursos 
gubernamentales para ser atendidas. La Adhesión de las personas y usuarios son alentadoras 
para este modelo sin embargo es importante apoyar y enrumbarlas para que haga realidad el 
modelo. 
3.3.2.3. FACTORES LEGALES 
De acurdo a Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable Y Alcantarillado Decreto No 3327  
en su Capítulo I  Art. 1  autoriza al Ministerio de Salud Pública para que por medio del Instituto 
Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS hoy MIDUVI), organice y constituya las Juntas Administradoras 
de Agua Potable y Alcantarillado en las comunidades rurales, donde se implementen estos servicios de 
infraestructura sanitaria, las mismas que serán entidades de derecho público con la suficiente autonomía 
para las funciones a ellas encargadas. 
De acuerdo a la Ley la Subsecretaria de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (MIDUVI) tiene la 
competencia regular y controlar  a las JAAPs a nivel nacional, así como a toda la empresa municipal de 
servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Ecuador. 
 
3.3.2.4. FACTORES POLÍTICOS 
Constitución del Ecuador 2008 - Derechos del buen vivir 
De acuerdo a su primera sección: Agua y alimentación 
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 
esencial para la vida.  
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 
promoverá la soberanía alimentaria.  
De acuerdo a la política de gobierno es lograr que los principios del buen vivir se cumplan, por 
lo que está impulsando programas de vivienda,  agua y saneamiento,  para llegar a comunidades 
rurales con soluciones integrales con la finalidad de mejorar las condiciones de vida. 
3.3.2.5. AMBIENTALES 
De acuerdo a la Constitución del Ecuador 2008 - Derechos del buen vivir en su sección 
segunda: Ambiente sano. En su  Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  
Con lo que respecta a las fuentes de abastecimiento de agua las JAAPs son responsables de 
cuidar las vertientes y cuencas adjudicadas, para el efecto existen dos organismos que colaboran 
oportunamente el  MAE y SENAGUA. 
3.3.2.6. FACTORES TECNOLÓGICOS 
La Subsecretaria de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, a través del programa de Apoyo 
de Gestión a los Servicios de Salud, Agua Potable y Saneamiento, apoya a las JAAPs  con la 
instalación de laboratorios para monitorear la calidad delAgua, entregados a nivel nacional un 
total de 115 laboratorios. 
Por medio del programa Intervención Nutricional Territorial Integral,  el MIDUVI apoya a los 
GADs  y JAAPs rehabilitando los sistemas de agua potable que ya cumplieron su vida útil,  el 
programa ha atendido a 34 sistemas de agua potable en las provincias de Cañar, Azuay, 
Chimborazo, Cotopaxi. Para ser beneficiarios por alguno de los  programas de la Subsecretaria, 
es importante el registro de la JAAP en la  Dirección Provincial del MIDUVI. 
 
3.4. ANÁLISIS FODA 
3.4.4. DETERMINACIÓN DEL FODA 
El conocimiento de la situación interna y del entorno permitirá definir con mayor claridad las 
posibles soluciones que lleven a conseguir el  logro de una visión o un nuevo estado de la 
JAAP, en donde la gestión del servicio básico de agua potable sea de la total aceptación de los 
usuarios y de toda la colectividad. 
Con la participación de directivos, ex directivos, investigador, representante del MIDUVI y 
grupo de usuarios seleccionados todos ellos participes de la gestión para la provisión del 
servicio básico, se realizó un taller de trabajo para obtener la matriz FODA de la JAAP del 
barrio Lalagachi Alto, se diseñó el FODA con la técnica de lluvia de ideas, para de allí 
identificar el ámbito externo, interno. Los participantes identificaron la problemática y sus 
posibles  soluciones de allí se motivó a la dirigencia actual, anterior y grupo de usuarios que 
aporten con sus ideas y buena predisposición para mejorar la gestión y administración de la 
JAAP,  los resultados de esta actividad se presentan en los siguientes Tablas. 
Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, la técnica FODA, sin duda se 
constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar estrategias adecuadas en las decisiones 
adoptada por el gerente o jefe administrativo. 
FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es el 
análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas que son internas de la 
organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no 
controlables (las oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 
podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 
En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis estratégico, que 
permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto controlables, tales como fortaleza y 
debilidades, además de factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como 
oportunidad y amenazas.  
Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las siglas de la 
siguiente manera:  
Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la competencia  
Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando una 
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles 
para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado para la empresa 
cuando ésta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 
Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que pueden llegar a 
ser negativos para la misma. 
El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que están 
relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, 
etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: 
Proveedores, competidores, los canales de distribución, los consumidores) (Microambiente: 
economía, ecología, demografía, etcétera) de la empresa. 
La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de forma 
objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto de su competencia y en 
qué aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva 
Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. Ninguna 
empresa o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus áreas. Las fuerzas y 
debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas externas, así como un enunciado 
claro de la misión, son las bases para establecer objetivos y estrategias. 
Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de capitalizar las fuerzas internas y 
de superar las debilidades. En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza 
para comprender la situación actual de una empresa u organización. El objetivo de esta 
herramienta es ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, poder pronosticar y decidir.  
 
Tabla 24: ÁMBITO INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1.- INFRAESTRUCTURA INSTALADA. 
2.-LEY GENERAL DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS  DE AGUA 
POTABLE Y REGLAMENTO INTERNO. 
3.- PODER DE CONVOCATORIA. 
1.-FALTA DE COMPROMISO DE LOS DIRECTIVOS  DE 
LA JAAP. 
2.-LIMITADO CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS 
DE GERENCIA. 
2.1-DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS Y REGLAMENTO POR LOS 
DIRECTIVOS Y USUARIOS. 
2.3.- LOS USUARIOS NO PAGAN A TIEMPO SUS 
TARIFAS.  
3.- LA JAAP  NO CUMPLE SUS OBLIGACIONES CON EL  IESS Y 
SRI. 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
De acuerdo a la recolección de  información de los ex directivos se logró identificar  en el 
ámbito interno 3 fortalezas, que son el pilar fundamental  para el funcionamiento de la JAAP. 
La Infraestructura instalada se ha identificada como principal, la segunda viene determinada por 
la Ley general de Juntas Administradoras de Agua Potable, y finalmente el poder de 
convocatoria que tiene la JAAP de Lalagachi. 
Los usuarios y moradores de la comunidad se sienten identificados con la JAAP en la localidad  
como modelo de gestión, es además importante recalcar que los directivos tienen carisma y 
lideran al grupo de personas por vocación de servicio mas no por retribuciones económicas por 
que las autoridades a excepción del tesorero no reciben ninguna gratificación por su servicio a la 
comunidad. 
 
 
Tabla 25: ÁMBITO EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.-POSIBILIDADES DE AMPLIAR LA RED  DEL 
SERVICIO  DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES 
CERCANAS. 
2.- POSIBILIDAD DE APOYO TÉCNICO POR PARTE 
DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE  AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MIDUVI. 
3. POSIBILIDADES DE APOYO  ECONÓMICO POR 
PARTE DE  LAS ONGS AMIGAS. 
4. GESTIONAR  FINANCIAMIENTO PARA  
PROYECTOS PRODUCTIVOS. 
1.- QUE  EL GAD DE QUITO ASUMA LAS COMPETENCIAS 
DE LA JAAP. 
2.- QUE LA JAAP SE TORNE VULNERABLE A INTERESES 
PERSONALES.  
3.- DESASTRES NATURALES Y CONTAMINACIÓN DE LAS 
FUENTES DE CAPTACIÓN. 
 
 
 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
 Elaboración: David Guagrilla 
 
En cuanto a la recopilación de información de los ex dirigentes de la JAAP,  se determinó  el 
ámbito  externo,  desglosando en la matriz las oportunidades y amenazas que enfrenta la JAAP. 
Las Oportunidades  que presenta la JAAP son significativas, tomando en cuenta qu existe la 
posibilidad de ampliar el sistema de agua potable para brindar el servicio a las comunidades que 
se encuentran cercanas al sistema de distribución. 
Los ex dirigentes han connotado la posibilidad de recibir asistencia técnica,  capacitación y 
financiamiento para ampliar o mejorar el Sistema de Agua Potable por parte del Ente Rector en 
este caso el MIDUVI por medio de la Subsecretaria de Servicio de Agua Potable y Saneamiento 
También se ha expuesto que la JAAP recibe colaboración y aporte económico  por parte de la 
ONG amiga Plan Internacional Quito,  por lo que es necesario fortalecer aquel lazo de 
colaboración con la firma de un convenio de ayuda y aporte al mejoramiento de la calidad de 
agua. 
 
MATRIZ DE IMPACTO 
La metodología para  elaborar la matriz de impacto de la JAAP de Lalagachi Alto,  se partió 
tomando como referencia los problemas detectados en la matriz FODA  de los dos ámbitos 
externo e interno. La valoración del impacto se lo considero en: Alto, medio, bajo. 
 
 Los parámetros que sirven como referencia para la medición son los siguientes: Financiero, 
operativo, social, ambiental. En la siguiente tabla se puede apreciar los resultados obtenidos. 
 
Tabla 26: VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 
PROBLEMAS DETECTADOS FINANCIERO OPERATIVO SOCIAL AMBIENTAL 
1.-FALTA DE COMPROMISO DE 
LOS DIRECTIVOS  DE LA JAAP. 
ALTO ALTO ALTO MEDIO 
2.-LIMITADO CONOCIMIENTO 
DE HERRAMIENTAS DE 
GERENCIA. 
ALTO MEDIO ALTO MEDIO 
2.1-DESCONOCIMIENTO DE LA 
LEY DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS Y 
REGLAMENTO POR LOS 
DIRECTIVOS Y USUARIOS. 
ALTO MEDIO ALTO MEDIO 
2.3.-LOS USUARIOS NO PAGAN 
A TIEMPO SUS TARIFAS.  
ALTO ALTO ALTO MEDIO 
3.- LA JAAP  NO CUMPLE SUS 
OBLIGACIONES CON EL  IESS Y 
SRI. 
ALTO ALTO ALTO BAJO 
1.- QUE  EL GAD DE QUITO 
ASUMA LAS COMPETENCIAS 
DE LA JAAP. 
ALTO ALTO ALTO MEDIO 
2.- QUE LA JAAP SE TORNE 
VULNERABLE A INTERESES 
PERSONALES.  
ALTO ALTO ALTO ALTO 
3.-DESASTRES NATURALES Y 
CONTAMINACIÓN DE LAS 
FUENTES DE CAPTACIÓN. 
ALTO ALTO ALTO ALTO 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
   Elaboración: David Guagrilla 
 
 
 
Tabla 27:MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
TIPO DE AMENAZA 
CARACTERÍSTICA DE LA 
AMENAZA 
ÁREAS DE 
IMPACTO 
CALIFICACIÓN  
FALTA DE COMPROMISO DE LOS 
DIRECTIVOS  DE LA JAAP. 
LOS DIRECTIVOS DE LA JAAP DE 
LALAGACHI ALTO NO ACUDEN A 
REUNIONES Y NO SE PUEDEN TOMAR 
DECISIONES.  
TODA LA 
ORGANIZACIÓN. 
ALTA 
LIMITADO CONOCIMIENTO DE 
HERRAMIENTAS DE GERENCIA. 
LA LIMITADA PREPARACIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS  EN TEMAS DE GERENCIA, 
LIMITA LA ORGANIZACIÓN, 
OPERATIVIDAD Y REALIZAR ALGUNA 
PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO. 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
ALTA 
DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE 
JUNTAS ADMINISTRADORAS Y 
REGLAMENTO POR LOS DIRECTIVOS 
Y USUARIOS. 
LOS INTERESES PERSONALES PODRÍAN 
PRIMAR ANTES QUE LOS 
INSTITUCIONALES. 
ADMINISTRATIVO, 
OPERATIVO, 
FINANCIERO. 
ALTA 
LOS USUARIOS NO PAGAN A TIEMPO 
SUS TARIFAS.  
LA BAJA RECAUDACIÓN, PROVOCARÍA 
EL ENDEUDAMIENTO DE LA JAAP CON 
TERCEROS PARA HACER FRENTE LA 
MANTENCIÓN DEL SISTEMA. 
FINANCIERO, 
ADMINISTRATIVO 
ALTA 
 LA JAAP  NO CUMPLE SUS 
OBLIGACIONES CON EL  IESS Y SRI. 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS COMO 
LABORALES, PUEDEN PONER EN 
PELIGRO EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
JAAP. 
ADMINISTRATIVO, 
OPERATIVO, 
FINANCIERO. 
ALTA 
QUE  EL GAD DE QUITO ASUMA LAS 
COMPETENCIAS DE LA JAAP. 
EL GAD TOMARÍA A SU CARGO LA 
ADMINISTRACIÓN, DEL SISTEMA  ASÍ 
COMO LAS FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO, CAUSANDO GRAVES 
PERJUICIOS A LOS AGRICULTORES Y 
GANADEROS. 
TODA LA 
ORGANIZACIÓN. 
ALTA 
DESASTRES NATURALES Y 
CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES 
DE CAPTACIÓN. 
LA OCURRENCIA DE ALGÚN DESASTRE 
NATURAL, CONDICIONA A LA JAAP 
REALIZAR  ELEVADOS GASTOS PARA 
REPARAR EL SISTEMA. 
ADMINISTRATIVO, 
OPERATIVO, 
FINANCIERO. 
ALTA 
 
3.4.5. CONSTRUCCIÓN DEL FODA ESTRATÉGICO 
 
Con la participación de los técnicos de la SSAPyS y JAAP se han definido procedimientos para 
incrementar las fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar las oportunidades, y neutralizar 
las amenazas.  
Las matrices que muestran los resultados del trabajo conjunto para generar las propuestas en los 
dos ámbitos,  que se exponen a continuación. 
 
 
 
 Tabla 28: ÁMBITO INTERNO 
POTENCIAR,  INCREMENTAR FORTALEZAS DISMINUIR DEBILIDADES  
 
 
1.- ELABORAR Y MANTENER UN PLAN DE 
CAPITALIZACIÓN  DE LA JAAP. 
2. APLICAR  EL  REGLAMENTO INTERNO EN BASE A 
LA LEY DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE. 
3. INTEGRAR A LA COMUNIDAD PARA 
DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS. 
 
 
1.- CAPACITAR TÉCNICAMENTE  A LOS MIEMBROS 
DE LA JAAP  EN TEMAS DE GERENCIA Y 
OPERACIÓN,POR PARTE DEL MIDUVI. 
2.- DISEÑAR UN PLAN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS Y METAS. 
3. ESTABLECER UN PLAN DE PROTECCIÓN DE 
FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA. 
4. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LABORALES 
Y TRIBUTARIAS. 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
En la Tabla #27 se ha construido el FODA Estratégico, que permite potenciar e incrementar las 
fortalezas que tiene la JAAP y disminuir las debilidades internas, se ha definido la primera 
columna con la importancia de elaborar y mantener un plan de capitalización, Aplicar la Ley de 
Juntas administradoras sin excepción, e integrar a la comunidad para desarrollar nuevos 
proyectos productivos. 
En cuanto a la disminución de las debilidades se ha planteado la protección de fuentes de agua, 
capacitación técnica a los dirigentes y usuarios de la JAAP en temas de gerencia, mantenimiento 
y operación de Sistemas de agua Potable, tomando en cuenta que cada uno de ellos forman parte 
de Asamblea General de Usuarios pudiendo ser alguno del grupo el nuevo dirigente de la JAAP. 
Además es importante tomar acciones inmediatas como las de cumplir con las obligaciones 
tributarias para acceder al número patronal, seguidamente  las de cumplir con otraobligación 
laboral afiliando al operador del sistema. 
 
Se ha definido el FODA estratégico en la tabla # 28, sujetos al el ámbito externo, potenciando 
las oportunidades y neutralizando las posibles amenazas que podrían perjudicar a la JAAP. Para 
potenciar las oportunidades se ha establecidos los siguientes estrategias: Ampliar la red de agua 
potable a comunidades cercanas que se encuentran desatendidas por el GAD de Quito, Plasmar 
un convenio de cooperación de las ONGS amigas y  JAAP para apoyar proyectos que vayan 
encaminados a mejorar la salud de la población y mejor si es aportando fondos para mejora la 
calidad de agua. 
Tabla 29: ÁMBITO EXTERNO 
 
 
POTENCIAR OPORTUNIDADES 
 
NEUTRALIZAR AMENAZAS 
 
1.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE  A COMUNIDADES RURALES 
CERCANAS Y DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO. 
2.- FIRMAR CONVENIOS  DE COOPERACIÓN 
ONG´S – JAAP PARA MEJORAR EL SERVICIO 
DOMICILIARIO Y TECNIFICACIÓN DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO. 
 
 
1.-FIRMAR CONVENIO DE COOPERACIÓN  
ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA  
ENTRE EL  GAD QUITO  Y LA   JAAP. 
2.- APLICAR EL REGLAMENTO INTERNO, EN BASE A LA 
LEY DE JUNTAS ADMINISTRADORAS,  ACOPLADO A LA 
REALIDAD DE LA JAAP. 
3. CAPACITACIÓN DEL ENTE RECTOR MIDUVI EN 
TEMAS DE  GERENCIA Y MANTENIMIENTO. 
4.- DISEÑAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA 
MINIMIZAR EL IMPACTO DE POSIBLES  DESASTRES 
NATURALES.  
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
   Elaboración: David Guagrilla 
 
Para neutralizar las amenazas se ha planteado las siguientes: Lograr la firma de un convenio de 
cooperación técnica por parte del GAD de Quito y la JAAP en temas de calidad de agua sin 
comprometer la autonomía de la JAAP, tomando en cuenta que es responsabilidad del GAD 
aquello de garantizar los servicios de Agua Potable y Saneamiento contemplados en la 
Constitución Política de la República del Ecuador. 
 
 
 
 
Figura 3: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Desconocimiento 
de la Ley General 
de Juntas 
Administradoras 
de Agua Potable 
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Directivos y 
Usuarios.
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cuenca hídrica de 
Tahurichupa
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de  Herramientas 
Gerenciales
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tarifas del servicio 
prestado
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personales.
Las manadas de 
ganado contaminan 
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destruyen la 
vegetación existente 
en ella.
No llevan control 
ni registro 
adecuado de sus 
cuentas 
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Efectiva. 
No preparan 
Presupuesto
Funciona al 
Margen de leyes 
Tributarias y 
Seguridad Social
La JAAPLA puede 
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BAJO NIVEL GERENCIAL EN LA 
JAAP DE LALAGACHI ALTO
 
Fuente: JAAP, Julio de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
Tabla 30CUADRO DE VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 
PROBLEMAS   
 
1.-DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 
GENERAL DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE POR PARTE DE LOS 
DIRECTIVOS Y USUARIOS. 
 
2.-LOS DIRECTIVOS DE 
LA JAAP NO UTILIZAN 
HERRAMIENTAS 
GERENCIALES. 
 
3.-FALTA DE UN PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA 
PRESERVAR LAS  
FUENTES DE AGUA PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
GRAVEDAD       ¿TIENDE A, 
EMPEORAR (2), ESTÁ ESTABLE (1)  
O MEJORAR (0)? 
2 2 2 
TENDENCIA O EVOLUCIÓN                                  
¿TIENDE A, EMPEORAR (2), ESTÁ 
ESTABLE (1)  O MEJORAR (0)? 
2 2 2 
IMPACTO SOBRE OTROS 
PROBLEMAS                                                                                            
¿TIENDE A, EMPEORAR (2), ESTÁ 
ESTABLE (1)  O MEJORAR (0)? 
2 2 2 
OPORTUNIDAD             ¿TIENDE A: 
EMPEORAR (2), ESTÁ ESTABLE (1)  
O MEJORAR (0)? 
2 2 1 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS                                                       
¿TIENDE A, EMPEORAR (2), ESTÁ 
ESTABLE (1)  O MEJORAR (0)? 
1 2 2 
PUNTAJE 13 14 12 
Fuente: Encuesta a 20 directivos de la JAAP, junio de 2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
3.5. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS JAAP AÑO 2012 
 
Los problemas del Saneamiento  en comunidades rurales comienzan a ser atendidos mediante la 
construcción de los sistemas de agua potable, que llevaba este servicio a las comunidades 
rurales alejadas con infraestructura (Sistemas)  llegando con el servicio hasta los hogares. 
 El detalle de los actores es el siguiente: El MIDUVI  por medio de los programas de Agua Y 
Saneamiento es ejecuta obras, la comunidad,  los usuarios, el Gobierno Parroquial  es el actor 
que ayuda y asesora a la comunidad, la Administración Zonal  Tumbaco del Ilustre Municipio 
de Quito es  otro de los actores que no deja de lado a las comunidades rurales facilitando 
procesos y brindando asesoría. En la Tabla #30 se encuentra resumido los campos de acción de 
los diferentes actores. 
 
 Los actores que interviene directa e indirectamente en el funcionamiento de la JAAP, se 
encuentra detallada los mandatos o atribuciones, la base Jurídica en la que se amparan 
los actores,  los problemas detectados y la demanda de cada uno de ellos. 
 Usuarios del Sistema de Agua Potable 
 Miembros de la Junta Administradora de Agua Potable 
 Administración Zonal  Tumbaco del Ilustre Municipio de Quito 
 Subsecretaria de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
 El Ente Rector de las JAAPs  es la Subsecretaria de los Servicios de Agua Potable  y 
Saneamiento (MIDUVI), la Asamblea General de Usuarios es quien nombra a los 
representantes de la JAAP por 2 años,  el orden jerárquico es el siguiente: Presidente, 
tesorero, secretaria, y 2 vocales. 
 El presidente de la JAAP tiene las siguientes atribuciones de acuerdo a la Ley de Juntas 
Administradoras de Agua Potable  creada por Decreto No 332721. 
 Representar jurídicamente a la Junta y suscribir a nombre de ella, todo tipo de actas 
convenios y contratos. 
 Presidir sesiones. 
 Firmar con el secretario la correspondencia de la Junta. 
 Responder solidariamente con el Tesorero, del manejo y custodia de los fondos. 
 Dirigir y controlar la administración de servicio de agua potable y/o alcantarillado, de 
acuerdo a la asesoría técnica del IEOS. 
 Elaborar y presentar el informe financiero del ejercicio anual de la Junta. 
 Realizar otras labores propias del cargo que le sean encomendadas por la Junta. 
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 Ley de  Juntas Administradoras de Agua Potable, año 1979  Decreto No 3327. 
Tabla 31: ANÁLISIS INVOLUCRADOS  JAAP DE LALAGACHI ALTO 
ACTORES MANDATOS BASE JURÍDICA PROBLEMAS DEMANDAS 
USUARIOS DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 
DEBERES Y 
OBLIGACIONES. 
A) LEY  DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE,  REGLAMENTO 
GENERAL DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS, 
REGLAMENTO INTERNO DE 
LAS JAAPS.                                    
B) LEY DE AGUAS (SENAGUA) 
A) BAJA CALIDAD DEL AGUA 
EN ÉPOCAS DE INVIERNO.                        
B) CONEXIONES CON BAJA 
PRESIÓN.                                              
C) MEDIDORES EN MAL 
ESTADO.                              D) 
NO EXISTE UN LUGAR PARA 
HACER LA QUEJA DEL 
SERVICIO.  
1. BUEN SERVICIO                  2. 
CALIDAD DE AGUA                         
3. PLANIFICAR LOS TRABAJOS                          
4. NO PEDIR CUOTAS PARA 
TRABAJOS                                          
5. QUE  EXISTA SERVICIO AL 
CLIENTE. 
MIEMBROS DE LA 
JUNTA 
ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 
A) LEY  DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE,  REGLAMENTO 
GENERAL DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS, 
REGLAMENTO INTERNO DE 
LA JAAP.                                       
B) LEY DE AGUAS (SENAGUA) 
A) LOS DIRECTIVOS NO 
ASISTEN A LAS REUNIONES.                             
B) NO EXISTE BUENA 
COMUNICACIÓN.                                 
C) DESCONOCEN DE 
HERRAMIENTAS 
GERENCIALES.              D) 
DESCONOCEN EL CONTENIDO 
DE LA LEY DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE. 
1. CAPACITACIONES: TÉCNICA 
Y  LEY DE  JUNTAS.                               
2. ACOMPAÑAMIENTO DEL 
ENTE RECTOR  PARA LOGRAR 
EL FORTALECIMIENTO.                          
3. APOYO TÉCNICO PARA 
CONSEGUIR LA EFICIENCIA EN 
LOS PROCESOS.                     
ADMINISTRACIÓN 
ZONAL DEL ILUSTRE 
MUNICIPIO DE QUITO 
COORDINACIÓN DE 
TERRITORIO Y 
PLANIFICACIÓN. 
COOTAD 
A) NO EXISTE 
COORDINACIÓN. 
1. QUE SE REALICE LA 
SOLICITUD RESPECTIVA DE LOS 
INTERESADOS PARA BRINDAR 
ASESORÍAS.  
SUBSECRETARIA DE 
LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
RECTOR, 
REGULADOR, 
SUPERVISIÓN Y 
CONTROL, 
ASISTENCIA 
TÉCNICA. 
A) LEY DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DECRETO NO 3327. EL 
REGISTRO OFICIAL # 317 DEL 
16 DE NOVIEMBRE DE 1993.                               
B) ESTATUTO 
ORGANIZACIONAL POR 
PROCESOS DEL MIDUVI                      
A) LOS DIRECTIVOS DE LAS 
JAAPS  TRABAJAN DE FORMA 
AISLADA, Y SE APARTAN DE 
SU ENTE RECTOR. 
1. QUE SE RESPETE LA LEY                                    
2. QUE TRABAJEN 
COORDINADAMENTE.                                 
3. QUE SOLICITEN 
CAPACITACIÓN EN MANEJO 
ECONÓMICO Y TÉCNICO.                                           
4. QUE PRESENTEN CUENTAS 
CLARAS SOBRE EL MANEJO.                                     
5. QUE SE PREOCUPE POR 
LLEVAR PROCESOS EFICIENTES.                                     
Fuente: JAAP, año 2011.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
3.6.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
Por medio del Árbol de Problemas, se ha logrado detectar los principales  problemas en la  
Administración de los Servicios de Agua Potable a continuación se detalla en orden de 
prioridad. 
 
1. Desconocimiento de  Herramientas Gerenciales 
2. Desconocimiento de la Ley General de Juntas Administradoras de Agua Potable por 
parte de los Directivos y Usuarios. 
3.  No existe un plan de Mantenimiento y Operación  del Sistema de Agua Potable. 
 
 Los ex directivos de la JAAP de la última década en el taller mantenido con el 
investigador, han concluido que el principal problema que aqueja a la Administración 
de los Servicios de Agua Potable radica en el desconocimiento de herramientas de 
gerencia y planificación para direccionar a la JAAP. 
 
 El segundo problema detectado corresponde al desconocimiento total y parcial de la 
Ley General de Juntas Administradoras de Agua Potable, tanto por los directivos y los 
usuarios en general,  además que se cuenta vigente un reglamento interno que 
desconocen los usuarios.  
 
 La falencia radica en el insuficiente acompañamiento del Ente Rector, fruto de ello la 
JAAP  se torna vulnerable a intereses personales y de alejarse de su misión. 
 
 El tercer problema que se ha detectado la inexistencia de un plan de Mantenimiento y 
Operación  del Sistema de Agua Potable, por ende no se puede garantizar la calidad del 
servicio prestado ya que no se cuenta con parámetros técnicos de operación y 
mantenimiento. 
 
 Debido a la limitada capacidad de gestión y eficiencia económica es importante 
implementar un plan estratégico que permita  a la JAAP  convertirse en una empresa 
comunitaria eficiente a mediano plazo. 
 
 Técnicas convencionales de producción agrícola, debido en muchas ocasiones a falta de 
disponibilidad de tierras agrícolas por parte del campesino pobre lo que ha provocado 
disminución de la cobertura forestal, vegetal y pérdida de biodiversidad.  
 
 Ampliación de frontera agrícola, por el desinterés para dar seguimiento a prácticas 
exitosas de agricultura sostenible en laderas y la ausencia de existencia de una 
institución que dé seguimiento a prácticas agrícolas exitosas en laderas; incremento de 
la agricultura migratoria (presión sobre la tierra) provocando aumento de las cuencas 
degradadas y deforestadas, degradación del suelo (como resultados de las quemas) y 
hábitat destruidos.  
 
 Inseguridad de tenencia de la tierra, provocando con ello un uso inapropiado del suelo.  
 
 Presión sobre la administración del agua, (más servicios básicos para la población) 
incremento de demanda del recursos hídricos, reducción y perdida de caudales, 
reducción de caudales en época seca, marco jurídico antiguo, sobre-explotación de 
acuífero y otras fuentes de agua (capacidad hidráulica)  
 
 Proceso inadecuado de explotación forestal, incrementando la vulnerabilidad de la 
cuenca y aumentando la erosión  en las mismas.  
 
 Si hablamos de “agua” es necesario relacionarlo con el concepto de manejo de cuencas 
hidrográficas, ya que todas las actividades necesarias para el desarrollo socioeconómico 
y el aprovechamiento de los recursos naturales, se realiza en esta área geográfica; por lo 
que las acciones deben llevarse a cabo tomando en cuenta, mantener la cantidad y 
calidad del agua dentro de los límites permisibles para el aprovechamiento humano, 
independientemente donde se realicen las actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
 
PLAN ESTRATÉGICO PARA  MEJORAR LOS ASPECTOS  OPERATIVO Y 
FINANCIERO EN LA JUNTA AUTÓNOMA DE AGUA POTABLE DEL 
BARRIO  LALAGACHI ALTO (JAAP). 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
El compartir una visión inspiradora que permita agrupar esfuerzos y concentrar sinergias es el 
primer esfuerzo que se debe realizar para pretender cambiar una situación negativa que está 
impidiendo el desarrollo de lasJAAPS, de un lugar, una ciudad o una región. Por ello es 
importante interpretar el entorno, conocer su realidad, entonces diseñar e implementar 
estrategias para asegurar el éxito del emprendimiento que se decida oportunamente aplicar o 
ejecutar. 
 
 En el caso que una institución sea el actor principal para impulsar un cambio o el desarrollo se 
requiere iniciativas que deberían partir primordialmente de la instancia directiva y gerencial de 
la organización. De ahí que sea necesario crear un Plan Estratégico que apunte hacia el cambio 
y que motive la construcción o perfeccionamiento del proyecto institucional mejorando su 
capacidad de gestión y su credibilidad ante la comunidad. 
 
La construcción colectiva de una propuesta de desarrollo no sería posible si no se inscriben en 
una actitud conscientemente asumida de planificación. La concepción de que cualquiera de las 
actividades se organiza a través del pensamiento y de que éste impulsa la acción, significa que 
es necesario, previamente diseñar y definir claramente lo que se va a ejecutar, planteándose que 
al momento de la ejecución de la acción debe estar presente lo que se planificó, para no perder 
el sentido, la orientación y la dirección de la acción. 
 
Si en un ámbito las necesidades locales son tan apremiantes, entonces habrá que elaborar un 
proyecto y hacer todos los esfuerzos de gerencia a fin de que ese proyecto tenga recursos, se 
ejecute y no se quede como una frustración más. Los proyectos también surgen de las 
oportunidades (el ofrecimiento concreto de recursos para determinados proyectos), en ese caso, 
también es el espacio de decisión el que tiene que tener la suficiente capacidad para sacar 
provecho a las oportunidades. Se considera que un Plan Estratégico sirva para alcanzar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población por tanto, quien lo utilice, debe encontrarlo 
adecuado para encontrar los planteamientos necesarios que permitan elegir un camino y una 
guía para las acciones que deba realizar para llegar al fin deseado. 
 
Para alcanzar lo propuesto por la colectividad se requiere de un tiempo determinado, de acuerdo 
a los recursos que  disponga la JAAP, en tal sentido el Plan Estratégico se construye en un 
proceso que se proponga y sea ajustado continuamente, para tener la certeza que las acciones y 
decisiones tomadas son las que fundamentalmente están produciendo y generando el cambio o 
desarrollo deseado. 
 
4.2. DIRECCIONAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
El punto de partida en el planeamiento estratégico  lo constituye la capacidad  para construir 
escenarios futuros, el proceso para construir procesos está basado en la capacidad de entrelazar 
el presente con el porvenir  y para identificar tendencias. 
 
Solo una visión de escenarios futuros  permite conocer  y prevenir  las exigencias  de 
reposicionamiento, de innovación  y de mejoramiento que tiene que enfrentar permanentemente 
la empresa. 
 
El planeamiento estratégico en tanto propuesta de cambio  tiene como requisito fundamental  la 
construcción y formulación de los escenarios futuros, en los que la empresa debe desenvolverse 
para seguir desarrollándose y creciendo competitivamente. 
 
ESCENARIO FUTURO 
 
Sobre la base de las ideas  y reflexiones antes mencionadas  es posible aproximarse a la 
definición de escenario futuro: 
 
Figura 4: Escenario 
LA CAPACIDAD DE DETECTAR TENDENCIAS, 
DEFINIR POSIBILIDADES  Y UBICAR 
RESTRICCIONES  ES LO QUE SE DEFINE  LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS, ES 
DECIR LA REALIZACIÓN DE LA VISIÓN 
INSTITUCIONAL, LA DEFINICIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES FUTURAS.
 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los miembros de una organización prevén 
un escenario futuro y desarrollan las operaciones y procedimientos necesarios para alcanzar  las 
metas objetivos. 
 
IMPACTOS DE LA  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 Desempeño efectivo de la gestión gerencial. 
 Permite mejorar los niveles de productividad: Eficacia y eficiencia. 
 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en equipo. 
 Favorece el proceso de mejoramiento continuo.  
 Permite economizar tiempo, dinero y recursos. 
 
4.3. MISIÓN 
 
La  declaración de la misión es una decisión estratégica de primer orden, pues establece el 
posicionamiento  que una empresa se propone alcanzar en el largo plazo. 
 
¿Qué es la misión? 
Figura 5: Misión 
CONSTITUYE
 Uno de los principales 
instrumentos  para el desarrollo 
de la identidad empresarial. 
De allí la preocupación por 
elaborar  un plan de 
interiorización para cada uno 
de los componentes de la 
empresa
ORIENTA
Sobre lo que debe hacerse 
todos los días en la empresa 
para lograr el posicionamiento 
que se propone alcanzar.
DEBE
1. Refleja lo que va ser la 
organización .
2. Expresa los comportamientos  
institucionales  a seguir (su ética)
3. Generar motivación 
4. Ser coherente con la visión de 
futuro  planteada
5. Refleja la importancia de servir  a 
las poblaciones de la jurisdicción del 
plan (De su razón de ser).
LA MISIÓN
 
Elaborado por: David Guagrilla 
 
¿Para qué se declara la Misión? 
 
Es importante definir la misión por: 
 
A través de ella se llega a cumplir la visión de la empresa haciendo realidad, a largo plazo, el 
beneficio  que la sociedad debe recibir  por la existencia de la organización. Además permite  
que los integrantes tengan una visión clara de las tendencias  de su entorno  y el significado de 
su valor  para la sociedad; por  algo la misión  es el elemento clave para lograr la identidad 
institucional. 
 
DECLARACIÓN DE MISIÓN  
 
Para definir la Misión se procedió a la revisión de los documentos institucionales de la SSAPyS 
para conocer si existe una declaratoria realizada anteriormente general para las JAAPS, 
encontrando  que no existe una misión definida por parte del Ente Rector,  la JAAP del barrio 
Lalagachi Alto  no tiene definida su misión por lo que se ha procedido a su declaración con la 
participación de los  técnicos  del MIDUVI,  ex directivos y actuales  directivos de la JAAP e 
investigador, recogiendo  criterios y opiniones  avaladas por los Técnicos de la SSAPyS del 
MIDUVI. 
 
 
 
 
 
 
4.4. VISIÓN 
 
Al hablar de visión de futuro en una empresa es pensar y crear  una imagen que desafía, que 
cuestiona su momento actual  y le genera un impulso de superación. 
 
Según Sun Tzu, el gran estratega en su libo el Arte de la Guerra, resalta  la importancia de la 
visión institucional cuando dice lo que vale al soberano bien ilustrado y al buen general para 
luchar, conquistar y lograr las cosas con un nivel superior a lo de los hombres ordinarios es la 
capacidad de prognosis o de conocimiento anticipado que poseen. 
MISIÓN DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
Proveer servicios de agua potable a las comunidades  Lalagachi Alto, El 
Carmen y La Tola con eficacia y eficiencia, como modelo de gestión 
comunitaria, socialmente integrador y económicamente sostenible. 
 
 En este sentido el mismo autor afirma ¨Quien tiene una visión clara del futuro puede influenciar 
la evolución de sus actividad  y orientar su propio desarrollo; quien no tiene una visión  clara de 
los  futuros posibles  está en la merced del destino y de la iniciativa de los rivales. 
 
Desarrollar la visión es generar un proceso de formulación de interrogantes como: 
 
 ¿A dónde va el campo de la empresa? 
 ¿Cuáles son  las competencias necesarias  para producir esos valores  y los productos 
que los contienen? 
 ¿Que podrá pasar a la empresa si continua por el mismo rumbo? 
 ¿Qué valores se pueden crear para satisfacerlas? 
 ¿A dónde se dirigen las iniciativas de las nuevas generaciones? 
 ¿Cuáles son las nuevas aspiraciones y necesidades? 
 
Es importante que el desarrollo de la visión no solo es tarea del grado de directorio o ejecutivo 
de una institución. Es tarea de todas las personas cuya vida depende la organización. El 
desarrollo de la visión exige mucha energía espiritual y una gran cantidad de recursos 
intelectuales. 
 
¿Cuál debe ser el horizonte de la Visión? 
 
La respuesta es muy simple: 
Figura 6: Visión 
TAN LEJOS NUESTROS OJOS NOS 
PERMITAN MIRAR Y NUESTRA MENTE 
NOS POSIBILITE COMPRENDER
 
LA DECLARACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE  DE DONDE SE QUIERE 
LLEGAR EN UN TIEMPO DETERMINADO. ES UN CONJUNTO DE 
IDEAS GENERALES QUE PROVEEN EL MARCO DE REFERENCIA DE LO 
QUE SE QUIERE SER EN EL FUTURO. LA VISIÓN SEÑALA  EL RUMBO, 
LA DIRECCIÓN ES EL LAZO QUE UNO EL PRESENTE Y EL FUTURO.
 
 
REFERENCIAS PARA DEFINIR LA VISIÓN 
7 Denotar acciones claras
8 Marcar una o varias metas
9 No ser una predicción
10 Definir un esfuerzo
11 Marcar solo el fin no el tiempo
12 Ser compartida por todos
13 Ser conocida por todos
14 Ser observada antes de actuar
15 Coincidir con la visión personal
1 Marca el futuro
2 Considera a todos los integrantes 
de la empresa
3 Predecir un enfoque soñador
4 No hablar de estrategias
5 Enfocar sola la imaginación
6 Marcar una meta tangible
CONSTRUCCIÓN DE 
VISIÓN
 
 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE LA JAAP DEL BARRIO LALAGACHI ALTO 
 
Esta declaratoria permite guiar de mejor forma  la construcción del documento final de la 
planificación estratégica, ya que se constituye en el gran objetivo general para la producción y 
entrega de los servicios básicos. 
 
La construcción de esta visión se  realizó bajo el criterio y la validación de cada una de las ex 
autoridades,  autoridades actuales  de la JAAP  y técnicos del MIDUVI presentes en el taller de 
trabajo, bajo esta premisa se puede manifestar que es una declaratoria consensuada.  
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
La JAAP provee el servicio de agua potable de calidad, bajo los principios 
de eficiencia y eficacia,  contribuye al desarrollo de la comunidad,  y 
respeta los derechos de la naturaleza. 
 
4.5. VALORES 
 
Los valores son el conjunto de creencias, normas y reglas  que regulan la gestión de la 
organización. Constituye  la filosofía  empresarial y el aporte de la cultura organizacional. 
 
Toda organización implícita o explícita tiene un conjunto de valores corporativos, estos deben 
ser expuestos. 
 
VALORES  ORGANIZACIONALES DE LA JAAP  DE LALAGACHI ALTO 
1) Respeto al usuario.
2) Responsabilidad con el                
usuario.
3) Transparencia.
4) Perseverancia.
5) Fidelidad al Cliente.
6) Calidez.
7) Simpatía.
8) Trabajo unánime.
9) Colaboración.
10) Unión.
 
 
4.6. MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
El Objetivo general es aquel que se desea alcanzar en un periodo determinado de tiempo, por ser 
globales los objetivos debe cubrir  e involucrar  a toda la organización, una  empresa sin 
objetivos es como un avión  sin ruta ni destino. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el nivel gerencial de los dirigentes de la JAAP, fortaleciendo la empresa comunitaria 
del servicio básico, respetando los derechos de la naturaleza. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Incrementar  al 100% la cobertura del servicio básico con la extensión de la red de agua 
potable manteniendo una facturación efectiva. 
 En el  año 2017 la JAAP mantiene alto rendimiento organizacional 
 Gestionar  recursos económicos. 
 Concientizar a la población sobre la necesidad de preservar las fuentes de agua 
 
POLÍTICAS 
 
Las políticas son las directrices globales  para la toma de decisiones, instituye  los límites para 
las decisiones, especificando aquellas que puedan tomarse y excluyendo aquellas que no sean 
permisibles. 
 
Las políticas son una especie de normas  que condicionan la forma como tiene que lograrse  los 
objetivos  y desarrollarse las estrategias. Se menciona algunas políticas posibles que se podrían 
aplicar en la JAAP. 
 
 
Figura 7: POLÍTICAS JAAP DE LALAGACHI ALTO 
 
CAPACITACIÓN 
TÉCNICA
REVISIÓN DE 
TARIFAS
FORESTACIÓN
 
4.7. METODOLOGÍA 
 
Para la  formulación del Plan Estratégico se  han integrado necesariamente a los principales 
actores que producen el servicio básico de agua potable. La participación activa de los 
involucrados en la prestación de los servicios de agua potable en la parte política y técnica como 
lo es: La  Subsecretaria de  Servicios de Agua Potable y Saneamiento (MIDUVI), JAAP e 
Investigador; lo que   permitirá establecer y formular con propiedad las distintas guías e 
instrumentos que se requieren para la elaboración del  Plan Estratégico. 
 
La participación de todos los actores es el eje transversal de esta metodología, considerando 
factor fundamental para que tenga mayor validez, se ajuste a la realidad de la comunidad, y sea 
un instrumento y apropiación por quienes deben ejecutarlo, como también no sea  extraño a sus 
criterios, pensamientos y sentimientos.       
 
4.7.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
El análisis de la Visión construida permite establecer que se pueden definir tres líneas 
estratégicas, las que establecerán la estructura que tendrán las matrices que se van construyendo 
con los aportes ya existentes y con los que se deben definir en este proceso de construcción de la 
planificación estratégica. 
 
Las líneas estratégicas se las  ha ubicado en la matriz siguiente, que servirán de soporte para 
definir los programas, acciones y proyectos. 
 
Tabla 32: LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 
VISIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
EN EL AÑO 2017 LA JAAP PROVEE EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLEBAJO LOS 
PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA,  
CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD,  Y RESPETA LOS DERECHOS 
DE LA NATURALEZA. 
 
1. EN EL AÑO 2017 LA JAAP PROVEE 
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
2. BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
EFICIENCIA Y EFICACIA 
3. CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD. 
4. Y RESPETA LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA. 
  Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
  Elaboración: David Guagrilla 
 
En la Tabla #31 se aprecia la definición de las 4 líneas estratégicas, las mismas que permitirán 
definir los programas concretos.  
 
Tabla 33: PRIMERA LÍNEA ESTRATÉGICA 
1. LA JAAP PROVEE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META 
  
INDICADOR  
POLÍTICA PROGRAMAS PROYECTOS PRIORIDAD 
EN EL  AÑO 2017 LA 
JAAP MANTIENE ALTO 
RENDIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
CAPACITAR A 245 
USUARIOS EN TEMAS 
DE GERENCIA, 
OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y CUIDADO 
DE FUENTES 
  
  
PARA SER DIRECTIVO 
DE LA JAAP MÍNIMO  
HABER APROBADO  
LOS TALLERES DE 
OPERACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO. 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
CAPACITACIÓN EN 
TEMAS DE 
GERENCIA, 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE,  
A 
INCREMENTAR  AL 
100% LA COBERTURA 
DEL SERVICIO BÁSICO 
CON LA EXTENSIÓN DE 
LA RED DE AGUA 
POTABLE 
MANTENIENDO UNA 
FACTURACIÓN 
EFECTIVA 
ELIMINAR EL 
CONSUMO DE AGUA 
SIN TRATAMIENTO EN 
UN 100% 
  REVISIÓN DE TARIFAS 
INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 
CAPITALIZACIÓN DE 
LA JAAP. 
B 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
La primera línea estratégica de la JAAP se la ha determinadocomo proveedora del servicio 
básico 
 
Tabla 34: SEGUNDA LÍNEA ESTRATÉGICA 
2. 2. BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA. 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META POLÍTICA PROGRAMAS PROYECTOS PRIORIDAD 
INCREMENTAR  AL 100% 
LA COBERTURA DEL 
SERVICIO BÁSICO CON LA 
EXTENSIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE 
MANTENIENDO UNA 
FACTURACIÓN EFECTIVA 
ELIMINAR EL 
CONSUMO DE 
AGUA SIN 
TRATAMIENTO 
EN UN 90% 
REVISIÓN 
DE 
TARIFAS 
INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 
AMPLIACIÓN DE LA 
RED  A 
COMUNIDADES 
RURALES CERCANAS 
QUE SE ENCUENTRAN 
DESATENDIDAS POR 
EL  GAD DE QUITO 
TRAMO 1. 
B 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
 
 
Tabla 35: TERCERA LÍNEA ESTRATÉGICA 
3. CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO META POLÍTICA PROGRAMAS PROYECTOS PRIORIDAD 
GESTIONAR RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA 
EJECUTAR LOS PROYECTOS 
IMPULSAR  AL 
MENOS 2 
PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
IMPULSAR 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
TECNIFICACIÓN DE 
AGUA PARA 
REGADÍO 
B 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE TRUCHAS 
C 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
Tabla 36: CUARTA LÍNEA ESTRATÉGICA 
 
4.RESPETA LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA.. 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META POLÍTICA PROGRAMAS PROYECTOS PRIORIDAD 
CONCIENTIZAR A LA 
POBLACIÓN SOBRE 
LA NECESIDAD DE 
PRESERVAR LAS 
FUENTES DE AGUA 
FORESTAR 2 HECTÁREAS 
CON ÁRBOLES NATIVOS 
EN ZONAS 
CIRCUNDANTES  A LAS 
VERTIENTES QUE 
PROVEEN DE LÍQUIDO 
VITAL A LA 
COMUNIDAD. 
FORESTAR 
ZONAS 
ALEDAÑAS A 
LA FUENTE DE 
CAPTACIÓN. 
PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL EN 
ZONAS ALEDAÑAS 
A VERTIENTES. 
PROTECCIÓN 
DE FUENTES DE 
CAPTACIÓN DE 
AGUA 
C 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
4.7.2. METAS 
 
Se han definido 4 metas  a ser alcanzadas hasta el año 2017, cabe indicar que las fechas son de 
referencias, no es impuesta la JAAP determinará su cumplimiento de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos y la gestión respectiva de igual manera determinara el 
acompañamiento para  la puesta en marcha de los proyectos. 
 
 
 
 
Tabla 37: METAS PLANTEADAS PARA LA JAAP 
METAS 
CAPACITAR A 245 USUARIOS EN TEMAS DE 
GERENCIA, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
CUIDADO DE FUENTES 
ELIMINAR EL CONSUMO DE AGUA SIN 
TRATAMIENTO EN UN 100% 
IMPULSAR   AL MENOS 2 PROYECTOS  
PRODUCTIVOS 
FORESTAR 2 HECTÁREAS CON ÁRBOLES 
NATIVOS EN ZONAS CIRCUNDANTES  A LAS 
VERTIENTES QUE PROVEEN DE LÍQUIDO 
VITAL A LA COMUNIDAD. 
 
En la tabla #36 se puede apreciar las metas que se trazaron para ser alcanzadas en el año 2017. 
 
4.7.3. INDICADORES 
 
Para realizar el seguimiento, la evaluación sistemática depolíticas y programas los Indicadores 
los ha definido la Subsecretaria de Servicios de Agua Potable para el efecto de estudio se 
describen aquellos más relevantes que se los utilizará para realizar la evaluación ex ante de la 
situación que se pretende cambiar  y ex post para realizar una comparación de los resultados del 
proyectos cuando sean ejecutados en el futuro. 
4.8. INDICADORES DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Se han establecido indicadores de operación, que corresponden a los dos servicios, agua potable 
y alcantarillado; que lo usa la Subsecretaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del 
MIDUVI22 que vienen aplicándose  actualmente. A continuación se detalla los siguientes. 
 
 Incidencia del agua subterránea en el agua extraída que se define como el número del 
Promedio diario de agua subterránea extraída (captada) entre el Promedio diario de agua 
extraída en el año: subterránea y superficial (captada) multiplicado por 100. 
 
 Agua potable comercializada que se define como la Cantidad de agua comercializada 
(que llega al destino), respecto al total de agua despachada. Se calcula mediante el 
Promedio diario de agua comercializada (que llega a destino, que se facture, haya o no 
micro medición). Incluye despacho exportado dividido entre el Promedio diario de agua 
                                                          
22
SSAPyS (MIDUVI), Indicadores  de Gestión  de Agua Potable y Saneamiento,  año 2011 
despachada a la red (agua captada + importación - pérdidas en planta) multiplicado por 
100.   
 
 Agua potable medida definida como el Promedio diario de agua comercializada con 
micro medición, en relación al Promedio diario de agua despachada a la red (agua 
captada + importación - pérdidas en planta). El despacho exportado en bloque debe 
incluirse) multiplicado por 100.   
 
 Uso de la capacidad actual de tratamiento de agua cruda, que es el Volumen promedio 
de agua potabilizada en relación a la Sumatoria de la capacidad teórica de 
potabilización instalada en plantas o pozos que requieran intervención de un mínimo 
proceso de potabilización (por ej.: desinfección)) * 100. 
 
 Uso de la capacidad actual de tratamiento de aguas residuales, que se calcula median te 
la relación del Caudal en m3 por día de aguas residuales tratado (primario y secundario) 
el día de máxima del año, dividido entre la Capacidad de tratamiento instalada en 
plantas de tratamiento de aguas residuales, en m3 por día de agua procesada) * 100. 
 
 Nivel de aguas vertidas con tratamiento, vertido al cuerpo receptor previo tratamiento, 
referido al total vertido.  Se calcula mediante la relación del Promedio diario de aguas 
residuales vertido al cuerpo receptor previo tratamiento primario y secundario, 
dividiendo entre el Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptor (con y 
sin tratamiento). Utilizar días secos (para excluir posibles aguas de lluvia)) * 100. 
 
 Porcentaje de la plantilla del personal que sería eficiente, es la Cantidad total de 
empleados propios por millar de conexiones de agua potable.  Se lo plantea calcular 
mediante la relación: (5 * Nº de conexiones de agua potable/ 1000) / Cantidad total de 
empleados (tiempo completo equivalente - TCE) propios * 100. 
 
 
 
 
 
 
4.11. PROGRAMAS TÁCTICOS 
 
4.11.2. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS 
 
La definición de los programas se los realiza considerando que son instrumentos de propuesta 
que engloban sectorialmente las ideas de proyectos identificados y que tienen cierto grado de 
afinidad, es decir las ideas de proyectos son las partes que constituyen un todo por lo tanto están 
referidos a interpretaciones integrales en áreas temáticas. 
 
Bajo esta conceptualización se han establecido los siguientes Programas que se presentan en la 
matriz de forma conjunta con las líneas estratégicas y la visión, tomando en consideración los 
componentes de Fortalecimiento, Estudios y Diseños e Infraestructura. 
 
Tabla 38: PROGRAMASTÁCTICOS PARA LA JAAP 
VISIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS CONCRETOS 
LA JAAP PROVEE EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y 
EFICACIA,  CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD,  
Y RESPETA LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA. 
 
1. EN EL AÑO 2017 LA JAAP PROVEE 
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
2. BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
EFICIENCIA Y EFICACIA 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 
3. CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD. 
EDUCACIÓN COMUNITARIA 
4. Y RESPETA LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA. 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS 
ALEDAÑAS A VERTIENTES. 
 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
4.12. ENLACE DE IDEAS DE PROYECTOS CON LOS PROGRAMAS DE LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
 
Para integrar el trabajo realizado en las diferentes instancias se identificará  cada uno de los 
programas señalados por cada línea estratégica,  las ideas de los proyectos que se encuentran en 
las matrices del FODA Estratégico, tomando en cuenta las estrategias definidas para 
incrementar, disminuir, aprovechar y neutralizar los elementos del FODA ( Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas). 
Al realizar esta integración se persigue evidenciar que mediante la acción cotidiana establecida 
en la Misión sumada a la propuesta de Visión, permite fijar un ruta, deseable y posible, al que se 
deben encaminarse los esfuerzos señalados en la Planificación Estratégica. 
La matriz, que a continuación se presenta, permite entrever la ubicación de las diferentes ideas 
de proyectos en cada uno de los programas. 
 
Tabla 39: PROYECTOS PARA LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
VISIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS CONCRETOS PROYECTOS 
LA JAAP PROVEE EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y 
EFICACIA,  CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD,  
Y RESPETA LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA. 
 
1. EN EL AÑO 
2017 LA JAAP 
PROVEE EL 
SERVICIO DE 
AGUA POTABLE.  
 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
CAPACITAR EN TEMAS DE GERENCIA, 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
CUIDADO DE FUENTES 
ADECUAR  EL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA JAAP. 
APLICAR EL REGLAMENTO A LOS 
USUARIOS QUE NO CUMPLEN CON 
SUS OBLIGACIONES. 
CUMPLIR CON OBLIGACIONES 
LABORALES Y TRIBUTARIAS. 
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE 
POSIBLES DESASTRES NATURALES. 
2. BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE 
EFICIENCIA Y 
EFICACIA 
 
INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS. 
CAPITALIZACIÓN  DE LA JAAP. 
AMPLIACIÓN DE LA RED  DE  
DISTRIBUCIÓN A COMUNIDADES 
RURALES CERCANAS QUE SE 
ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR 
EL  GAD DE QUITO TRAMO 1. 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN  A COMUNIDADES 
RURALES CERCANAS QUE SE 
ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR 
EL  GAD DE QUITO TRAMO 2. 
TECNIFICAR  LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
3. CONTRIBUYE 
AL DESARROLLO 
DE LA 
DESARROLLO COMUNITARIO. 
MODERNIZAR EL SISTEMA DE 
REGADIO  DEL BARRIO LALAGACHI 
ALTO 
COMUNIDAD. IMPULSAR EL CULTIVO 
COMUNITARIO DE TRUCHAS. 
4. Y RESPETA LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA. 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL 
EN ZONAS ALEDAÑAS A 
VERTIENTES. 
PROTECCIÓN DE FUENTES DE 
CAPTACIÓN DE AGUA 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
De este conjunto de ideas de proyectos se debe efectuar una clasificación entre lo que se puede 
constituir como un proyecto o pase a ser una acción inmediata. Para diferenciar, se puntualiza 
que  se considera una acción inmediata a la gestión que requiere para su realización la 
utilización de pocos recursos financieros, tiempos limitados de los directivos e investigador, 
pocas jornadas de trabajo, y es de fácil ejecución ya que no requiere de las directrices que se 
formulen el esquema del proyecto.  
La siguiente matriz presenta la clasificación del listado que se obtuvo en el proceso para  
determinar el FODA estratégico,  en Acciones Inmediatas y Proyectos, esto en el afán de 
establecer que ideas de proyectos podrían pasar a un proceso para la formulación de un 
proyecto.   
Tabla 40: TABLA DE PROYECTOS  Y ACCIONES INMEDIATAS 
PROYECTOS ACCIONES PROYECTO 
CAPACITAR EN TEMAS DE GERENCIA, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CUIDADO DE FUENTES 
  P 
ADECUAR  EL REGLAMENTO INTERNO DE LA JAAP. 
A   
APLICAR EL REGLAMENTO A LOS USUARIOS QUE NO CUMPLEN CON 
SUS OBLIGACIONES. 
A   
CUMPLIR CON OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS. A    
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLES DESASTRES NATURALES. 
A   
CAPITALIZACIÓN  DE LA JAAP. 
A   
AMPLIACIÓN DE LA RED  DE  DISTRIBUCIÓN A COMUNIDADES 
RURALES CERCANAS QUE SE ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO TRAMO 1. 
  P 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  A COMUNIDADES 
RURALES CERCANAS QUE SE ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO TRAMO 2. 
  P 
TECNIFICAR  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
  P 
MODERNIZAR EL SISTEMA DE REGADÍO  DEL BARRIO LALAGACHI ALTO 
  P 
IMPULSAR EL CULTIVO  COMUNITARIO DE TRUCHAS. 
  P 
PROTECCIÓN DE FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA   P 
 Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
Cada uno de estos grupos se debe someter a una valoración para determinar su priorización y 
jerarquía de importancia, la que se observará para llevar a la ejecución, toda vez que se 
encontrarán en un Plan Operativo Anual.  
 
Al  establecer la valoración de las ideas de proyectos se ha definido cinco criterios que son: 
Aporte a la Visión, Impacto Ambiental, Impacto Social, Viabilidad Técnica, y Viabilidad 
Financiera. Bajo la aplicación de estos criterios los resultados se presentan seguidamente, 
definiéndose que el orden de prioridad está en función de la calificación total obtenida y la 
asignación de letras, A alta relevancia, B mediana relevancia, C baja relevancia; de igual 
manera la calificación comprende de alto impacto 5, mediano impacto 4 y 3  y de 2 a 0  bajo 
impacto a continuación se presenta la matriz de priorización de los proyectos de acuerdo a las 
calificaciones obtenidas. 
Tabla 41: PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
PROYECTOS 
IMPACTO A 
LA VISIÓN 
IMPACTO 
SOCIAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
VIABILIDAD 
TÉCNICA 
VIABILIDAD 
ECONÓMICA  
PUNTAJE 
TOTAL 
PRIORIDAD 
CAPACITAR EN TEMAS DE GERENCIA, 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
CUIDADO DE FUENTES 
5 5 4 5 4 23 A 
AMPLIACIÓN DE LA RED  DE  
DISTRIBUCIÓN A COMUNIDADES 
RURALES CERCANAS QUE SE 
ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO TRAMO 1. 
5 4 3 5 4 21 B 
  
5 5 4 4 4 22 B 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN  A COMUNIDADES 
RURALES CERCANAS QUE SE 
ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO TRAMO 2. 
  
5 5 5 4 4 23 A TECNIFICAR  LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
  
5 5 4 4 2 20 B 
MODERNIZAR EL SISTEMA DE REGADÍO  
DEL BARRIO LALAGACHI ALTO 
  
5 5 4 3 3 20 B IMPULSAR EL CULTIVO  COMUNITARIO 
DE TRUCHAS. 
  
3 4 4 3 3 17 C PROTECCIÓN DE FUENTES DE 
CAPTACIÓN DE AGUA 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
Se identificó  como proyectos prioritarios la capacitación de los usuarios y directivos de la 
JAAP con un puntaje de 23/30 puntos, de similar  calificación se ubica  el proyecto que 
permitirá  la tecnificación de la planta de tratamiento del Sistema de Agua Potable de Lalagachi, 
el tercer proyecto prioritario se ha determinado la ampliación de la red de distribución de agua 
potable en 2 tramos cada uno de ellos calificados con 22/30 categorizándolo  con la letra B, el 
siguiente se ha considerado la necesidad de impulsar 2 proyectos productivos lo de tecnificar el 
sistema de regadío,  y el de impulsar una empresa comunitaria que permita cultivar y 
comercializar Truchas arcoíris, finalmente tenemos al proyecto de reforestación de la zona para 
proteger las fuentes de agua  con una calificación de 17/30 tomando en cuenta que podría ser la 
principal, ya que sin agua no existirían las JAAPS. 
 
Tabla 42: PRIORIZACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS 
PROYECTOS 
IMPACTO A 
LA VISIÓN 
PUNTAJE 
TOTAL 
PRIORIDAD 
ADECUAR  EL REGLAMENTO INTERNO 
DE LA JAAP. 
5 5 B 
APLICAR EL REGLAMENTO A LOS 
USUARIOS QUE NO CUMPLEN CON SUS 
OBLIGACIONES. 
5 5 A 
CUMPLIR CON OBLIGACIONES 
LABORALES Y TRIBUTARIAS. 
5 5 A 
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE 
POSIBLES DESASTRES NATURALES. 
5 5 A 
CAPITALIZACIÓN  DE LA JAAP. 4 4 B 
  Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla 
 
De forma similar a los proyectos, la prioridad se obtiene en función del puntaje dado y la 
asignación de las letras, siendo la letra - A - la que representa el mayor puntaje, B mediano 
puntaje y C el menor puntaje. Con puntuación de 5 mayor impacto, de 4 a 3 de impacto medio y 
de 2 a 0  bajo impacto. 
 
Las acciones que se han identificado como prioritarias, se las debe aplicar  de forma inmediata o 
a corto plazo, debido a la importancia de aquella, a continuación se detallan: 
La primer la de cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social, ya que en el 
marco legal se está infringiendo la ley  de seguridad social, la JAAP si no aplica la primera 
acción podría ser sancionada por el Ministerio de lo Laboral. 
 
La segunda acción viene determinada a evitar sanciones del Servicio de Rentas Internas, ya que 
la JAAP no cuenta con el RUC, a pesar de contar con el Acuerdo Ministerial de su creación los 
directivos no se preocupan por cumplir con los impuestos, la consecuencia podría ser la 
incautación de bienes de la JAAP. Por este motivo se ha jerarquizado una acción inmediata. 
 
Es importante adecuar el Reglamento Interno de la JAAP para poder aplicarlo con el 
consentimiento de todos, ya que el desconocimiento del mismo no libraría a los usuarios de ser 
caucionados al no cumplir con sus obligaciones. 
 
Finalmente se ha identificado la necesidad de mantener un fondo de capitalización de la JAAP 
para poder financiar los proyectos y de poder hacer frente en gastos para realizar  arreglos en el 
sistema así como la reposición de materiales en caso de deterioro. 
4.13. PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTOS 
 
4.11.1. PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
La priorización realizada a los proyectos permite establecer lo  que se requerirá un periodo de 
cinco años para llevar a la ejecución este conjunto de soluciones que proyecta una condición 
superior para la entrega del servicio básico en el barrio Lalagachi Alto, por ello se presenta el 
Plan Operativo Anual para cada año, luego de realizar el ordenamiento de los proyectos según 
su jerarquía dada en la priorización. 
Los resultados de las matrices obtenidas,  muestran los principales insumos para  establecer un 
Plan Operativo Plurianual. Para este propósito es necesario definir el esquema en el que se va a 
presentar el POA, requiriéndose substancialmente formular Objetivos Estratégicos, Metas, y 
Políticas que den cuenta de los cambios o impactos que se persigue lograr con la ejecución de la 
Planificación Estratégica. 
Las siguientes matrices presentan la integración de estos parámetros en forma conjunta con las 
líneas estratégicas, programas y proyectos ya priorizados. 
 
 
4.13.1. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2013 
 
Para el segundo año, 2013, se ha unido los resultados de las letras A y B para formar el POA de 
este año.  De igual forma que en el POA del 2012, se sumará en Tablas diferenciados las 
inversiones que se encuentran determinadas para este período en el Plan de Inversiones. 
 
Tabla 43: PROYECTOS CAPACITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ETAPA I 
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2013 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DIRECTIVOS DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META 
INDICADOR 
POLÍTICA PROGRAMAS PROYECTOS COSTO  
EN EL  AÑO 2017 LA 
JAAP MANTIENE 
ALTO 
RENDIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
 
CAPACITAR A 245 
USUARIOS EN TEMAS DE 
GERENCIA, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y CUIDADO DE 
FUENTES 
 
*NÚMERO DE 
USUARIOS Y 
DIRECTIVOS 
CAPACITADOS 
PARA SER 
DIRECTIVO DE 
LA JAAP 
HABER 
APROBADO  
LOS TALLERES. 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
CAPACITACIÓN EN TEMAS 
DE GERENCIA Y 
MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE. 
8.100,00 
TOTAL $ 8.100,00 
Elaboración: David Guagrilla. 
Tabla 44: PLAN DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 
EXPRESADO EN DÓLARES 
P
LA
N
 D
E 
IN
V
ER
SI
Ó
N
 2
0
13
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO 
PLAN DE AGUA NO CONTABILIZADA (ESTUDIO) 1.500,00 
COMPRA DE EQUIPO DE MACRO MEDICIÓN 2.000,00 
COMPRA DE TUBERÍA DE PVC 3.000,0 
SUBTOTAL 6.500,00 
INSTITUCIONAL COSTO 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  0.00 
EDUCACIÓN SANITARIA 0.00 
ESTUDIO DE INVENTARIO DEL SISTEMA 1.600,00 
SUBTOTAL 1.600,00 
TOTAL $ 8.100,00 
     Elaboración: David Guagrilla 
 
4.13.2. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2014 
 
Para el año 2014 se han considerado los proyectos que se encuentran identificados como  
prioridad por las letras B, sumando de forma similar a los años anteriores los proyectos que se 
encuentran en el Plan de Inversiones.  
 
Tabla 45: PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2014 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DIRECTIVOS DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META 
 
INDICADOR 
POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO COSTO  
INCREMENTAR  AL 50% 
LA COBERTURA DEL 
SERVICIO BÁSICO CON 
LA EXTENSIÓN DE LAS 
REDES.   
ELIMINAR EL 
CONSUMO DE 
AGUA SI 
TRATAMIENTO EN 
UN 90% 
 
*NÚMERO DE  
NUEVAS 
CONEXIONES 
*KILÓMETROS 
DE  NUEVA RED 
REVISIÓN 
DE 
TARIFAS 
INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 
AMPLIACIÓN DE LA RED  A 
COMUNIDADES RURALES 
CERCANAS QUE SE 
ENCUENTRAN 
DESATENDIDAS POR EL  GAD 
DE QUITO TRAMO 1. 
6.000,00 
TOTAL $ 6.000,00 
Fuente: JAAP, agosto de  2012.  
Elaboración: David Guagrilla. 
 
Tabla 46: PLAN DE INVERSIONES AÑO 2014 
EXPRESADO EN DÓLARES 
P
LA
N
 D
E 
IN
V
ER
SI
Ó
N
 2
0
14
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO 
EXCAVACIÓN  DE RED DE AGUA POTABLE FASE 1 1.000.00 
COMPRA DE TUBERÍA P.V.C DE PRESIÓN  4.000,00 
SUBTOTAL 5.000,00 
INSTITUCIONAL COSTO 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL 
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y  CONTROL FINANCIERO 
1.000,00 
SUBTOTAL 1.000,00 
TOTAL $ 6.000,00 
 Elaboración: David Guagrilla 
 
 
4.13.3. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015 
Los proyectos cuya prioridad están designados con las letras B se proponen realizarlos en el año 
2015. Los proyectos que aun constan en el cronograma de ejecución del Plan de Inversiones se 
deben considerar para este POA.  
Tabla 47: PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015 RESPONSABLE JAAP 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META 
INDICADOR 
POLÍTICA PROGRAMA PROYECTOS COSTO  
INCREMENTAR  AL 
100% LA 
COBERTURA DEL 
SERVICIO BÁSICO 
CON LA EXTENSIÓN 
DE LAS REDES.   
ELIMINAR EL 
CONSUMO DE 
AGUA SIN 
TRATAMIENTO EN 
UN 90% 
*NÚMERO DE  
NUEVAS 
CONEXIONES 
*KILÓMETROS DE  
NUEVA RED 
REVISIÓN 
DE TARIFAS 
INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 
AMPLIACIÓN DE LA RED  A 
COMUNIDADES RURALES 
CERCANAS QUE SE 
ENCUENTRAN 
DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO TRAMO 2 
3.500,00 
*CONSUMO 
MENSUAL DE 
POLÍMEROS Y 
CLORO. 
*NIVEL DE 
SATISFACCIÓN CON 
EL ANÁLISIS  DE LA 
CALIDAD DEL AGUA 
TECNIFICAR  LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 
1.500,00 
TOTAL $ 5.000,00 
Elaboración: David Guagrilla 
Tabla 48: PLAN DE INVERSIONES AÑO 2015 
EXPRESADO EN DÓLARES 
P
LA
N
 D
E 
IN
V
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Ó
N
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0
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SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO 
EXCAVACIÓN  DE RED DE AGUA POTABLE FASE 1 800,00 
COMPRA DE TUBERÍA P.V.C DE PRESIÓN  2.000,00 
COMPRA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA MEZCLA  DE 
POLÍMEROS. 
1.200,00 
SUBTOTAL 4.000,00 
INSTITUCIONAL COSTO 
ADECUACIÓN DE OFICINAS 1.000,00 
SUBTOTAL 1.000,00 
TOTAL $ 5.000,00 
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
4.13.4. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2016 
 
Finalmente para este año se plantea se realicen las ideas de proyectos cuya prioridad se 
identificó con las letras B y C, sumado a los proyectos que restan del Plan de Inversión. 
 
Tabla 49: PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2016 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DIRECTIVOS DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META 
INDICADOR 
POLÍTICA PROGRAMA PROYECTOS COSTO  
GESTIONAR  
RECURSOS 
ECONÓMICOS  CON 
ONGS AMIGAS  
IMPULSAR   2 
PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
*NUMERO DE ALEVINES 
SEMBRADOS. 
*KILOS DE TRUCHAS 
VENDIDOS AL  AÑO. 
IMPULSAR 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
TRUCHAS 
1.900,00 
*NUMERO DE PREDIOS 
CON CONEXIÓN DE  
AGUA DE RIEGO. 
*NÚMERO DE 
HECTÁREAS  
CULTIVADAS 
MODERNIZAR DEL SISTEMA 
DE RIEGO DEL BARRIO 
LALAGACHI ALTO (ESTUDIO) 
2,100,00 
TOTAL $ 4.000,00 
Elaboración: David Guagrilla 
 
Tabla 50: PLAN DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2016 
EXPRESADO EN DÓLARES 
P
LA
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SISTEMA DE AGUA POTABLE VALOR 
ESTUDIOS DEL SISTEMA DE RIEGO 2.100,00 
SUBTOTAL 2.100,00 
INSTITUCIONAL VALOR 
CAPACITACIÓN TÉCNICA  CULTIVO DE TRUCHAS, SIEMBRA 
DE ALEVINES 
1.900,00 
SUBTOTAL 2.500,00 
TOTAL $ 7.500,00 
Elaboración: David Guagrilla 
 
4.13.5. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2017 
 
Finalmente para este año se plantea se realicen las ideas de proyectos cuya prioridad se 
identificó con la letra B, sumado a los proyectos que restan del Plan de Inversión. 
 
Tabla 51: PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2017 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DIRECTIVOS DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
META 
 
INDICADOR 
POLÍTICA PROGRAMAS PROYECTO COSTO  
CONCIENTIZAR A LA 
POBLACIÓN SOBRE LA 
NECESIDAD DE 
PRESERVAR LAS 
FUENTES DE AGUA 
FORESTAR 2 HECTÁREAS CON 
ÁRBOLES NATIVOS EN ZONAS 
CIRCUNDANTES  A LAS 
VERTIENTES QUE PROVEEN 
DE LIQUIDO VITAL A LA 
COMUNIDAD. 
 
*NUMERO DE 
HECTÁREAS 
REFORESTADAS  
 
*NUMERO DE 
ARBOLES 
SEMBRADOS 
FORESTAR 
ZONAS 
ALEDAÑAS A LA 
FUENTE DE 
CAPTACIÓN. 
PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL EN 
ZONAS ALEDAÑAS A 
VERTIENTES. 
PROTECCIÓN DE 
FUENTES DE 
CAPTACIÓN DE 
AGUA 
5.000,00 
TOTAL $ 5.000,00 
Elaboración: David Guagrilla 
 
Tabla 52: PLAN DE INVERSIONES AÑO 2017 
EXPRESADO EN DÓLARES 
 
P
LA
N
 D
E 
IN
V
ER
SI
Ó
N
 2
01
7
 INSTITUCIONAL VALOR 
PLAN DE FORESTACIÓN  CON ÁRBOLES NATIVOS DE LA ZONA 5.000,00 
SUBTOTAL 5.000,00 
 
TOTAL $ 5.000,00 
 Elaboración: David Guagrilla 
 
 
 
 
 
4.14. RESPONSABLES Y COSTOS 
 
4.14.1. PLAN DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA 
 
A Latabla del POA se le debe sumar las ideas de proyectos que se encuentran en el Plan de 
Inversiones, los que se presentan a continuación, que  deberá realizar la institución es decir la 
JAAP para mejorar  los aspectos operativo y financiero: 
Tabla 53: VALORACIÓN DE LOS  PROYECTO 
 EXPRESADOS EN DÓLARES 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DIRECTIVOS DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS COSTO  
LA JAAP MANTIENE ALTO 
RENDIMIENTO ORGANIZACIONAL 
1. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 
GERENCIA Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 
8.100,00 
AMPLIACIÓN DE LA RED  A 
COMUNIDADES RURALES 
CERCANAS QUE SE ENCUENTRAN 
DESATENDIDAS POR EL  GAD DE 
QUITO TRAMO 1. 
6.000,00 
AMPLIACIÓN DE LA RED  A 
COMUNIDADES RURALES 
CERCANAS QUE SE ENCUENTRAN 
DESATENDIDAS POR EL  GAD DE 
QUITO TRAMO 2 
3.500,00 
TECNIFICAR  LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
1.500,00 
GESTIONAR  RECURSOS 
ECONÓMICOS  CON ONGS 
AMIGAS  
MODERNIZAR EL SISTEMA DE 
REGADÍO  DEL BARRIO LALAGACHI 
ALTO 
2.100,00 
IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS 
1.900,00 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE LA NECESIDAD DE 
PRESERVAR LAS FUENTES DE 
AGUA 
PROTECCIÓN DE FUENTES DE 
CAPTACIÓN DE AGUA 
5.000,00 
COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO $ 28.100,00 
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
 
 
4.15. ARREGLOS  FINANCIEROS 
 
Con la mejora en la recaudación de los valores por cobro de tarifas, se espera mejora acumular 
los fondos necesarios para  ejecutar los proyectos programados, para el efecto se ilustran los 
valores que cancelan actualmente  los usuarios, considerando en la tabla #54 el plan tarifario 
propuesto para alcanzar a cubrir el presupuesto de los proyectos programados. 
 
Tabla 54: TARIFAS ACTUALES 
ÍTEMS TARIFAS 
Básico Metros cúbicos 0,2 
Valor básico 2 
V. Exceso 0,2 
Mingas 5 
Asambleas 3 
Interés 0,1 
Cuotas 0 
Aporte de los Usuarios al Barrio 0,5 
Elaboración: David Guagrilla 
 
A continuación se detalla el plan tarifario proyectadoal año 2017, para lograr la capitalización 
de la JAAP, la misma que debe estar respalda con un software administrativo que permita 
realizar la facturación, el respaldo de las cuentas de ingresos y gastos y sirva de soporte para 
transparentar la rendición de cuentas de la gestión. 
Tabla 55: TARIFAS PROPUESTAS 
ÍTEMS TARIFAS 
Básico Metros cúbicos 0,30 (2017) 
Valor básico 0,3 
V. Exceso 0,35 
Mingas 10 
Asambleas 8 
Interés 0,12 
Subsidio %   
Capitalización de la JAAP 
10% recaudaciones 
totales   
Elaboración: David Guagrilla 
 
Lo que se espera es incrementar las tarifas  hasta el año 2017 parar alcanzar las metas 
planteadas se requiere que se vaya incrementando a partir del año 2013 de 0,20ctvs  a 0,22 ctv. 
de dólar por cada metro cubico llegando a establecerse desde ese momento la pensión básica a 
3,00 dólares fijos en la JAAP, para este propuesta se han analizado  el  incremento promedio 
anal que realizan los proveedores de los productos químicos necesarios para el tratamiento. 
Al hablar de subsidiaridad es importante el incremento del metro cubico consumido en exceso 
para el efecto  se lo ha estimado en 0,35ctv de dólar para producir  el subsidio, llegando a pagar 
el subsidio aquellas personas que consumen más de 10m³. 
 
La penalización por faltar a mingas se lo propone incrementar de 8 dólares a 10, de igual 
manera aquel usuario que falta a una sesión la penalización será de 8 dólares americanos, de 
acuerdo al monto tope autorizado por la SSAPyS a cobrar. 
Otra propuesta es la de incorporar a las cuentas de la JAAP un monto de capitalización  de los 
ingresos totales porcentajes del 10 al 25% de acuerdo a la disponibilidad de de flujo de ingresos 
den la JAAP  cuyos fondos reposaran en un cuenta llamada de capitalización a plazo fijo e una 
entidad de confianza. 
 
4.16. LOGROS ESPERADOS 
 
4.16.1. USUARIOS Y DIRECTIVOS DE LA JAAP CAPACITADOS 
 
El logro esperado es que el Ente Rector (MIDUVI) capacite a los Directivos y  usuarios en 
temas gerencia, administración, liderazgo, acompañados de una segunda fase de capacitación en 
temas  de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, permitiendo mejorar la 
gestión de los directivos actuales;  y formando nuevos líderes comunitarios que conozcan, se 
empoderen y comprometan con la JAAP a la cual pertenecen. 
 
Se espera mejorar el nivel de gestión y gerencia en la JAAP,  convirtiendo a la JAAp en un 
verdadero modelo de gestión y administración comunitaria de servicios de agua potable de 
calidad y eficiente. 
 
4.16.2. JAAP DE LALAGACHI ALTO SOSTENIBLE ECONÓMICAMENTE 
 
Este elemento indica el esfuerzo de planificación de actividades que toda JAAP debe realizar 
anualmente; es el ligado a la elaboración de planes de trabajo en el área financiera a partir de la 
estructura de un Plan de Cuentas básico, propio para la actividad de las JAAPs. Dentro de la 
planificación se enfatiza su importancia y en su contenido deben constar aspectos como: 
ampliación del servicio a otros usuarios o a comunidades vecinas, reinversión en el sistema de 
agua, requerimientos futuros de insumos, materiales y accesorios, requerimientos para 
mantenimientos de componentes críticos (como generadores, tableros de control). 
 
Los presidentes y tesoreros de las JAAPs, tienen la responsabilidad de promover buenas 
inversiones y cumplir con el deber de rendición de cuentas al Estado y a sus comunidades. Su 
buena administración determina el éxito o fracaso de la gestión financiera, que a su vez, 
repercute directamente en el funcionamiento sostenible de los servicios de agua potable.  Se 
determinará una acción importante para el financiamiento de los proyectos, estos se debe al 
incremento de $ 0.10ctvs de dólar para el financiamiento y a la vez mantenerse eficiente 
económicamente. 
 
Mientras mayor sea la capitalización en la JAAP  se contará con recursos que podrían 
configurar como contraparte y la de decisiones en las siguientes oportunidades: Consecución de 
obras sanitarias; ampliación y mejoramiento de los servicios; inversiones financieras en mejorar 
la calidad en la prestación de los servicios, tales como adquisición de bienes y tecnología o 
ampliación de oficinas. 
 
A continuación se detalla la primera propuesta de capitalización, con una base de ahorro del  
10% sobre los ingresos totales generados por la JAAP a 18 años, llegando a darnos como 
resultado de     $ 46.059,56 dólares. 
 
La preparación de un presupuesto  y el ahorro para capitalización es un factor de alta relevancia 
para alcanzar las metas de largo plazo, para el efecto se ha determinado dos escenarios de 
capitalización que si es posible en la JAAP de Lalagachi Alto a continuación reflejada en la 
tabla # 55 
 
Tabla 56: PROYECCIÓN DE CAPITALIZACIÓN DE LA 
JAAP AL 0,10% DE SUS INGRESOS TOTALES 
AÑO 
PROYECCIÓN DE DEL INGRESO 
TOTAL POR AÑO 
BASE DE CAPITALIZACIÓN  
10% 
PROYECCIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN 
ANUAL PROPUESTA 
2013 23.000,00 0,10 2.300,00 
2014 23.500,00 0,10 2.350,00 
2015 24.000,00 0,10 2.400,00 
2016 24.500,00 0,10 2.450,00 
2017 25.000,00 0,10 2.500,00 
2018 25.500,00 0,10 2.550,00 
2019 26.000,00 0,10 2.600,00 
2020 23.000,00 0,10 2.300,00 
2021 23.500,00 0,10 2.350,00 
2022 24.000,00 0,10 2.400,00 
2023 24.500,00 0,10 2.450,00 
2024 25.000,00 0,10 2.500,00 
2025 25.500,00 0,10 2.550,00 
2026 26.000,00 0,10 2.600,00 
2027 26.500,00 0,10 2.650,00 
2028 27.000,00 0,10 2.700,00 
2029 27.500,00 0,10 2.750,00 
2030 28.000,00 0,10 2.800,00 
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS AL AÑO 2030 46.059,56 
 
Elaboración: David Guagrilla 
 
Al mantener capitalización en la JAAP se asegura su permanencia en el tiempo como 
proveedora del servicio de agua potable al disponer de fondos para reponer los  componentes 
del sistema así como su infraestructura. 
 
La segunda propuesta de capitalización se lo ha estimado en caso de ejemplo una base de  
ahorro del 25% de los ingresos  a largo plazo en nuestro caso 18 años,   en la Tabla se pude 
apreciar la evolución del fondo llegando a estimarse en $ 46.059.56 dólares. 
 
Tabla 57: PROYECCIÓN DE CAPITALIZACIÓN DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO  
EN UN 0,25% DE AHORRO ANUAL 
AÑO 
PROYECCIÓN DE DEL 
INGRESO TOTAL POR 
AÑO 
BASE DE CAPITALIZACIÓN  
10% 
PROYECCIÓN DE LA 
CAPITALIZACIÓN ANUAL 
PROPUESTA 
2013 23.000,00 0,25 5.750,00 
2014 23.500,00 0,25 5.875,00 
2015 24.000,00 0,25 6.000,00 
2016 24.500,00 0,25 6.125,00 
2017 25.000,00 0,25 6.250,00 
2018 25.500,00 0,25 6.375,00 
2019 26.000,00 0,25 6.500,00 
2020 23.000,00 0,25 5.750,00 
2021 23.500,00 0,25 5.875,00 
2022 24.000,00 0,25 6.000,00 
2023 24.500,00 0,25 6.125,00 
2024 25.000,00 0,25 6.250,00 
2025 25.500,00 0,25 6.375,00 
2026 26.000,00 0,25 6.500,00 
2027 26.500,00 0,25 6.625,00 
2028 27.000,00 0,25 6.750,00 
2029 27.500,00 0,25 6.875,00 
2030 28.000,00 0,25 7.000,00 
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS AL AÑO 2030 113.859,56 
Elaboración: David Guagrilla 
Al mantener un mayor porcentaje de flujo de fondos para la capitalización  la JAAP se convierte 
en autosustentable, no depende del financiamiento gubernamental, depende de ella por lo que es 
un llegándose a convertir excelente modelo de gestión comunitaria. 
 
4.16.3. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 
 
La dotación de los servicios de agua  potable y saneamiento le corresponde al GAD de Quito 
(EMAAPQ) en el caso actual, la JAAP cumple con esta competencia en la comunidad de 
Lalgachi Alto, en el plan estratégico se ha detectado la importancia de impulsar un proyecto  de 
ampliación de la red de conducción de agua potable a las comunidades cercanas desatendidas 
que aúnconsumen agua contaminada, para el efecto es importante ampliara la red en un tramo 
de 3km aproximadamente en la que se podría incluir a 100 familias, las consecuencias serian: 
inversión, incremento del gasto en insumos químicos, el incremento de los ingresos por tarifas. 
Es un proyecto ambicioso de ejecutarse generaría nuevos recursos, fortalecería  el accionar de la 
JAAP en la localidad rural trayendo consigo desarrollo. 
 
 
4.16.4. FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES PROTEGIDAS 
 
Es importante tomar en cuenta el cuidado que se le debe dar a la preservación de las fuentes de 
abastecimiento de agua, el páramo es el lugar donde se concentra y brota el líquido vital, al 
proteger las fuente preservamos la vida, el logro importante es por lo menos hasta el año 2017 
forestar con especies nativas 3 hectáreas y cercar las vertientes con alambre de púas para evitar 
que el ganado contamine el agua. 
 
4.16.5. APOYO ESTRATÉGICAS  PARA OBTENER EL POSIBLE FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS PLANTEADOS POR  LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
 
Es importante que la JAAP ofrezca información a los distintos actores del contexto en función 
de sus preocupaciones o intereses en una fase temprana, previa al inicio del proyecto y, sobre 
todo, antes de que haya surgido un problema. 
Aunque se deben valorar los riesgos y beneficios de ofrecer la información en una fase 
temprana, en términos generales esta predisposición influye positivamente en la percepción 
pública de la JAAP  y facilita iniciar la relación de forma cordial. Una relación en la que se da 
una confrontación inicial crea desconfianza y dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos 
posteriormente. 
A continuación se detalla las Instituciones que viene apoyando a la JAAP de Lalagachi Alto  
para conseguir el financiamiento de los proyectos prioritario en la tabla # 57 se ha definido con 
los directivos de la JAAP de Lalagachi Alto  logre financiamiento para la ejecución de los 
proyectos planteados en el Plan Estratégico diseñado con y para la comunidad  rural. 
 
Se ha descrito un antecedente previo de apoyo que mantiene las instituciones mencionadas con 
la  JAAP, en el campo expresado Cooperación se refiere porque razón está dispuesta la 
organización a cooperar con la JAAP, se ha investigado los requisitos administrativos para 
acceder al apoyo económico y finalmente se colocó los números y correos electrónicos de 
contacto  de los representantes.  
 
Tabla 58: POSIBLES ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
No INSTITUCIONES ANTECEDENTES COOPERACIÓN 
REQUISITOS PARA ALIANZA DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA CONTACTOS 
1 
PLAN 
INTERNACIONAL 
QUITO 
FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTO QUE POSIBILITÓ 
LA COMPRA DE TUBERÍA 
DE PRESIÓN  POR UN 
VALOR DE 9.000,00 
DÓLARES. PARA  LLEGARA 
A LA POBLACIÓN DE 
PUCARÁ EN DONDE 
EXISTEN 30 NIÑOS 
AFILIADOS A LA ONG PLAN 
INTERNACIONAL QUITO 
PREVIA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS QUE 
BENEFICIEN A 
NIÑOS Y 
ADOLECENTES 
NINGUNA, BASTA PRESENTAR  UN PERFIL 
DE PROYECTO EN DONDE LA POBLACIÓN 
INFANTIL SEA BENEFICIADA. 
Plan Ecuador 
Av. República 
OE1- 135 entre 
10 de Agosto y Teresa de 
Cepeda 
Quito 
Ecuador 
Tel: +593-2-244-4941 
Fax: +593-2-225-5033                       
ING. ROSSANA VITERI 
2 
JUNTA 
PARROQUIAL DE 
LA PARROQUIA 
DE CHECA 
GOBIERNO DE LA 
PARROQUIA APOYO 
INCONDICIONAL  MAS DE 
37.000,00 DÓLARES 
INVERTIDOS EN 
INFRAESTRUCTURA EN EL 
PERIODO 2008-2012 
APOYO 
ECONÓMICO, 
FACILITADOR DE 
PROCESOS, APOYO 
JURÍDICO 
PARTICIPAR EN REUNIONES DE LOS 
BARRIOS Y PROPONER SOLUCIONES A 
PROBLEMAS EXISTENTES 
Gobierno Parroquial 
Julio López Presidente 
Junta Parroquial                                     
Telf.: 2300055                                
3 
CONSEJO 
PROVINCIAL DE 
PICHINCHA 
GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA. 
APOYO 
ECONÓMICO, 
FINANCIAMIENTO 
DE ESTUDIOS DE 
PROYECTOS, 
FINANCIAMIENTO 
PARA 
INFRAESTRUCTURA
. 
REALIZAR LA SOLICITUD DE LA  OBRA EN LA 
LOCALIDAD, PRESENTAR EL PERFIL DEL 
PROYECTO POR MEDIO DE LA JUNTA 
PARROQUIAL, Y DAR SEGUIMIENTO AL 
TRAMITE. 
Dirección: Manuel Larrea 
N1345 y Antonio Ante  
Teléfonos de la Troncal:                 
 
(593) 02 2549222   /   
2549020   /   2549163 
2549359   /   2549412   /   
2549467 
2549565   /   2549669   /   
2549784 
2549886   /   2549983   /   
2527077 
2527268   /   2527451   /   
2527783  
Prefecto: Econ. Gustavo 
Baroja 
Teléfono: 399 44 28   /   
399 44 29  
Correo electrónico: 
csgpp@pichincha.gob.eC 
Quito - Ecuador  
4 
MIDUVI 
SUBSECRETARIA 
DE LOS 
SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO. 
 
ENTE RECTOR  
 
INFRAESTRUCTURA
, ASESORÍA 
JURÍDICA, 
CAPACITACIÓN. 
 
SOLICITUD  DEL DIRIGENTE DE LA JAAP 
ESTAR  REGISTRADO EN LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE PICHINCHA (MIDUVI) 
 
Av. 10 de Agosto y Luis 
Cordero 
Quito - Ecuador  
Teléfono: 593-2 256-6785 
Subsecretaría de Servicios 
de Agua Potable y 
SaneamientoIng. Carlos 
Falconí 
GomezjuradoDirección: 
Toledo N22-286 y Lérida 
3º Piso Alto. 
02) 2 549-333 / 2 236-451 
Elaboración: David Guagrilla 
 
4.17. EVALUACIÓN BENEFICIO/COSTO 
 
4.17.1. CONCEPTOS BÁSICOS  PARA DETERMINAR LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 
El concepto de eficiencia fue definido como la relación existente entre los productos y los 
costos que la ejecución del proyecto implica. 
La evaluación ex ante proporciona medidas de síntesis que permiten ordenarlos jerárquicamente 
y adoptar las decisiones pertinentes a base de criterios racionales. 
Los resultados y costos del proyecto pueden traducirse en unidades monetarias, su evaluación se 
realiza utilizando la técnica del Análisis Costo-Beneficio (ACB). Así sucede en los proyectos 
económicos. En la mayor parte de los proyectos sociales, en cambio, los impactos no siempre 
pueden ser valorizados en moneda, por lo que la técnica más adecuada es el Análisis Costo-
Efectividad (ACE). 
En el ACE, su particularidad radica en comparar los costos con la potencialidad de alcanzar más 
eficaz y eficientemente los objetivos no expresables en moneda (evaluación ex ante) o con la 
eficacia y eficiencia diferencial real que las distintas formas de implementación han mostrado 
en el logro de sus objetivos. La medida de eficacia es el impacto. 
ETAPAS EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS 
a) Idea del proyecto: la idea de realizar un proyecto tiene distintos tipos de orígenes, donde los 
más importantes son: 
 Políticas sectoriales 
 La existencia de necesidades insatisfechas 
 Potencialidades de utilización de recursos 
 La conveniencia de complementar otras acciones. 
b) Estudio del perfil: se plantean las alternativas básicas de implementación del proyecto y se 
analiza su viabilidad técnica, efectuándose también una primera estimación de costos y 
beneficios (efectividad del proyecto), mediante la comparación de las alternativas “sin”, “con” 
el proyecto y la que resulta de optimizar la situación base. 
c) Análisis de pre factibilidad: se estudian con mayor detalle las alternativas viables para la 
concreción del proyecto, recabándose los datos para su análisis. 
 Análisis tecnológico centrado en el estudio de los costos de inversión y de capital de 
trabajo 
 Localización y escala 
 Determinación de gastos e ingresos para toda la vida del proyecto 
 Requerimientos organizacionales y condicionantes legales que afectan al proyecto 
 El momento óptimo para comenzarlo, que puede darse en tres casos diferentes:  
 Que la inversión tenga una vida útil ilimitada y los resultados sean independientes del 
momento de iniciación 
 La misma situación anterior pero con una inversión de vida útil limitada 
 Que la inversión tenga una vida útil limitada y los resultados sean en función del tiempo 
y del momento de concreción del proyecto. 
d) Análisis de factibilidad: cuando un proyecto está en esta fase tiene su aprobación implícita; a 
lo sumo puede sufrir modificaciones menores o postergarse su inicio. En los proyectos sociales 
se pueden distinguir dos perspectivas diferentes: 
 La tradicional económica, que centra su atención en las variables que hacen al análisis 
de la eficiencia traducida en la metodología del ACB. 
 La sociológica, que enfatiza los aspectos macro, ignorando a menudo la distinción entre 
las variables condiciones y aquellas que son instrumentales o medios. 
 Metodologías de evaluación. Hay que realizar tres proyecciones de horizonte temporal, 
planteado (sin proyecto, con optimización de la situación base y con proyecto), para 
determinar cuál es la más adecuada según las prioridades nacionales y sectoriales, 
considerando el conjunto de restricciones existentes. 
Se acepta de partida que el ACB proporciona las respuestas sobre la importancia que tiene el 
proyecto para la sociedad en su conjunto. 
e) Diseño: aquí comienza el proceso de inversión. Su aspecto central es el desarrollo de los 
detalles de la ejecución, considerando todos los requerimientos y especificaciones de 
arquitectura e ingeniería que exige la naturaleza. 
f) Ejecución: proceso de asignación de los insumos previstos para conseguir los productos 
programados en cada una de las fases de la obra, de acuerdo al cronograma y al camino crítico 
elaborados en la factibilidad. 
g) Operación: comienza cuando la obra física ya ha concluido, de manera parcial o total, 
permitiendo la obtención de productos finales en función de cuya generación fue concebida. 
EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO (ACB) 
“Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto que son pertinentes para su 
evaluación, es necesario definir una situación base o situación sin proyecto; la comparación de 
lo que sucede con proyecto versus lo que hubiera sucedido sin proyecto, definirá los costos y 
beneficios pertinentes del mismo la evaluación puede ser realizada desde dos ópticas diferentes: 
PRUEBAS “CON” Y “SIN” EL PROYECTO. 
Un primer paso de la evaluación (tanto en el ACB como en el ACE) es la prueba “con” y “sin” 
el proyecto, que consiste en comparar la proyección de las tendencias presentes (prognosis sin 
intervención) con las modificaciones que ellas sufrirían como resultado del proyecto. 
Dado que los recursos son siempre limitados, es preciso tener en cuenta el costo de oportunidad 
de asignarlos en un proyecto determinado. El costo de oportunidad es el valor de las 
oportunidades perdidas. 
En la evaluación de proyectos sociales, es particularmente importante considerar el costo de 
oportunidad de la mano de obra voluntaria y de las donaciones. 
Es oportuno recordar que la evaluación de proyectos no es un ejercicio contable sino un 
instrumento para racionalizar el proceso de toma de decisiones (Piachaud, 1984). 
El costo de oportunidad social puede ser complementariamente definido como el sacrificio que 
hace la sociedad al utilizar un insumo o factor en un proyecto concreto, en lugar de asignarlo a 
otro alternativo. 
DIFERENCIAS ENTRE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y LA SOCIAL. 
Para realizar la evaluación social de proyectos generalmente se inicia el trabajo efectuando una 
evaluación económica de los costos y beneficios privados de los proyectos. Los valores 
privados corregidos, constituyen los llamados beneficios y costos directos.  
LOS COSTOS Y BENEFICIOS SECUNDARIOS 
La evaluación social de proyectos considera además los costos y beneficios secundarios, 
llamados también efectos indirectos o “externalidades”. Ellos se producen como consecuencia 
del proyecto, pero fuera del ámbito en que éste se realiza. 
EL IMPACTO DISTRIBUTIVO DEL PROYECTO 
Cuando se consideran los efectos que el proyecto puede tener sobre la distribución del ingreso o 
la riqueza, existen dos posiciones antagónicas. 
Se sostiene que la evaluación social de proyectos no es un instrumento redistributivo adecuado, 
y que existen medidas de política económica más eficaces para alcanzar dichos objetivos,. El 
análisis económico guarda silencio sobre la distribución y nada dice sobre la justicia social. 
EFECTOS INTANGIBLES. 
Los ejemplos habituales de efectos intangibles son las razones estratégicas o de seguridad 
nacional, la integración regional, los efectos sobre el clima y medio ambiente, y similares. No 
son cuantificables económicamente o, mejor dicho, no son traducibles en unidades monetarias, 
pero afectan la decisión de realizar o no un proyecto. 
EL VALOR DE LA VIDA HUMANA 
Muchos proyectos sociales tienen efectos directos o indirectos que modifican la esperanza de 
vida de la población que recibe su impacto. Ello resulta evidente si se considera, por ejemplo, 
los proyectos de salud, agua potable y alimentario. 
A pesar de la indudable relevancia del problema del costo y valor de la vida humana, no existe 
consenso sobre cómo efectuar ese cálculo. 
Aun cuando se reconozca que la evaluación asigna un valor a la vida humana, ello no contesta a 
la pregunta de cuál debería ser ese valor. 
CUANTIFICACIÓN DEL LOS BENEFICIOS EN LOS PROYECTOS SOCIALES 
Aun cuando los objetivos de un proyecto social no se puedan expresar en unidades monetarias, 
en muchas ocasiones se busca valorarlos así para poder comparar costos y beneficios. 
La valoración monetaria de los efectos cualitativos, orientados en función de los precios de 
mercado, se persigue frecuentemente a través de: 
 La determinación de la medida en que el proyecto va a incrementar los beneficios  en 
este caso a la salud  de la población, el ahorro al gobierno central. 
 La valoración del servicio a nivel comunitario. 
 
4.17.2. ESTIMACIONES DEL BENEFICIO/COSTO 
 
Fuentes de Beneficios: 
 
a) Mayor consumo de agua potable generado por el proyecto:  
b) Mejoras en la salud física y psicosocial de familias. 
c) Labores domésticas y de aseo personal. 
d) Posibilidad de realizar actividades productivas. 
 
Tabla 59: DETALLE DE PROYECTOS Y COSTOS 
PROYECTOS COSTO 
1. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GERENCIA Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 
8.100,00 
AMPLIACIÓN DE LA RED  A COMUNIDADES RURALES 
CERCANAS QUE SE ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO TRAMO 1. 
6.000,00 
AMPLIACIÓN DE LA RED  A COMUNIDADES RURALES 
CERCANAS QUE SE ENCUENTRAN DESATENDIDAS POR EL  
GAD DE QUITO TRAMO 2 
3.500,00 
TECNIFICAR  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 
1.500,00 
MODERNIZAR EL SISTEMA DE REGADÍO  DEL BARRIO 
LALAGACHI ALTO 
2.100,00 
IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
TRUCHAS 
1.900,00 
PROTECCIÓN DE FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA 5.000,00 
TOTAL COSTO DE PROYECTOS PROPUESTO        28.100,00 
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que efectivamente se 
recibirán en los años proyectados. Al mencionar los egresos presente neto se toman aquellas 
partidas que efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, 
horizonte del proyecto. Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 
herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador. 
 
Tabla 60: FLUJO DE INGRESOS  PROYECTADOS EN LA 
JAAP DE LALAGACHI ALTO PERIODO 2013 - 2017 
EXPRESADOS EN DÓLARES 
AÑOS USUARIOS  
INCREMENTO 
TARIFAS 
TARIFA 
BÁSICA 
OTROS 
INGRESOS 
TOTAL 
INGRESOS 
PROYECCIÓN 
INGRESO 
2013 251 0,22 2,2 7.891,72 9.608,28 17.500,00 
2014 255 0,23 2,3 8.294,90 10.205,10 18.500,00 
2015 259 0,26 2,6 7.782,84 11.717,16 19.500,00 
2016 263 0,28 2,8 7.686,64 12.813,36 20.500,00 
2017 267 0,3 3 7.562,60 13.937,40 21.500,00 
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
Tabla 61: COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS EN LA 
JAAP DE LALAGACHI ALTO  
EXPRESADOS EN DÓLARES 
CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017 
GASTOS TOTALES 4.500,00 4.650,00 4.700,00 4.750,00 4.800,00 
ADMINISTRATIVOS 1.575,00 1.581,00 1.551,00 1.520,00 1.488,00 
OPERATIVOS 1.855,00 1.953,00 2.021,00 2.090,00 2.160,00 
MANTENIMIENTO 450,00 511,50 564,00 617,50 672,00 
DEPRECIACIÓN 630,00 604,50 564,00 522,50 482,10 
Elaboración: David Guagrilla 
 
 
 
 
 
Tabla 62: FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE LA JAAP DE LALAGACHI ALTO 
CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 
INGRESOS  0 17.500,00 18.500,00 19.500,00 20.500,00 21.500,00 
TARIFAS 0 15.750,00 16.465,00 17.160,00 17.835,00 18.490,00 
OTROS 0 1.750,00 2.035,00 2.340,00 2.665,00 3.010,00 
GASTOS  0 4.500,00 4.650,00 4.700,00 4.750,00 4.800,00 
ADMINISTRATIVOS 0 1.575,00 1.581,00 1.551,00 1.520,00 1.488,00 
OPERATIVOS 0 1.855,00 1.953,00 2.021,00 2.090,00 2.160,00 
MANTENIMIENTO 0 450,00 511,50 564,00 617,50 672,00 
DEPRECIACIÓN 0 630,00 604,50 564,00 522,50 482,10 
INVERSIONES 29300 8.100,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 
SALDO -29300 4.900,00 7.850,00 9.800,00 11.750,00 11.700,00 
               Elaboración: David Guagrilla 
 
4.17.3. DETERMINACIÓN DEL CALCULO DE BENEFICIO/COSTO 
 
Los pasos necesarios para hallar y analizar la relación costo-beneficio que se utilizóson los 
siguientes: 
1. Hallar costos y beneficios: en primer lugar hallamos la proyección de los costos de 
inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios netos de la JAAPel 
periodo de tiempo determinado. 
2. Se convirtió costos y beneficios a un valor actual: debido a que los montos que hemos 
proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo (hoy en día tendrían otro 
valor), debemos actualizarlos a través de una tasa de descuento. 
3. Se halló la relación costo-beneficio: dividimos el valor actual de los beneficios entre el valor 
actual de los costos del proyecto. 
4. Se analizó relación costo-beneficio: si el valor resultante es mayor que 1 el proyecto es 
rentable, pero si es igual o menor que 1 el proyecto no es viable pues significa que los 
beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión o costos totales. 
 
Se ha construido un escenario cercano para realizar  el análisis de la relación beneficio / costo 
de la JAAP, conceptualizando al B/C un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar 
que un proyecto puede generar a una comunidad. Para determinar el beneficio/costo se 
determinó los siguientes parámetros se procedió a: 
 
 Traer  a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el proyecto. 
 Traer a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 
 Para determinar el VAN se tomó en consideración la tasa de descuento i=0.12% 
 
La tasa interna de retorno fue aprobada por que supera a la tasa de descuento, en este tipo de 
proyectos cabe indica que no se busca el beneficio financiero, se considera el beneficio social 
que pueden aportar a la comunidad y al ahorro que le representa al gobierno nacional al 
momento que las familias reducen sus gastos médicos  por consumo de agua contaminada. 
 
TASA DE DESCUENTO: 0.12% 
VAN: $ 2.414.65 
TIR: 0.15 
B/C= 4.13 
 
El resultado es mayor que la TIR es menor a 1, significa que los ingresos netos son superiores a 
los egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios 
(egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará beneficios económicos y socialesla 
comunidad de Lalagachi. 
 
El beneficio costo es alto, lo que permite  a la JAAP recuperar la inversión y a mas generar una 
rentabilidad económica, pudiéndose reflejar con el poder de capitalizar la JAAP en las 
instancias de la inversión y post inversión, tomando en cuenta que la finalidad de la JAAP es 
mantener una gestión eficiente para conservar la salud de la población, dotando de agua potable 
de calidad. 
 
Es importante prever e le futuro mayores ingresos, generado por consumo, pudiéndose ejecutar 
nuevos proyectos prioritarios que beneficien a toda la comunidad y sus vecinos. 
 
El punto más relevante que se podría avizorar es  que la comunidad no dependería de programas 
gubernamentales para reponer tubería, infraestructura, o averías de suscitarse porque su gestión 
es  le ha permitido ser sostenible en el tiempo. 
 
En tal sentido el análisis financiero proyectado al futuro en la JAAP de  la comunidad Lalagachi 
demuestra la viabilidad de la propuesta del plan estratégico planteado, recalcando que es una 
propuesta estratégica  que a bien la JAAP puede  tomarlo en consideración para su beneficio. 
 
4.9. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
a) Continuidad del Servicio de Agua Potable, que se lo define como la Duración del 
abastecimiento promedio por día, durante las 24 horas y multiplicado por 100. 
 
b) Cobertura de Agua Potable con continuidad permanente, definida como las Conexiones  
afectadas  por  cortes  de  servicio  de  agua  potable  (superiores  a  6 horas) en el período 
anual informado, respecto al total de conexiones.  Se calcula con la expresión: (1- 
(Conexiones afectadas por cortes de servicio de agua potable / Conexiones de agua potable)) 
* 100. 
 
c) Cobertura de control de calidad para agua potable, que es la Cantidad de análisis de agua 
potable realizados en el período anual, respecto a la cantidad exigida por la normativa 
aplicable. 
 
Se calcula al dividir la Cantidad total de análisis realizados para agua potable en plantas, 
pozos y redes de distribución, de todo tipo (FQB, T y Cloro Residual), para la Cantidad total 
de análisis para agua potable en plantas, pozos y redes de distribución, de todo tipo (FQB, T 
y Cloro Residual) exigidos por la normativa vigente en el período) * 100. 
 
d) Nivel de conformidad en análisis de laboratorio para agua potable, que es la Cantidad total 
de análisis de agua potable conforme con la normativa vigente, referido a la totalidad de los 
análisis realizados en el período anual considerado. 
(Cantidad total de análisis para agua potable en plantas, pozos y redes de distribución, de 
todo tipo (FQB, T y Cloro Residual), cuyo resultado resultó en conformidad con la 
normativa aplicable / Cantidad total de análisis realizados para agua potable en plantas, 
pozos y redes de distribución, de todo tipo (FQB, T y Cloro Residual)) * 100. 
 
e) Cobertura de control de calidad para aguas residuales, que es la Cantidad  total  de  análisis  
de  aguas  servidas  realizados  en  el  período  anual, referido a la cantidad total exigidos por 
la normativa vigente. 
(Cantidad total de análisis de aguas residuales de todo tipo realizados en el período / 
Cantidad total de análisis de aguas residuales de todo tipo exigidos por la normativa vigente 
en el periodo) * 100. 
 
f) Nivel de conformidad de análisis de laboratorio para aguas residuales, es la Cantidad  total  
de  análisis  de  aguas  servidas  realizados  en  el  período  anual considerado que resultaron 
conformes con la normativa vigente, respecto a la totalidad de los análisis realizados.  Se 
calcula con la relación: 
(Cantidad total de análisis de aguas residuales de todo tipo realizados en el periodo, cuyo 
resultado resultó en conformidad con la normativa aplicable / Cantidad total de análisis de 
aguas residuales de todo tipo realizados en el periodo) * 100. 
 
g) Nivel de reclamos de los usuarios, que se define como el Total de reclamos, de todo tipo y 
por todo concepto, recibidos por el operador durante el período anual informado, referido a 
la totalidad de las cuentas de agua potable y alcantarillado sanitario.  Se lo calcula con la 
relación: 
(Total de reclamos recibidos por el operador de todo tipo y por todo concepto / Cantidad 
total de cuentas a las que se les factura agua potable y/o alcantarillado (suscriptores, clientes, 
usuarios o unidades a las que se emite factura))*100. 
 
h) Nivel de reclamos atendidos, son los Reclamos por todo concepto respondidos dentro del 
tiempo límite prescripto, en el período en relación al Total de reclamos al operador en el 
período por todo concepto, multiplicado por 100. 
 
4.10. INDICADORES  ECONÓMICO-FINANCIEROS 
 
a) Eficiencia en la recaudación, cuya definición es la Facturación pendiente de  cobro al cierre 
del ejercicio, expresada en meses promedio de facturación. 
Calculada con la expresión: 
((Total de la facturación en el periodo, por los servicios de agua potable, incluyendo agua 
exportada, y alcantarillado, incluyendo aguas residuales importadas - Facturación pendiente 
de cobro al final del periodo informado, por los servicios de agua potable y 
alcantarillado)/Total de la facturación en el periodo, por los servicios de agua potable, 
incluyendo agua exportada, y alcantarillado, incluyendo aguas residuales importadas)*100. 
 
b) Eficiencia en la recuperación de cartera, que se la puede calcular con la expresión:  
(Total efectivamente recibido por pagos del saldo pendiente de cobro del período anterior / 
Facturación pendiente de cobro al final del periodo anterior al informado (deudores por 
ventas))*100. 
c) Incidencia de los aportes externos, a calcular con la expresión: 
((Otros ingresos durante el año (Créditos, transferencias, subsidios, donaciones, relacionados 
con el servicio de agua y alcantarillado) )/ (Total efectivamente recibido (por cualquier 
medio de pago) durante el año por servicios de agua y alcantarillado + Otros ingresos 
durante el año (Créditos, transferencias, subsidios, donaciones, etc., relacionados con el 
servicio de agua y alcantarillado): (de-58 + de-59)))*100. 
 
d) Egresos totales respecto de los ingresos efectivos, es la Facturación total en relación a los 
Costos Operativos Totales de agua potable y alcantarillado en el período anual considerado. 
(Costos directos de operación y gastos generales de administración y ventas 
(comercialización) por los servicios de agua potable y alcantarillado / Total efectivamente 
recibido (por cualquier medio de pago) durante el año por servicios de agua y 
alcantarillado)*100. 
 
e) Egresos totales respecto de los ingresos totales, a calcularse con la expresión: 
(Costos directos de operación y gastos generales de administración y ventas 
(comercialización) por los servicios de agua potable y alcantarillado / (Total efectivamente 
recibido (por cualquier medio de pago) durante el año por servicios de agua y alcantarillado 
+ Otros ingresos durante el año (Créditos, transferencias, subsidios, donaciones, relacionados 
con el servicio de agua y alcantarillado): (de-58 + de-59))) * 100. 
f) Eficacia en la utilización de recursos externos, que se define como el Porcentaje de la 
inversión ejecutada en el período anual considerado, respecto a la presupuestada.  Se calcula 
con la expresión: 
(Monto total de inversión ejecutada con el ex-ice en el periodo /  Monto total de ingresos por 
transferencias del ex-ice para el periodo) * 100. 
CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la presente investigación, nos permite visualizar el valor de las Juntas 
Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado en nuestro país, pues, el 60% de los 
pobladores de las cabeceras parroquiales rurales, acceden a servicios de agua, gracias a estas 
organizaciones y simultáneamente nos invita a reflexionar sobre el contexto en el que se 
desarrollan las mencionadas Juntas.  
 
 Las JAAPs, desarrollan su trabajo en base a un marco legal desactualizado, además el apoyo y 
reconocimiento que reciben las JAAPs en nuestro país es insuficiente, frente a la magnitud del 
trabajo que les ha sido encomendado.  
 
A nivel de cabeceras parroquiales rurales, se identifica una carencia importante de catastros 
actualizados de redes y accesorios, e inclusive de usuarios. Esta situación representa un 
limitante para el sector frente a procesos de gestión sostenible de los sistemas.  
 
En muchos sistemas, la información está centralizada únicamente en los responsables técnicos 
de las entidades prestadoras de servicio, la situación mencionada dificulta una gestión 
planificada y continua, pues, en estas condiciones un cambio de responsable técnico, significa 
perder la información de todo un período.  
 
El 87% de la población que habita las cabeceras parroquiales rurales a nivel nacional, está 
conectado a una red pública de agua, el 4% acarrean del río o quebrada, el 1% se abastecen de 
un carro repartidor y el 8% de otras formas, que generalmente son: vertientes propias o pozos. 
 
Sin embargo es importante concluir que, el acceso a una red pública de agua, no necesariamente 
representa el acceso a servicios con las condiciones de calidad, continuidad y sostenibilidad 
necesarias para garantizar la salud y bienestar de la población.  
 
 
 
A nivel nacional, se reporta que: únicamente el 62% de los sistemas existentes tienen algún tipo 
de tratamiento, el 55% realizan desinfección con cloro y solamente el 32% han indicado que 
realizan controles de calidad del agua.  
 
Los aspectos económicos – financieros, han sido identificados como débiles en la 
administración de los servicios en general, pues:  
 
No cuentan con análisis tarifarios construidos con participación de los beneficiarios y que 
consideren costos reales para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.  
 
En la mayoría de los casos los análisis tarifarios no consideran fondos de capitalización para la 
sostenibilidad de los sistemas, ni porcentajes para la protección de las fuentes de agua. 
 
La propuesta del plan estratégico elaborada para la JAAP del barrio Lalagachi Alto puede 
convertirse en una herramienta modelo que le permita a los directivos de la JAAPs del país tener 
una visión a futuro de lo que son actualmente y de lo que podrían convertirse en el futuro al 
seguir algunos lineamientos expuestos en la propuesta. 
 
Se concluye con el compromiso de continuar apoyando a las comunidades locales y nacionales 
contribuyendo de alguna manera al desarrollo del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Los servicios de agua, a los cuales acceda la población, deben tener condiciones adecuadas en al 
menos once aspectos que resultan claves al momento de garantizar la calidad, calidez y 
sostenibilidad de los servicios. Los aspectos referidos son los siguientes:  
 
• Promover programas nacionales que apoyen, financien y aseguren el fortalecimiento de estos 
importantes prestadores de servicio en temas administrativos, contables y de operación y 
mantenimiento de los sistemas.  
 
• Actualizar la normativa que regule la actualización de catastros como un proceso permanente 
y obligatorio para los prestadores de servicio.  
 
• Se deben aprovechar las actividades de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas para la 
actualización de los mismos.  
 
• Promover e incentivar la participación de la mujer sobre todo en los procesos de toma de 
decisiones de las Juntas de Agua.  
 
• Considerar los casos exitosos de mujeres en labores de operación y mantenimiento y mejor 
aún en cargos directivos de las JAAPs.  
 
• Con el liderazgo del organismo rector (MIDUVI), se deben identificar y promover los 
mecanismos que permitan:  
 
• Asegurar procesos permanentes de capacitación en temas de operación y mantenimiento de los 
sistemas, con énfasis en actividades de tratamiento del agua.  
 
• Facilitar los procesos, para que los prestadores de servicios de agua puedan realizar controles 
de calidad de manera permanente y con costos accesibles para las economías de la región.  
 
• Es importante reconocer que la gestión integral del recurso hídrico tiene una connotación 
multisectorial, y en temas de carácter ambiental deberán fortalecerse los procesos de 
coordinación entre el MIDUVI y las organizaciones que trabajan en el tema ambiental a nivel de 
país, para alcanzar los resultados esperados. 
 
•  Será necesario que el organismo rector, defina con claridad los parámetros con los cuales 
deben manejarse los prestadores de servicio en los temas económico – financieros a nivel de las 
cabeceras parroquiales rurales.  
 
 • El manejo económico – financiero, debe considerarse como clave en la administración de los 
servicios, pues los déficit identificados, generan inmediatamente deficiencias en las acciones de 
operación y mantenimiento y en general en la calidad de los servicios.  
 
Finalmente es importante recalcar que la puesta en macha de la Propuesta del plan  Estratégico 
en la JAAP de Lalagachi no es impuesta, no es rígida siendo susceptible de modificaciones y 
adecuaciones oportunas. 
 
De la Propuesta del Plan estratégico, han nacido algunos proyectos y acciones, en primer lugar 
es imprescindible que se aplique las acciones inmediatas para continuar con la ejecución de los 
proyectos. 
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